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V es el d ía s e ñ a l a d o para una nue-
emis ión do estos t í tu los , por valon 
do 1.275 millones de pesetas, con objeto 
de canjear las obligaciones que vencen 
hoy mismo e impor t an 978.169.500 pese-
Í-S y recoger én dinero fresco el resto 
de aquella cantidad, o sea 296.830.500 pc-
sü 'as ; y aunque a l a hora de escribi!» 
estas' l íneas no nos es posible conocer 
!el resultado de la negoc i ac ión , damos 
oor seguro su completo éxito, pues y a 
}¿esde la v í spe ra so s a b í a que esta plaza 
¿3 Bilbao sola c u b r i r í a con creces l a s*i-
'ina total de la s u s c r i p c i ó n nueva, y pre-
sentar ía al canje, n n pedir el reemibol-
i-v> ni de un soto t í t u lo , las obligaciones 
'hoy vencidas. 
• ¿lio revela que el c r éd i to del Estado 
se mantiene vigoroso y lozano, a pesar 
¿3 ciertas c a m p a ñ a s de Prensa que se 
hacen en el extranjero y de los datos 
rtue allí se propalan, como el que hace 
pocos d í a s publicaba u n pe r iód ico de-
París, que presume de serio y bien i n -
formado, y s e g ú n el cual sólo el ren-
glón de los gastos de Marruecos suma-
ria al a ñ o 5.200 millones de pesetas, 
niicntras que el to ta l de los ingresos fis-
cales ordinarios apenas alcanza a 3.000 
milJones. No es, por desgracia, flojo 
pquel reng lón para que t o d a v í a se quie-
ra presentarlo faisamenle abultado. 
El aumento de esta deuda flotante ha-
t ía sido, en lo que va de año hasta, ayer, 
de 276 millones, y con la emis ión de 
hoy s u b i r á a 574 millones en to ta l (todo 
lo demás de las emisiones del a ñ o ha 
eido para renovar o canjear los t í t u lo s 
que cataban en c i r cu l ac ión ) . Esa suma 
es, ciertamente, demasiado pesada, en 
con-ideración a su destino, pero no tan 
excesiva que infunda espanto. 
En el ideal de que se cierre para siem-
pre el grifo de las emisiones de deuda, 
por la d e s a p a r i c i ó n del déficit presupues 
tario, todos estamos de acuerdo para de-
scar'o anhelosamente. La cues t ión cs;-
(iibn en que no b a i l a n i el buen deseo 
de todos n i la firme vo lun tad de los gO' 
bernantes, cuando las circunstancias que 
moldean la real idad viviente con fuer 
za bru ta l insuperable disponen ot ra cosa. 
Es entonces u n caso de, adversidad que 
hay que sobrellevarlo dignamente, si-
guiendo el ejemplo que nos ofrecen los 
pueblos fuertes agobiados por pesadum-
bres inmensas, pero que no gimen y 
desmayan, sino que procuran redoblar 
•v esfuerzos para levantarse con nue-
vos ímpetus. Así e s t á procediendo tam-
&ién el pueblo e spaño l , aparte los eter-
nos descontentos y lós habitualmente re-
traídos, como lo demuestra e l constante 
Incremento de la riqueza e s p a ñ o l a . Y 
todavía es permit ido esperar nuevos cre-
cimientos de nuestro pa t r imonio colec-
tivo por l a eficiencia de una mejor or-
ganización de las fuerzas productoras, 
de un mejor y m'ás completo ut i laje pai-
ra el servicio de todas las actividades 
industriales y comerciales y de- una ele-
vación y ex tens ión de l a cu l tu ra y edu-
cación de las clases t rabajadoras; co-
sas todas que son promesas seguras y 
cuy-i rea l ización i m p l i c a r á l a consiguienr 
te reducción del peso de l a deuda pñ-
blfca. Claro es que esta perspectiva con-
fortante no debe servir para alentar a 
los gobernantes en una pol í t i ca de gas-
tos inmoderados, sino todo lo conirai 
rto: para estimularlos a esfuerzos en-
caminados al logro de un só l ido equil i-
brio y del mayor bienestar. 
Dada la existencia de circunstancias 
pe provocan incvitahlemente la infla-
ción de la deuda publica, y lamentáni -
como un ma l grave que urge ha-
cerl-o desaparecer, es preciso admi t i r el 
método que se viene empleando en las 
cisiones de cibligaciones del Tesoro y 
•fconocerlo como el m á s acertado, den-
,rn do las posibilidades; y conveniencias 
ú n a l e s . L a emis ión de deuda flotante 
n̂ tugar do consolidada, y Jas carac-
'"^ticas de l a deuda flotante renova-
p y nueva (tipo de emis ión , a l a pa r ; 
^ ño in te rés , 5 por 100; plazo 
^c imiento , cuatro a ñ o s ; y pr ima 
toortización, 1 por 100), nesnonden per-
Los abastecedores quieren 
subir la carne 
— o 
Ayer se negaron a sacrificar 
'diento al sistema indicado. 
•̂1 cuadro de las obligaciones del Tc-
n- despuós de la negoc iac ión hoy efec-
tuad ̂  q u e d a r á formado del modo sit 
C A N T E D A D 
4 
13 
4 , 
Ase 
las 
do 
ante 
Asi 
átente • 
1 de enero de 1025 1.255.000.000 
Hrero de 1027 1.095.406.000 
' abril de 1028 700.0000)00 
noviembre, de 1028... 1.275.OOOÍ00O 
enderá el to ta l a 4.325.406.000 pese-
cal COn Veilcimien-tos espaciosamente es-
Piminflflos. y que d e j a r á n , pasado el ven-
lenfo de enero de 1925, u n respiro 
^ aftos para no preocuparse por 
^rtíoaC10nes 0 t"onSoli¿aciones inquia-
P̂ i'a , ^ pl proredimiento empleado 
gacî  l i tar 1;! colocación de las obli-
fean^nes O d i a n t e pignoraciones en el 
• í ' sPafia ' aunque ha sido y 
tes (tu^T-0 ro^rf>bad^ Pnr ^ g u n a s gen-
Ponor " 0 In encuentran m a l . sin pro-
íI,Ueh'rPmedÍfVS viab1es- ha hecho ya SUÍ5 
bfaw -̂ COri rpsu,tados plenamente-fia»-
Î DÓn Ki08" ^OS allorros «lúe no e s t án 
las 0 en un momento dado v en 
h Uría H ' cnnsiderahles que absor-
íesom eStas crnisiones de 'deuda del 
kyiro iVan ?ncn a f"000 recogiendo del 
^nt lo 0S t.,tulns pignorados o devol-
,WicÍnQ5arclalnicnt<5 las sumas por él 
-\o )inv 
^ío, al rn t rnotivos (l0 censuro, 
^«rrio .))nntrar'o. de loa en lo que con-
fcí ^ t j z r ' m v ,pren saI-
En Madrid hay existencias para 
cinoo o seis días 
E l D i r e c t o r i o estudia el p r o b l e m a 
El problema del aumeaito del precio de 
la carne, latente hace bastante tiempo en 
Madrid, se h:i planteado ayer con caracteree 
agudos»-
JDias pasados reprodujimos unas manifes-
taciones del alcalde, quien, redriéndose a 
Itw observaciones hecbas por algunos perio-
distas sobre el aumento de precio de 'a 
carne, aseiguró de un modo terminante que 
la Junta de Abastos no bat>ía autorizado la 
subida, y que era preciso, por consiguiente, 
que los compradores se negssen a satisfacer 
el sobreprecio que) querían percibir los ta-
blajeros y denunciasen a la autoridad esos 
abusos, a fin de aplicar con todo rigor las 
oportunas sanciones. 
A pesar de estas advertencias, reproduci-
das por toda 'la Prensa, han sido muy pocos 
los compradores que, conscientes de sus de-
beres ciudadanos, han prestado su ayuda a 
la autoridad, presentando algunas denuncias, 
que han sido ya enviadas por la Alcaldía a 
la Junta provincial de Abastos. 
Así las cosas, el problema se agravó ayer 
repentinamente per la deoisióm tomada por 
los abastecedores, que han acordado no sa-
crificar más retes en el matadero en tanto 
no sa autorice la subida del precio de la 
carne. 
"Por fortuna, y no obstante lo inesperado 
de esta resolución, ha sido posible impedir 
el gravo conflicto que representaría la falta 
absoluta de carne en Madrid. Merced a las 
órdenes que se cursaron ayer con toda rapi-
dez a las inspecciones sanitarias municipa-
les para que no se permitiera la salid?, de 
una sola re", hay actualmente en la Corte 
existencias de carne para cinco o seis d'as. 
Por de pronto, ,61 aspecto m^s inquietante 
do la cuestión desaparece. Pero, ¿qué me-
didas se tomarán parrj ei-porvenir? ¿Se au-
torizará pura y simplemente el aumento 
que coactivamente quieren lograr los abas-
tecedores, quizá porque les animo alguna se-
creta esperanza de que sus deseos serán aten-
didos ? 
E l problema del abastecimiento de car-
ne®, excede de la competencia propia del 
Ayuntamiento y cae de lleno dentro de la 
jursd*cción de la Jimia central do Abas-
tos, que es la llamada a resolverlo con ca-
rácter de generalidad, y no tan sólo en lo 
que a Madrid se refiere. Si el actual régi-
men de tasa no produce el resultado ape-
tooido, hay que buscar otra fórmula que 
evitó estas alzas renentinas de los precios. 
En lo que del Ayuntamiento depende, 
se puede augurar que no se etncontraráu 
dificultades. E l nuevo Matadero, cuya inau-
guración se proyectaba para dentro de un 
par de semanas, está depuesto pafa fun-
conar en el término de veinticuatro horas. 
Es' de creer, dado el sesgo que han to-
mado lúg acontecimientos, que la Junta 
central de Abastos, seaundada por las au-
toridades locales, acometerá de una vez la 
Solución de este arduo problema, que tan 
honda repercusión ha de tener en el coste 
geneir&l de la vida, prescindiendo, si es pre-
ciso, de esos intermediarios que se llaman 
abastecedores y qne hasta ahora no han he-
cho otra cosa que recargar el coste de la 
carne y crear conflictos como el ahora plan-
teado. 
Se evitará la ooníabalación 
Lia Comisión municipal permanente des-
pachó ayer numerosos asuntos de trámite 
y un dictamem relativo al arbitrio del 3 por 
100 sobre traviesas en el frontón .Ta>Ala;. 
En la parte de ruegos y preguntas Se 
planteó la cuestión del aumento del precio 
de la carne. E l alcalde dió cuenta dn.l plan-
te de los abastecedores, asegurando que es-
taba, por ahora, asegurado el consumo de 
Madrid y que se tomarán las medidas ne-
cesarias para evitar qne haya confabulación 
entre los elementos interesados en este 
pleito, (y se aplicarán las sano|rmes que 
procedan. 
E l general Ruiz del Portal estudia el 
problema 
Ayer oelebró una detenida entrevista con 
el director del Matadero el vocal del d i -
rectorio general Ruiz del Portal, que es-
tudia, con relación al problema de la es-
casez de carne, la importación de carnes 
extranjeras y un gistema de transportes que 
asegure el consumo s n que sea preciso ele-
var loa p"ecios. 
LUNDRES, 5—En laB elecciones pres-
deiíL-iales de Norteamérica han sido elegi-
dos por una mayoría abrumadora Cooiidyc 
para la Presidencia y el general Dawes para 
la \ kepresidenc k. 
Eos insultados son los siguientes: 
DKnKGADÜS VOTOS 
18.000.00U 
tí.000.000 
4.000.000 
L o q u e d i c e e l d i n e r o 
E s p l é n d i d o t r i u n f o ha deparado a l D i -
rectorio m i l i t a r l a susc r ipc ión de los 
1.275 mil lones de pesetas en obligacio-
nes del Tesoro, realizada anteayer. 
Como es sabido, el e m p r é s t i t o ha que-
dado diez veces cubierto. Una sola ciu-
dad, Bilbao, ha suscrito tres veces el 
importe de l a ope rac ión . Otra, de segun-
da c a t e g o r í a como Pamplona, real iza 
un m a g n í f i c o alarde de potencia eco-
nómica , aportando G00 millones de pese-
tas. Mas no es el aspecto financiero del 
suceso—que ha de ser t ratado por cola-
boradores de E L DEBATK, peritos en es-
tas cuestiones—iel que ahora nos ocupa: 
nos interesa hacer breves insinuaciones 
en orden a l a fase pol í t ica , t a n visible 
en este asunto. 
Porque es evidente que esos centena-
res de millones s ignif ican un voto de 
confianza en el Director io . ¿ A c u d i r í a el 
dinero, de suyo medrosico y receloso, al 
requerimiento del Ajobierno si l a situa-
ción de éete y l a del Estado fuesen tan 
vacilantes, peligrosas e inestables como 
por a h í propalan los urdidores y pro-
pagandistas del infundio a c a ñ o libre, y 
aun personas respetables ganadas por1 
inconcebible d e s v a r í o ? 
Har to dice l a voz sonora del oro que 
la a t m ó s f e r a creada en algunos c í r cu los 
de M a d r i d contra el Directorio es a r t i -
f ic ial ismo puro, que no llega a Cara-
banchel. No se piensa en E s p a ñ a como 
en las ter tu l ias m a d r i l e ñ a s . No traspa-
sa e l t é r m i n o munic ipa l de la Corte es-
p a ñ o l a el hedor de la charca, n i el croar 
do las ranas es o ído sino por los que 
jun to a ellas pasan. 
Y en el extranjero ¿ q u é p e n c a r á n ? 
La ment i ra y la d i f amac ión , que d i r í a n -
se expertamente organizadas, ganan las 
fronteras y ha l lan acogida incluso en 
per iód icos serios de Franc ia e Inglate-
r r a . Noticiones estupendos, falsos y aun 
absurdos, c i rcu lan por las columnas de 
l a Prensa extranjera, haciendo creer4 
que E s p a ñ a , en manos del Directorio, 
bordea el abismo..., si os que ya no rue-
da por él, 
¿Los inducidos a tan craso error no 
q u e d a r á n estupefactos a l ver l a l ibera l i -
dad, la f irmeza y la confianza con qne 
el dinero e spaño l se entrega a los su-
puestos fautores de la ca tá s t ro fe nac ió - | ^ r r ^ r s r a a • -___j;;*m-¿sssss—sí 
n^L? . , , , , » sado. Muy interesantes son las conclusiones 
Seguramente, ante l a verdad de los votadas en orden a-la enseñanza técnica, v 
n ú m e r o s , esa errada op in ión h a b r á de i no lo son menos las itelativas a intervención 
rectificar. de Jos escolares en la vida univereitaria, que 
E l dinero sabe lo que dice... v lo que pwuppne la instauración do Ja autonomía 
hace : y el dinero españo l , en t é r m i n o s ^ Jas Universidades, saludable informa que 
irrebatibles, dice que l a s i tuac ión del * * SS"? v T ^ n ^ ^ i e n d o 
Ha obtenido mayoría en más de 30 Estados, reuniendo 
379 compromisaros y 18 millones de votos 
Una mujer gobernadora del Estado de Tejas 
Ooolidge 370 
Davia 130 
La Follette 13 
l í an volado cuatro millones de perseais 
más que en las elecciones de 1020, cuando 
fué derrotado Wilson. 
'La composición del nuevo Senado es: 
Republicanos 48 
Demócratas 43 
Progresistas 4 
independien te 1 
La Cámara de Represen tan tg estará for-
mada del modo siguiente: 
Republicanos 331 
Demócratas 90 
P.ogres'stas tí 
Desdo luego, estos datos no son oficiales, 
pero no sutrirán variaciones seni5ibles. 
La desproporción entre la mayorja repu-
blicana en votes y la mayorja obtenga en 
¡el Anació se explica porque se eligen dos 
senadores ix>r cada listado independiente-
mente de su población y además porque el 
Sernado se renueva por terceras pafirt&j cada 
dog años. 
Cooldge ha viancido en más de 30 Esta-
dos, y solamente el «sólido Sur» ha per-
nmnecidó fiel a los demócratas ; los repu-
bliranos han vencido por completo en los 
Estados dudosos del centro, donde les agri-
cultores, que un t'empo parecían inclinarse 
a La Follette, han votado por el candidato 
republicano. E l partido progfnesista sólo ha 
vencido en Wsconsin, donde su jefe tiene 
gran popularidad, especialmente en las ciu-
dades industrales. 
Un resultado muy significativo es el de 
Nueva York, donde Coolidge ha tenido 
800.000 votos de mayoría. 
Entre los senador»*, elegidos hay que ci-
tar a Borah. en Idaho; ^Copper/en Kan-
sas: Rob ínsou, on Arkansasp Horrison, en 
MissisWipí, y Olas, en Virginia. 
La derrota lia producido una crisis entre 
qu 
Directorio es franca y segura, y que 
los horizontes na.cionales e s t á n libres 
de los presagios de borrasca que se enrtt-
p e ñ a n en p in ta r los malvados o los i n -
conscientes que s?e a l e g r a r í a n de que, en 
verdad, la tormenta estallase sobre mies" 
tras cabezas... ¡ y las suyas! 
E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a 
con tesón y acierto singulares. 
Es de notan: el empeño con que los estu-
diantes , cató'icos procuran establecer víncu-
los internacionales con los estudiantes de 
otros países, en especial con los hermanos 
de raza: portugueses e hispanoamericanos. 
No sería exagerado decir que el esfuerzo de 
estos beneméritos estudiantes es el más 
eficny, y fervoroso de cuantos se realizan en 
de boreos retóricos. E l iberoamericanismo de 
se trata de meras expansiones afectivas ni 
El conde de Vallellano, alcalde-presidente de floreos rebóricos. E Jiberoamoricanismo de 
I N D I C E - R E S U M E N 
;s financieras bero-
fompleta t e r m i n a c i ó n an-
Bilba . Ran^n D E OLASCOAGA 
' 4 ^ noviembre. 
«La buena suerte», por Jorge de 
la Cueva Pag. 2 
Ideales do la Juventud Católica, 
por Manuel Grañ» Pág. 3 
Los «tosantos», por José María 
Pemán Pág- 3 
Muerte de Gabriel Fauré, por 
V. Arregui Pág. 3 
«El marido do Aurora» (folle-
tín) , por Champol Pág. A 
—co»— 
MADRID. — La emisión de obligaciones 
¡I del Tesoro, cubierta nueve veces.—Caval-
canti, capitán genera] de Re.leares ; Zalbal-
za, jefe de la casa militar del Rey—Un 
decreto organÍ7^ndo la enseñanza técnica 
e industrial.—(Próxima combinación de go-
bemaderes civiles (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—T'na Onnisión del Con-
e j o do Economía estudia la crisis textil 
catalana.—En Sevilla se fija, el precio del 
aceite en 22.ñ0 pesetas arroba.—Peregrina-
ción argentina en Zaragoza.—Arde una fá-
brica de betún en Bilbao (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—CooUdge ba •sido reele-
gido presidente por gran mayoría: tiene 
371 delegados, contra 144 demócratn.í y 18 
progresis tas .—Monseñor Ccrretti, Nuncio 
en Par:W, ha protestado ante Hcrriot d-3 
los atr^ucs caluplkmosoe que le lm dirigido 
el ministro de Jnstrucci u pübUb».— En» 
calla el submarino i t igí^ cK. 22 (págl- . 
ñas 1 y 2). 
• —«o»— 
E L TIEMPO (Dalos del Servicio M.-trv-- ' 
roló'iion Oficial).—-Tcniporatura máxima |i 
en Miidrid, 18,1 gridos. y mínima, 9,5. )j 
En provincias la máxima fué de 2») gra? 
dos en Alicante V la mniitna, i en Teruel. 
del Ayuntamiento de Madrid, presentará al 
Concejo una moción sobre el angustioso 
problema que plantea el extraordinario au-
mento de la población madrileña. Sirven do 
prólogo a la moción dos páginas, en las que 
de un modo breve y muy claro se hace ex-
posición de antecedentes. 
E l problema, &egun lo entiende el conde 
de Vallellano, se presenta bajo tres aspectos 
principales: viviendas insalubres, hacina-
miento y desplazamiento hacia viviendas de 
precios superiores a las posibilidades econó-
micas de sus habitantes. 
En cuanto al primer aspecto, existen en 
Madrid 30.000 casas consideradas como insa-
lubres. Siendo el total de viviendas de 
172.777, el porcentaje de las insalubres al-
canza 'la enorme proporción del 17 por 100-
Intimarafmte relacionado con este aspecto 
eistá el del hacinamiento. En el quinquenio 
de 1915 a 1020 aumentó la población de Ma-
drid en 110.823 habitantes. E l número de 
viviendas aumentó en 14.964. El siguiente 
cuadro demuestra que ese número resultó in-
suficiente para responder a las exigencias de: 
crecimiento de la población. L ^ progresión 
hacia el hacinamiento aparece clara; 
Habitantes por Metros cuadrados 
edificio. por habitante. 
1000 
1010 
1020 
30 
47 
194 
111 
80 
E l tercer aspecto, desplazamiento haciíi 
viviendas superiores a las posibilidades eco-
nómicas de sus habitantes, no es por cierto el 
menos grave. Se calculan; en 41.777 las fa-
milias mrdrileñas que ocupan habitaciones 
de precio superior al que pueden pagar. Y, 
sin embargo, lo pagan, l o pagan practican-
do economías en otras partidas de su presu- r 
puesto, preferentemente en la de alimenta- j 
Ja C. N . E. C. es eminentemente práctico, 
y en la Asamblea valenciana se ha concre-
tado en diversas conclusiones claras y pre-
cisas. 
Finalmente, es consolador consignar la 
afirmaoión, certísima, hecha en la Asamblea, 
de que en la Confederación eetán inscritos 
la inmensa mayoría de los estudiantes es-
pañoles. Cuando la realidad, desgraciada-
mente, nos avisa que no es prudente poner 
mucha esperanza en los hombres maduros 
de [mestro país, el ejemplo de estos jóvenes 
estudiosos, serios, do doctrina y de acción, 
que no huyen deJ tiacrificio y ven y sienten 
los problemas de su tiempo con (!a serenidad 
de quien se sabe capaz de vencerlos, es 
más que una esf>eranza consoladora: es la 
de una realidad meior que IÍ iniciación 
presente. 
Xo es difícil adivinar entre los jóvenes es-
colareK do hoy al etlemento director inte-
lectual, de que tan necesitada ha vivido la 
España de nuestros padres y la de nuestros 
días. 
los demócratas, una gran parte de los cua-
les ataca ai candidato derrotado, reprochan-
do el no haber nombrado candidato al yerno 
de \Vilt=ou, Mac Adoo. 
En las elecciones de los gobernadores de 
Estado iiKime citarse la victoria del demó-
crata Bzniith en Nueva York sobre iio-jcevelt 
y la do 1» señora Eorguson, también demó-
crata, que ha vencido n i Tejas, a pesur de 
la oposición valiosa y decidida del ^vu-Klux-
Xlan. Mistress Eergueou es la primera mu-
jer que ha sido elegida gobernador en los 
Estados Unidas. Merece citarse el hecho de 
que Tejas, uno de los F.sbados más antiíe-
ministas de la república norteamericana, ha 
sido quien ha enviado al Senado la primera 
mujer, como ahora se ha elegido una go-
bernadora. 
A pesar de las precauciones tomadas, han 
ocurrido serios disturbios en Chicago, Ma-
non, Ijas Vegas y Kiles.—T. O. 
» » * 
LONDRES, 5.—Algunos periódicos ingle-
ses juzgan que el triunfo de los republica-
nos en los Instados Unidos tiene la misma 
significación qne la victoria conservadora en 
Inglaterra. El pueblo yanqui se ha orientado 
decididamente contra el socialismo y contia 
Rusia, que ha necho gran propaganda enfc.e 
las masas norteamericanas. También en los 
Estados Unidos e! número de electores que 
han acudido a las urnas es un «record*. 
MUCHOS DEMOCRATAS VOTARON 
A COOLIDGE 
NUEVA YORK, 5.—Desde el primer mo-
mento los datos que se recibían de la olee 
ción fueron favorables a los republicanos, y 
a las cuatro de la madrugada, casi todo el 
mundo daba por descontado el triunfo del 
presidente. Media hora más tarde el «Chica-
go Tribnne» daba ya a CooUdge 285 votos, 
número más que suíicienfe para asegurar su 
reelección, puesto que la mayoría absoluta 
son 266. 
E l «sólido Sur> ha permanecido fiel a los 
demócratas, eligiendo solamente 10 compro-
misarios para Coolidge; pero, en cambio, los 
Estados del Este y Nordeste, que son los 
de población más densa, han votado por los 
republicanos. Nneva York, que ha elegido un 
gobernador demócrata, ha dado, en cambio, 
dos veces más de votos al candidato presi-
dencial republicano. 
Todo el mundo reconoce qu muchos demó-
cratas han votado esta vez al candidato re>-
pnblicano. 
• » » 
W A S H I N G T O N , 5.—Davis que, como 
se saibe, ha sido derrotado en las elec-
ciones presidenciales, ha d i r ig ido al can;-
didato victorioso s eño r Coolidgie un men-
saje, en el que le fel ici ta cordialmente 
por su t r iunfo . 
MUERTOS, HERIDOS Y DETENIDOS 
N U E V A Y O R K , 5.—A pesar de las pre-
cauciones adoptadas, se han registrado 
d e s ó r d e n e s en varios Estados. 
' En Chicago resu l tó un paisano muer-
to, y herido un pol icía , p r a c t i c á n d o s e 
con este motivo 11 detenciones. 
En Lexington^ uno de los jueces de 
escrutinio m a t ó a t iros a dos de sus au-
xiliares. En e l curso de una violent ís i -
ma d i scus ión electoral, el redactor je-
fe de u n g ran diar io se ha suicidado. 
* * * 
La Embajada de los Estados Unidos nos 
ha comunicado la siguiente nota: 
«El embajador de los Estados Un:dos en 
Madrid, ha recibido un telegrama de Was-
hington participándole que ha sido reelegi-
do el presidente Coolidge. por una inmen-
sa mayoría de votos». 
(Véanse en segunda plana las blogra/ías de 
Coolidge, Dawes, Smtth y señora Ferguson.) 
Elecciones norteamericanas 
comparadas 
cion. De esta terrible economía, practicada 
hora tras hora en el secreto del hogar, se re 
siente hoy la salud de toda nuestra clase 
media, que es la que se ve casi por entero 
incluida en este tercer aspecto del problema 
Contribuye a agudizarlo, en dirección coin 
cidente con la del hacinamiento, la crisis dn 
la construcción. He aquí los datos que se 
incbivcn en la moción cue examinamos: 
U n n u e v o s í n t o m a 
Cool'dge ha trJuníado en las elecciones 
a la Piosideu'.ia de Ic^ tEstados Unidos. 
Esto ha de causar buen efecto en Europa 
y puede in'erpretaxge como un nuevo sín-
toma de que los p-.ieblos que caminan a la 
vanguardia de la civilizacóu reaccionan vi -
gorosamente centra la /dea de poner sus 
destines en las manos de eJmentos destruc-
tores y desean una situación de gobierno 
fuet'íe y estable. 
Coolidge, en t.'fe<-to, aunque los partidos 
norteamericanof. luchen en el campo polí-
tico y no eu el soc al, representa, con el 
partido lepublicauo, la tendencia más opues-
ta al avance del social>.mo. Es verdad qué 
¡en todo? los partidos políticos yanquis figu-
ran perdonas d© todas las claseR sociales; 
pero no es menos c'erto—y así so ha com-
PARTIDOS VOTOS 
1920 1924 
Republicanos .... 16.152.300 
Demócratas 0.147.353 
Progtesistas 
CAMARA 
1920 
Republicanos 301 
Demócratas 133 
Vanos 1 
18.000.000 
8.000.000 
4.000.000 
1922 1924 
Monseñor Cerretti protesta contra 
los ataques del ministro de Ins* 
trucción pública 
o 
Monsíeur Francols Albert falseó las palabras 
del represontanto de Roma y faltó a la cor-
tesía diplomátioi 
—o— 
PARIS, 5.—Monseñor Cerretti, Nuncio de 
Su Santidad, visitó ayer al jyrcsidente do! 
Consejo, señor Hcrriot. 
Parece coufirmar.se que el Nuncio protes-
tó ante el presidente contra la interpreta-
ción dada a Jaa palabras pronunciadas pw 
ól hace dos años, en el discurso pronuncia-
do por el ministro de Instrucción pública, y 
que i lerr iot ha tomado en consideración 
íViki protesta. 
Con este moüvo, Herriot celebrará una 
nueva outiuvista con el Nuncio para resolver 
esta cu«itión.. 
E l «Mat-in» dice que monseñor Cerretti ha 
hecho advertencias en el terreno amistoso 
al presidente del (oesejo acerca de las pa-
labras pronunciadas por el ministro de Ins-
trucción pública, palabras quo ie afectaban 
porKornamente, solicitando explicaciones so-
bro ellas y pidiendo que el Gobierno expre-
se su sentimiento por lo ocurrido. 
Eu caso conéfario, tendría la intención de 
convocar una reunión del Cuerpo diplomáti-
co acreditado eu <,sta capital, para solicitar 
su opinión y definir la actitud que proce-
diere. 
Comentando esta visita y la protesta for-
mulada por monseñor Cerretti, «LTire Ncvu-
velle» dioe que la gestión del representante 
del Papa motivani en fecha muy próxima 
una categórica respuesta por parte del jefe 
del Gobierno íranecs, quien recordará a 
monseñor Cerretti que debe limitar su ac-
tuación al desempeño de sus deberes diplo-
máticos y consulares en Francia. 
El «Fígaro» dice que Ilerriot, despnós de 
liabc.r hecho personalmente una detenida in-
vestigación aoerca del asunto, tiene la con-
vicción de que la buena fe del ministro de' 
Instrucción pública ha sido sorprendida. 
* * * 
La protesta de monseñor Cerretti, cuyos 
termines y cuyo alcance desconocemos-, por 
i lo que couviene acoger con reserva los de-
talles da los periódicos, obedece a la» ai-
guientes palabras pronunciadas por el mi-
nistro de Instrucción pública, monsíeur 
Franjéis Albert, en una Asamblea de la 
«Liga do la Enseñanza», colebrada en Va-
lence : 
«Pero en el interior hemos tenido la ex-
traña sorpresa de ver al representante de 
una potencia extranjeraí salir de la reser-
va habitual que se imponen los agentes di-
plomáticos para dar la autoridad de su pre-
sencia y de su palabra al Instituto Católico, 
proclamado único heredero y continuador le-
gítimo de la antigua Sorbona, apareciendo 
así nuestra Soii)ona oficial como una espe-
cio de usurpadora.» 
La acusación del ministro era gratuite. 
Monseñor Baudrillart ha restablecido la ver-
dad reproduciendo las palabras del Nuncio 
y demostrando así no sólo la mala fe de 
Albert, sino al propio tiempo su ignorancia. 
Monseñor Cerretti dijo que «si Pedro lx>m-
biífdo, Alberto el Grande, Duns Escoto y 
el canciller tíersou volviesen a este mundo 
y a París, en el Instituto Católico de Pa-
rís sería donde encontrasen las tradiciones 
de su espíritu y el eco de sus lecciones;. 
Añadió: «F>n este Instituto sobreviven y este 
Instituto Católico es seguramente el here-
dero y el sucesor de esos doctores y esos 
maestros que ilustraron a un tiempo la Igle-
sia y el pensamiento francés.» 
«Este lenguaje—continúa monseñor Bau-
drillart—expresa una realidad que nada tie-
ne de ofensivo para la Sorbona de hoy.» 
«Monsíeur Franqois Albert, agregado de 
la Universidad, no ignorará que la antigua 
Sorbona no era, oomo la actual, un grupo 
de diversas facultades, sino únicamente un 
colegio de teólogos que estudiaban y profesa-
ban en 1» Facultad de Teología: «congrega-
tio pauperum magistrorum studentium Pa-
risiis in tbeologica facúltate». 
Además, recuerda que la Sorbona antigua 
fué suprimida poc la llovolución, y en la mo-
derna se suprimió la Facultad de Teología 
en 1886. 
225 
207 
3 
331 
96 
8 
Total. 433 435 435 
1014 
1021 
1022 
Basta 
piendnn 
Licencias de construcción en todo 
el término de Madrid 
1153 
330 
6 
i L 
expuesto para que todos com-
erravedad del problema. En la 
mente de todos estaba. La ch:ridad de las 
cifras lo ¡Jünúlifi vivanu-nle. E] conde de 
Vallellano trata en su tnoctófl de ofrecer las 
soluciones necesarias. Véales el lector en la 
información que publicamos en tercera plana. 
U n a o b r a c o n s o l i d a d a 
Irf) ostá. y no ciertumento desde ahora, 
la ; 'Mifcdcración Nacinual de Estudimitcs 
Católicos. En Vflcncia acaba do celebrar 
su tercera Asamblea y. como en las prece-
dentes de Sevilla y do Madrid, resalta en 
ella la seriedad y el carácter práctico de Ins 
deliberaciones y acuordos. 
Los intereses profesionales del encolar y 
Ir), i-p;i^rftlr.<; d* la ení-ofinnza constitn-rn 
la materia i-obro que unas y otrrs han ver-
probado durante la campaña electoral—qu» 
los éfemeotps socialistas tienen contacto 
mucho más ínt.:mo con el partltío demócra-
ta que con el partido republicanol. 'Ulti-
mamente, vista la inuposdbil dad del triun-
fo de La Follette. la agrupación socialista 
de Nueva York publicó su acuerdo de apo-
car a Davte. el candidato de los demócra-
tas^ Esto Se hizo merced a previas conce-
siones que Davis otorgó en tratos con los 
«tuade un ous». 
La inclinación del cuerpo electoral yan-
qui hacia la tendenoia moderada de los" re-
publicanos es tanto más signi'ficativa cuan-
to lo icvelan los '••iguieintes datos: Cuando 
el gran triunfo republicano de 1920 la Cá-
mara de los Representantes se formó con 
301 rcpuhlica'ios y 138 demócratas, con in-
significante númoro de otrog partidos. Al 
renovarse la Cámara en 1922, las fuerzas 
casi so equil braron. quedando los republi-
canon con 225 pu?stos y los demócrata? 
con 207. 
EJsto parecía iudi.'ar una orientación del 
públco_ lucia el piulido dcm.'vrata. ¿Qué 
lia podido detenninar el cambio? Al pare-
ccr, dos causas prineipalos : los co i t acto-
de demócratas y sacsalistas y fd oj.^mplo 
9- desgobierno dado por mía Cámara 
m a v o i f a absoluta. Aunque én n íwho 
nor grado y de manera TO.:K"s da r á . 
7á se encierre la eleceión de president 
norteamericano la m'fltóia leeció 
SENADO 
1920 1922 1924! 
48 
43 
4 
1 
Republicanos 59 50 
Demócratas 37 42 
Progresistas 2 
Varios 2 
Las elecciones de 1922 no eran presi- ' 
tíenoiales, smo meramente legislativas. 
En la composioión del Senado se notan 
mucho menos las oscilaciones que en la 
Cámara; porque se renueva solamente por ii 
terceras partes. Todos los datos de 1024 ¡I 
son, naturalmente, provisionales. 
SHn 
nn-
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{Conixm\a al 0IUIZ <k ta 4.* coLumna) triunío >nservad;r',,ing,Í¡s.:"",' 'n ^ ' 
Una caverna de 365 melros 
de profundidad C D Trieste 
(DE NU ESTO O SERVICIO ESPECIAL) 
, RÍ!^A: 5 - - U n &,uPo de explorudorcs 
de Theste ha descubierto cu la ¿ e s e t e 
de Cicér ia , a 700 metros de al tura, una 
caverna <le dG5 métroa de profundiWi 
a mas profunda ele las conocidas >• 
hiin m s t í i l a d o en ella aparatos (.H, 
mcos para caiiiunicar con el inter ior 
miontras se l a reconoce detenidamente. ' 
L a caverna se l l a m a r á de Bostarplli 
nombre del presidente del «Toun 'ng 
Club.», que tomó parle en el dcscubri-
miento.—Datfma. 
Son m u y complejas las ideas que su-
biere el discurso do |M. Albert. A p r i -
mera vista, no pasa de ser una v u l g a r í -
sima d ia t r iba ant ic ler ical , t a n violenta 
de pa labra y tan grosera de concepto, 
que apenas se concibe en boca de u n 
minis t ro , y da la s ensac ión de u n i n -
consciente arrebato de demagogo. Más 
a ú n que la obsesión an t i j e su í t i c a , lo que 
sorprende sobre todo en el discurso de 
Alber t es e l ex ahni.pto contra monse-
ñ o r Cerrett i , porque, como dice L'Ec/io 
de P a r í s : 
«...hay una 'tradición protocolarlte. jurjdi-
ca, que obliga a abstenerse a un min^t ro 
en ejercicio del menor ataque contra un 
agent© acreditado ante un jefe de Estado, 
con mayor razón cuando c^te agente es ol 
decano del Cuerpo diplomático.» 
Sin emibargo, un examen atento des 
cubre en l a conducta de Alber t un plan, 
no por torpe poco meditado, que cuenta 
probablemente t o n l a aquiescencia y 
conseio del propio Herr io t . 
(Ante l a recia protesta de Franc ia con-
t r a l a pol í t ica sectaria del Gabinete ra-
dical , tan d a ñ o s a a la Religión, como a 
los mismos intereses nacionales, Her r io t 
y Albert han tenido, sin duda, una idea 
luminosa, que es la que se trasluce en 
el discurso del prifnero. Convencer a l a 
op in ión de que n i e l Gabinete radical 
tiene prejuicios antirreligiosos al u r g i r 
el cumplimiento de las leyes laicas, en 
especial las referentes a las congrega-
ciones de regulares, n i l a Iglesia, n i H 
Clero, n i los ca tó l icos franceses, tienen 
nada que temer de esas leyes, n i l a su-
pres ión de la Embajada en el Vaticar 
no se roza siquiera con el i n t e r é s na-
cional. 
Para dainostrar todo esto, M. Alber t 
puso la mente en los [ é su í t a s . Los je-
;ujítns son unos hombres sagaces y or? 
ganiz.ados, qne procuran m a n t c m r "1 
confaclo cuitre los ca tó l icos franceses, y 
¿lepen l ibros y r e v i r a s y hasta usan ii 
choros, y cuetilan con una oficina en 
la caJJbe de ftjsas. Al descubrir tales 
sa* M. Albert ha guedadp tóntfrado, 
y ha deducido inmediatamente que a lo^ 
j e s u í t a s les importa poco la Rel ig ión v 
nsti tuyen cu realidad u n Estado, don-
Jawtfo 6 to nĉ rlOTibso dj 192* [2) 
t ro de otro Estado, corf In agravante de 
que es aqué l un l 'stado internacional , 
con un jefe extranjero. M . Albert , que 
tiene UJÍ concepto idíl ico de la Re l ig ión , 
y l a admira , y hasta la nma cuando 
la contempla en la sencillez de los pá-
rrocos de la campiña , francesa, preten-
do ú n i c a m e n t e l ibertar a Francia do la 
invas ión de los j e s u í t a s . 
Qnndaba otro punto, el de la Embaja 
da"en el Vat icano; pero Albert lo ha re-
suelto tan expeditamente como el p r i -
mero. L a r e a n u d a c i ó n de las relaciones 
d i p l o m á t i c a s de Francia con la Santa 
Sede fué t a m b i é n obra del jestutismo, y 
m o n s e ñ o r Cerretti no pasa de ser u n es-
clavo de la C o m p a ñ í a . . . 
M . Albert ha .tenido, sin embarco, la 
desgracia de hablar con siglo y medio 
do retraso. Todos los catól icos y aun 
mucho- no ca tó l icos han comprendido 
d jungo, y en lugar de arremoter con-
t r a los jesu í ta^ , arrecian en su ataque 
contra Herr io t y su minrstro de Instruc-
ción públ ica . En L'Echo de P a r í s , Le F i -
(faro, L W d i o u Fran^aise, r A v e n i r , L a 
Victóíre, L a Croix, el Journal des Dé-
bats. e tcé te ra , pe le-on los míis duros co-
mentarios a l imprudente discurso de A l -
bert. No obstante, el discurso tiene una 
cosa buena; nos descubre que ILorriot 
tiene miedo, y sólo de soslayo se atreve 
a proseguir su c a m p a ñ a ant i r re l igiosa. 
L a s e l e c c i o n e s e n 
N o r t e a m é r i c a 
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
Coolidge 
Calvin Cool dgo, el nuevo presidente nor-
teamericano, es rclat.'vainenUj joven. Naí-ié 
en 1872, y tiene, por cousi'g'iJem©. ahora 
ciucuenia y dos años. 
Su vida os particularmente modeeta y de-
dicada al estudio de lus problemas políticos 
de su país. Era un abobado do nota cuan-
rio empezó su carrera política e-n IWÓti, sen-
do elegido ])ara la Otanara de loa KicprrM l i -
tantes del Estado de Aiassach\isset« y des-
pués para el Senado, al que perteneció du-
rante cuatro iegelaturas suci^ivas. 
Ocupó después uitoa caraos políticos, has-
ta llegac al de la v^cepruFidcncia de la re-
pública, del que pasó a la presidencia in-
terina cuando la muerte del presdení© flar-
dirg. Ahora liega a ocupar el primer pues-
to de la nación elegido por gran mayoría. 
La^ tendemetes reveladÜS por Coolidgo en 
KU vida política son netamente conservado-
ras. Se manifestó siempre partidario del im-
^ - r o cíe la ley, y, sobre todo, de no tener 
tran'-igenfia ni debilidades con los ele-
mentos levantiscos, a los que en diversas 
ocosiones se opuso valientemente. 
Cuando fué elpgdo presidente del Sena-
rio en 1910 el tema electoral fuó la reinte-
gración de unos agentes de Policía de Bos-
ton, expulsados pe* haberse derla.rado en 
^uélgft. Coolidge mani'iéStó que se 'opondría 
rhiertamente a la readmisión, y el candi-
dato demócrata se declaró por ella. Coolid-
ge triunfó por una gran mayoría. 
Se ha babjMÓ mucho de la mod^sti'a y 
de la austeridad de C-oolidgc. Cuando era 
ya un peonaje p o l í t r o de nota, vivía en 
i;na humilde casa, donde pagaba 02 dólares 
RMQSUfil̂ s y además no tenía automóvil. 
luyendo una excepción entre las per-
eonas de Su categoría ^ocial. 
Davves 
E l que será vicepresidente de los Esta-
dos Cuidos, general Charles O. Dawee, es 
roiocido entre los poricd;Btíis como homb-e 
de mal genio. Son proverbiales en su patria 
Blgittia^ de las frates con que ha roerbido 
n veres las visitas de los reporteros. 
I'e^e a tal recibimiento, los poriodistaa 
pe ven obligados - a v sitarle con frecuearia, 
por tratarse de hombre influyentísimo en sn 
país, de gran competencia on cuestiones eco-
nómicof; y popular hoy on todas partes por 
el informe que Heva su nombre. 
Empezó su carrera política mucho antes 
que Coolidgo. |En 180G interviino aoüvampn-
te en la campaña presidenc'al, logrando, co-
mo premio a e.'s esfwoczcs, sor nombrado 
mienpbro de la Comisión ejo ut-'va del Co-
mité nacional nrnjblicar.o. 
Desde la guerra os muy conocido en Eu-
ropa. Wflson lo nombró presidente de la 
C^miis'ióa encargada del a^rovisionamVr.to 
fiel Ejército americano e n ' c a m p a ñ a . A la 
firma del Tratado de paz fué nombrado 
miemb-o de la Oomisión liquidadora de los 
aliados. Reríento está su i r tervoncón en o! 
estudio de la s^uación cwnóraica alemana 
y el problema de las reparaciones. 
E l nombre del vicepre^idomfe de los E*. 
tadew Unidos ha sido quizá el que ha apa-
recido más veces en ]a Prensa europea de es-
tos últimos trompos. 
El gobernador catól co de 
Nueva York 
Alfredo Smith—un cató1 ice—ha sido cole-
gido gobernador del Estido de Kueva York, 
a pesar de sor demócrata y do que su ra s-
mo pueblo ha elegido paira presidente de 
la república al repub1icano Coolidge. Esto 
da idea de su popularidad. 
De humilde origen, desempeñaba on su 
juventud el oficio de mandadero de un res-
torán. Uno de los agentes electorales del 
partido demócrata le ayudó en sus prime-
ros pasos, haciendo que ocupase cargos de 
poca importancia en el Municipio de Ja 
ciudad. Pronto se hizo notar, y de escalón 
en es-alón llegó al gobierno del Estado. 
Vencido en las elecciones de 1920, recu-
peró su puesto on 1922, y tan satisfechos 
estaban sus concaidadanrs, que ca la «Con-
vontion» demoí-rática de junio pasado fué el 
ddvoi-sario del yerno de V.'ilson para la can. 
didatura democrática. Desgraciadamente, su 
rendición de católico en una nación pro-
testante m su mayoría representaba un se-
rio obstiícu'o para su e'ección. Después de 
103 escrutuvo^, no pudiendo vencer Dl'njni-
no de los dos contrincantes, fué nombrado 
Davis. 
<Mc':má» Ferguson 
La^ victoria de Miriam Armanda Wallace 
de Fergn-vyi es, mAs (¡110 una victoria de-
mocrática, un triunfo del amor conyugal. 
Sn marido, un verdadero «self mada ma^» . 
ex bracero, ex capataz de ferrocarriles y 
ex agricultnt» Ü4gá a goberné e1 Esfado de 
Tejas gracia- a ella, quf sujx) incu'c-p.rle e! 
amor a las letras y al estudio; pero en 1917 
los manejos del Ku Klux-KInn le hicieron 
perder el cargo, y desdo entonces su mu-
jer no perdonó ¿acrlficld—inc'usó vendió la 
henencia paterna—para r.bnbi'itar'e. 
La señora Fer^uson no e r r e q«e la m's 'ón 
de la mujer sea el gobierno de los ¡meblos : 
«Mi principal óctípapíáá—-decía cnacído lu-
chaba por ser nombrada candidato en o' 
Congreso democrá t ico-eg el hogar; sin em 
bargo, el honor de mi marido me ha echa-
do a la calle.» Esta afírmación Ja bu repe 
tido mucha-: vocos durante Ja Cttlttittkfia é!é 
toral. Cuando los perioj st;i~ fueron n v i s i -
tarla la encontraron j.rejan'tndose a poner 
en conserva un cesto do melocotones. La 
risita no interrumpió la faena doméstica. 
I A primera persona que suj>o el triunfo 
de esta mujer fué su ptlrroco. Ko es extra-
Jfuo eo auien tanto defiende el hogar. 
Mañana tomará posesión ¡En Bilbao se incendia una 
el Gobierno inglés 
o • 
£1 Parlamento se reunirá el dia 24 
LEAF1ELD. 5.—Baldwin ha dedicado 
tí d í a do hoy a consultar a ios. pr incipa-
les personajes del part ido oonservador. 
Se cree que el nuevo Minis ter io será, co-
nocido el virones por l a m a ñ a n a , y por 
la tarde, en el Palacio de Buckingh-am, 
se r e u n i r á el Consejo pr ivado pa ra dar 
poses ión a l nuevo Minis ter io . 
L a pr imera d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a de 
B a l d w i n »e espera el lunes, con o c a s i ó n 
de la toma de poses ión del nuevo a i -
calde do Londres. E n el banquete dei 
CiUidhac, al que c a t á n invitados ]&$ m i -
nistros, h a b l a r á el jefe del Gobvemo, y 
se cree que su discurso t e n d r á i m p o r 
tancia. 
E L NUEVO M I N I S T E R I O 
Se asegura que el nuevo ministerio estará 
compuesto por las siguientes personas: 
PBIMEB MINISTHO, Stanley Baldwin. 
IÍOED PRESIDENTE D E L CONSEJO, 
lord Curzon. 
LOKD <'AN'CÍT/LF.R, lord ('ave, 
HACIENDA, sir llobert Horne. 
NEGOCIOS E X T R A N J E R O S , A. Cham-
berí a:n. 
I N D I A , Jord Birkenhead. 
AVIACION, sir H. lloare, 
H I G I E N E , N. Chamberlain. 
AGRICULTURA; Wood. 
Toaavía no lia decidido si tendrá un 
puesto eo el Gobierno Wiuston Churchill.— 
B!. W. S. 
LAS CONSULTAS 
I / )NDRES, 6. — Mr. Baldwin ha cansar 
grado hi mavor parte del día a consulta*, 
l í a recibido a Mr. Austin Chamberlain, a 
sir Uol>í?Tfc Home, a lord Curzon, a lord Byr-
kenhead, etc., y, por la tarde, a Mr. Wis-
ton rhurcbill. So espera que esta nocli© re-
ciba a lord Balíour y a lord Derby. 
cTh« Stan dice que Mr. Cliamberlain se 
encargará de los Negocios Extranjeros, eir 
Robert Horne. de la CanciJlerí*. y lord Our. 
zon* BétA ' lord (^nciller. E l Gabinete 
comprenderá, además, los nombres de lord 
r ,vt k< uh-ad, lord Saliebury, el duque do 
Deven «hiño, etc. 
LA REUNION D E LAS CAMARAS 
LONDRES, 5.—Los diarios dicen que el 
Parlamento pe reunirá probablemente el 
fábrica de betún 
Ochenta mil pesetas de pérdidas 
B I L B A O , 5.—Poco d e s p u é s de media 
d í a se dec la ró un violento incendio en 
la f áb r i ca de betones, establecida en 
l a calle de Urazur ru t ia , a d n e f l á n d o s e l a í 
llamas con gran rapidez de todo el edi-
ficio, a causa de haber almacenadas 
grandes cantkhides do a g u a r r á s y otras 
substancias inflamables. 
In tervino el servicio de bomberos, que 
t a r d ó cerca de dos horas en localizar el 
inecendio. 
I.as p é r d i d a s se elevan a m á s do 80.0C 
pesetas. 
Submarino inglés encallado 
(RADIOGRAMA KsracrAi, DF, E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 5.—Cuando salía de Port-
land una escuadrilla de Bubmarinos, •ancal'ó 
en las rocas el «K. 2». Por fin pndo eer 
desencallado por el crucero cFrosbieher» y 
conducido al puerto, sin que haya que la-
mentar dergracias personales. 
El barco tiene averías de importancia. 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
a Roma 
BABCELONA, fl.—El Cardenal Arzobis-
po d© Tarragona, eminwitÍBimo doctor V i -
dal y Barraquer que sp halla en Barcelona, 
Se difepono a marchar a Roma para dar 
grucilas personalm«nte a Su Santidad por 
el autógrafo que fie d;crnó enviarle con oca-
sión de la cvdebración de sus bodas de pla-
ta sacerdotales. 
día 25 de noviembre, en vez del 18, con 
objeto do proceder "a 14 eleoción del «spea-
ker» (presidente) y prestar juramento los 
nuevos diputados. 
1A aosióo solemne de apertura Fe cele-
brará el día 1 o el día 2 de diciembre. 
AMETRALLADORAS A RUSIA 
LONDRES, 5.—El «Monring Post» dice 
que durante el tiempo que han estado los 
laboristas en el Poder han sido enviadas a 
Rusia ce roa da ÍOO ametralladoras, sin que 
se opnsíora a la remesa nmgón obstáculo 
oficial. 
L a c o m u n i c a c i ó n entre Taafet y Tabaganda 
Q ü 
Siguen las operaciones normalmente. Donativos al Ejército de Africa 
(COMUNTICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oricnlaL.—Sm novedad. 
Zona ocdde'rtkil.—La g u a r n i c i ó n del 
blocao Rapla (Mexerat) hizo una valida, 
ocupando atrincheramientos del enemi-
go y haciendo aguada. 
Se realizaron algicnas operaciones pa-
ra asegurar l a c o m u n i c a c i ó n entre Tua-
tef y Tabaganda. 
L a Aviac ián no pudo efectuar servicio 
por m a l tiempo. 
Ayer hubo completa tranquilidad 
Do Marruecos no hay hoy nada, notificó 
anoche a los periodistas el general Valles-
pinosa, después de la oonforenoia telegráfica 
con el alto comisario. E l movimiento de las 
tropas* y evacuaciones se han realizado nor-
malmente. 
Donativos para el ejército de Africa 
En la Presidencia del Directorio facili-
taron anoche la siguiente nota:' 
«En gran n ó mero ee reciben en el nego-
ciado do donativos del ministerio de la Gue-
rra los quo hacen entidades y particulares 
a favor de los quo bichan en Africa, y en-
tro los cuales ge destacan, por su importan-
cia, los siguientes: 
E l teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Cádiz don Luciano Bueno ha cedido en pro-
piedad para el transporte personal do hon-
dos y eniiermos al grupo de Sanidad Militar 
de Melilla un automóvil Panhard de seia 
(isientos. 
E l Montepío Español do Pelotaris ha he-
cho entrega do 18.358,45 pesetas, recauda-
das por distintos oonoeptos en un partido 
de pelota celebrado en el frontón ¿el Prin-
cipal Palace de Beroelona a beneficio de los 
roldados de Africa. 
1/33 cosecheros de uva do Almería han do-
nado 280 barriles do uva para dicho ejer-
cito. 
YA pueblo de Bollnllos dol Condado (Ilnel-
va) ha remitido 1.102 pesetas en metálico, 
117 arrobas de vino y seis cajas de botabas. 
E l delegado gubernativo do L a Palma 
(Hnelva) ha puesto a disposición del ejer-
cito 289 posetae en metálico, do varios ve-
cinos del pueblo de Chucen a. 
Les niños do la escuela nacional de Mu-
fes (Alcalá la Real, Jaén) han enviado, con 
Una casita en el campo o en el monte. E s 
lo ideal para una temporada de descan-
so. Pero en el campo suele faltar el con-
C o n de la ciudad. Compara uno y encuen-
tra deficiencias hasta cuando se lava. 
Por eso, lo primero que usted debe pro-
curar en esos casos es estar bien surtido 
de Jabón H E N O D E P R A V I A . 
E s el que le conviene por su pureza, 
por su abundante espuma, por su 
perfume delicado. Se adapta a todas 
las aguas. Lavarse bien y a gusto es 
una de las mayores satisfacciones 
físicas en la ciudad y en el campo. 
Compre hoy mismo una caia de Jabón 
H E N O D E P R A V I A en la primera 
perfumería o droguería que encuentre. 
A4577I 
j L l impuesto del T imbre a cargo del comprador. | 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D 
sentida y patriótica oarta, 18,40 pesetas para 
el ejórcite do Africa. 
Loa socios do la Cooperativa del minia-
tedio do la Guerra han bocho un donativo 
do 1.140 posetas.» 
Sanjurjo en Melilla 
MELIL^LA, 5 (a las 23,10).—Diversas 
compañíutí de Zapadores, de esta Coman-
dancia do Ingoniuros, imlizan activamente 
trabajo^ do íoitificación en todas las posi-
ciones avanzadas. 
—Esta noche zarpó con rumbo a Alhuce-
mas el vapor «Alertai», que lleva un convoy 
a aquella ida. 
—A laa seis de la tarde ll^gó, en. hidro-
avión, el general tíanjurjo, procedente do 
Couta y Tetuán, donde confox^ició con el 
alto comiaario. 
—Durante la estancia en Sevilla del co-
mandante general organizó los úlíimoe de-
talles de la corrida que oe coJebrará en Me-
l i l la a beneficio del Tertfio. Se lidiarán torog 
do Tabernero, Cobaleda, Tovar, Moreno San-
ta María, Anastasio Martín y Esteban Her-
nández cedidos gratuitamente para la corri-
da. A ¿eta asistirá la banda del Tercio. 
Cocjoy enemigo apresado 
M E L I L L A , 5.—La mehalla de Taiersit es-
tableció anecie un servicio de emboscada 
en Buhafora, deteniendo a dos indígenas y 
aprehendiendo ganado y un asno cargado de 
azúcar, quo formaban parto do un convoy 
destinado a los guardias del campo ene-
migo. 
Una medida de buen efecto 
LARAQHE, 4 «La columna del coronel 
García Boloix, llevando en vanguardia la 
mehaJla |de lArache matndaida por el te-
niente corr̂ ntel Sáez lietena real ir ó ayer 
dos operaciones para restablecer laa poeiteio-
nes de Samya y ^idi A ornar E l G aitón, sin 
apenag sostener fuego con el enemigo. 
—Se lia iniciado el periodo do lluvias. Ixie 
fuertes aguaceros han cansado dafiog en las 
pistas y carreteras. 
— E n Beni Aros PC ha restablecí do la po-
siraón do Kesiva, muy bien sitaada con res-
pecto a la nueva línea, consiguiéndose oon 
ello un gran efecto político, pues inmediata-
mente se presentaron los cabilofioe do loe 
aduares próixinios expresando sus deseos do 
seguir siendo afactoe al Majzen. Esta actitud 
so debe en gran parte a los senos escarmien-
tos que las fuerzas de Aviación Tienen ha-
o'fendo sobre la región insumisa. 
El restablecí miento d.e Kesiva se hizo con 
toda felicidad, pin tener que disparar un solo 
Uro. 
•—Elementos de la hsroa de Ahí Xoiif, de» 
pendientes de la intervención militar de •di-
cha cubila, han aprovisiorrado do agua y ví-
veres la posición de Dar el Latar, on la Jínee 
de Mexerah, que eo hallaba incomunicada. 
Se pida la fatmada para el defensor 
de Kalaa 
V A I i L \ D O L T D , 5.—Cumpliendo «fl «cner-
do adotado por la Comisión provincial, oí 
presidente de la Diputación se hai dirigido 
jjor telegramas al alto comisario en Marrue-
oos y el jofo deJ batallón expedicionario del 
regimiento do Sicilia, solicitatido Ja aper-
tura del juicio contradictorio nwsario para 
la concesión de la Jarreada a! heroico cabo 
dol expresado Cuerpo, Martín Ramos, hoy 
eargento. que el 27 de septiombro tomó el 
mando do la posición de Kaiaa (LarHehe), 
defendiéndola oon gran enojo. 
E l alto comisario ha contestado que ee 
concederá a Martín Ramos la Medalla Jfili-
tar, sin perinicio de quo se abra el espedien-
te para la laureada. 
E n Saelices do Mayoría, pueblo de la 
provincia de VaHadolid, do donde os natural 
Martín Ramos, s© la prepara un homenaje, 
al que oontribuiráo la i l u t a c i ó n y autori-
dades. , . 
" L a b u e n a suerte' 
Comedia de don í w 
ñoz Soca, e s t r a d a ¿ T A 
tro Infanta Isabel. 61 ^ 
-o— 
Continúa cultivando on osta c 
t-oíior Muñoz Seca eso género híbrü ^ 
ola de ast-racáu disimulado, 
uuco coa pnetenaones de oomed!'̂ , 0&-
tea timen taüsmo fácil. Son tan I- ^ de 
un 
i d 
estob elamentoe, que ni &1 talento 
ñor Muñoz Seca con&jgue ponerlos d* ^ 
do n i saciar de ellos nada que so V ^ ' ' 
romotamento a lo qué ocurre ^ 
ni darle una lejana apariencia d 
Ee extraño el caso do un autor qo ^ 
tan poco c a r ñ o a j,us propias c w ^ f o 
cuando da con un jJpo afortunado j * * * : 
y lo va definiendo, para de pronto0 
turalizarlo, lanzándolo al ridículo, T*-
trozarlo con una salida grotesca ^ 5 
t© burda, cuando inUirrumpe Lnna 
bien vista oon un incidente absurdo 
liace el efecto, salvada la natural dif 
efia, do un padre desnaturalizado mxT*' 
dará BUS hijos para luopro asesinaj-U. 
Esta desigualdad, esto desequilibrio' 
asesinato constante de tipos, este < w l 
do escenas, ge repiten en toda la 
tennando con algunos momentos de 
dad, de lógica y de gracia, bastante • 
fugaces de lo quo quisfóramoe, en mj. ̂  
fusión defiorientadora y fatigosa Si 
eetudJo, nn intento, el qoe hace de ¿fel 
tro do mezcla, debería estar va c o ^ J 
do que no es posáblo y dedicarse fZ1* 
miento a la comedia o al sainóte 
en los que ha demostrado cum 
Bu Valía el señor Muñoz Soca, 
JJ& obra, además, está mal tonitftida. R.i 
vo el señor Sepúlveda, a quien la lach 
BU personaje penníS» hacer algo, U ? 
meritíeimos actorea flafiores Mota y CM 
aparecen como atados de p:es y mano? 
terribles condiciones de mdefensián. ^ W 
ñor (Ramírez nog convenció más codujo J" 
broma ee fingía un eetudiantUo qt^ c ' 
do de veras se decía conde, faitánd* 
empaque y las maneras o el 
mas si la equivocación del reparto nos has 
hablar anteg de los hombros; naág aoaJ. 
ble es lo que tenemos que decir de eflv 
porque Eloísa Muro, AngeHba YShr y Ca! 
rol ¡o» Femangómez estovioiOn aoertadae 
E l póbliteo rió, se fatigó en algunas ocj. 
dionea y llamó al autor, aln gesaáez favo, 
ras, en los dog ultimoB «etcB. 
Jorga D B L l CüBTi. 
S e estudia la crisis textil 
catalana 
o—, . 
Una Comisión del Consejo de Eco* 
nomia Nacional en Barcelona 
o 
Asesinato do on seicao 
EL CONFUCTO HULLERO 
—.—o • 
E l Sindicato minero se leúne 
OVIEDO, 5.—El Sindifato minero h a 
aceptado la f ó r m n l a del gobernador, 
quedando con ello solucionado el conflic-
to en lo que se refiere a la fábrica dle 
Miares. . • 
Los obreros afiliados a l S i n d í c a l o ce-
lebraron una r e u n i ó n para t r a t a r del 
acuerdo adoptado por los patronofl de 
rebajarles, a p a r t i r del pr imero d d ac-
tua l los cincuenta cén t imos que »e tes 
h a b í a aumentado a pr imeros de j u l i o , 
sólo por tres meses, mient ras el Gobier-
no reso lv ía definit ivamente e l problema 
hullero, y cuyo plazo fué prorrogado por 
un mes, que t e r m i n ó el 31 de octubre. 
Se espera encontrar u n a nueva fórmu-
la que evite u n grave conflicto. 
ÉTaceite a 22,50 arroba 
o—•— 
Cesan las Incautaciones en Andalucía 
SHVILLA, 5.—En el Gobierno c i v i l fa-
r i l l í a r o n esta, tarde una no ta oficiosa, 
dando cuenta de haber recibido u n ta-
legrama de l a De legac ión cent ra l de 
Abastos en el que par t ic ipa que, t e rmi -
nada la v is i ta g i rada a las provincias 
de J a é n , Sevilla y Córdoba pa ra cono-
cer las existencias de aceite, se suspen-
de la orden de incautaciones de este ar-
t ícu lo , toda vez que los fabricantes se 
han comprometido a mantenerse dentro 
del precio de 22 pesetas y 50 c é n t i m o s 
arroba, &efíalado como m á x i m o por du-
cha Delegac ión . 
Los ascensos militares 
en noviembre 
Por la Subsecretaría de Guerra ce han 
anunciado los «guientes ascensos con fecha 
del mes corriente: 
Estado ;Mnyor.—Tros tenientes coronck-?, 
tres comandantes y tres capitanes. 
Infantef-'ía.—Tres comandantes, tres capi-
tanes v U tenientes. E. K " : Un coman-
dante, un cap tán, cuatro tenientes. 10 al-
féreces y 12 subolicV68-
('.aballaría.—Un teniente coronel, dos co 
mandantes, dos capitanes y cuatro {emen-
tes. E. IR. : Dos alféreces y dos eubofi-
cialos. 
Artillon'i.—Dos tenientes compela, do*; 
comandniiles y tros capÍM¿.«¿ E . R. i Un 
teniente, dos' alícreces y dos. subofifiales. 
Ingeniaros.-—E. B. : Un alí-'rez y un sub-
oficial. 
Guardia civ>l.—Do8» tenientes c o m n e j e t - . 
do» comandantes, dog capitaius, cinco te-
n'ek-s, «cis alféreces y seis suboficial-Js. 
( í ingioros.) 
(^ára^)ip£Ct>s Un comándame, un capi-
t.v!, dos teniéntafll, cuatro alféreces y cua-
tro suboflcialee! (-Dos itigr^sos.) 
Juitd'CO Militar.— f u teniauto. ílngresn.) 
Intendeiujia. — Den-, tenientes ooroiiele . 
rMiatro ''omar.cíaníics. cuatro cal>}tanea v ciia-
tro ten'ent-Si 
Sanidad Mil i ta j (Farmacia).—Un cafttán 
y un tor.ieitp. 
I ' Oticinaf, Militares : Un ten ente, dos cl-
fére'xs. ¿05 eeoribientes de primera, tres 
üs segunda y cuatro uf^pirantes. 
BARCELONA, 5 . -^c enoneota » Bar. 
cdottia el jefe do los eenafcaos del Cotiaejo 
Superior de la (Economía Nacional, dan. Se-
bastaán Castedo Paleno, que viene a ésta 
pora estudiar la c r i ^ qne «traviesa ]a b-
dustria textil eo Cataluña. Le acompañan 
los miembros de la Comisión pennaoeoie 
de deíenea de la industria nacioua/ saáores 
Gómez Muñoz, naargués de la Jinntera n 
Serrano. 
Ayer eetuvioron en Lérida v^taudo Ta-
rtas fábricas y mañana lo bacán ea ato 
dudad, oOTitinuaEdo ¿eepoés sn vfeita a fe-
diferentes contras fabriles de esta ptoroat 
Inoeodio on Tortos» 
BARCELONA, 5 — C o n n m W de Turto-
Fa rpn» se ha declarado un vAilento incen-
dio en los almacenes de una cooperativa ef-
tablecida en aquella ciudad, qnomándoee 
eíoctiQjs por valor de más de S0.000 pesetas. 
Los teléfonos y la M&noomiinidid 
BAIÍÍ^LONA, 5.-^Bn la renni&i cele-
brada por ©1 Consejo permanente da la 
Mancomunidad aprobó Ies tármince de ma 
instancia que Se diirigprá al Gobiemo refe-
rente a la situación creada a aquélla pof 
ol real decretó de 26 de agosto último, en 
qoo so hacía la concesión de íodee los aer-
vicibe telefónicos de España a la nuwa en-
tidad explotadora. 
Un sereno asesinado 
BARCELONA, 5.—En la Jefatara áe 
lícía facilitaron ima nota, dando cuent* T 
qne esta mañana, a las seis, fué «ncontia-
do en la fábrica de la Compañía de ufP 
I^ebón, sita en la barriada de Pueblo Nue-
vo, el cadáver del sereno de dicha íáb11' 
ca, Domingo Martín Castellano, de cincos-
tai y cinco años. 
Dice que al llegar el obrero Custodio 
I lnolva para tomar en pervicio encentró ai 
eereno sentado en una banqueta y acodado 
en una mesa, sin dar señales de vida. 
Inmediatamente el jefe del personal d»o 
aviso a un médico, que certificó la defun-
ción de Domingo, que presentaba dos n*' 
ridas causadas por un instrumento contun-
dente, una en la región supercilial y <^Ti. 
en Ja nuca, con hundimiento de los hue«<*-
En las habitaciones contiguas ee eneon-
traron manchas de sangro y se ha! notado i» 
faüta de los pantalones y la chaqueta 
Domingo, en los que guardaba 70 pese6*8 
qne había cobrado el día anterior. 
Se supone quo el móvil del crimen bs 
sido el robo. ^ 
L a víctima vivía en una barraca o* ^ 
barriada do San Damián, en oompafi^ 
un individuo llamado Ramón Silves^' ^ 
A últ ima hora de la tarde la ^ 
practicado una detención, sobre 1» ^ 
guarda gran rose r va. si bien se sseo* ^ 
PC trata del individuo que habitab» 
barraca con Domm^o Martín. • , 
Peregrinación arorentína en 
Zaragoza 
Lloran una bandera a la Ylréen del PD»1 
ZARAG0Z1A, 5 . - E n el r á p i d o 
d r i d llegó ©sta tarde a Zaragoza 1* ^ 
rrp- inarM.n i . rgcni ino, prenda pOr 
rtbispo de Cuyo, m o n ^ ñ o r OrMflL 
Los peregr l í o s a s i s t i r á n 
míe ge . . i - l - rará en la B a s í l i c a ¿fi unA 
,ln,r. i .H.inn.in d e s p u é s ^ " l f o ie 
bandera que traen para la P a t r ó n 
A r a g ó n . , , ,Tió;e con d'' 
El vi^rne^ c o n t i n u a r á n ol V1»JC 
r o c i ó n a l iarccloaa y Roma-
M o é ^ p ó ^ i n f e c c i ó n t e t á n i c a 
Hace unos d í a s . W ^ } ^ ^ t % » 
séQta > c uatro a ñ o s . ^ n l ^ ^ a hc-
avenida de San Is idro . 1?. ^ a n f l o 
•i,la en la mano d^reoha. traja-J^ 
' n í n a ^ b n . a de cajas del pasco d' 1 
La herida so. rehfioo dr « v e , ^ 
n v ó - púsose p-.^nhnamentó eii 
l á a , muri'ando a l poco rato. ' M 
S¿gún certif icó el mé4ico' I 
fué oroducida oor infecc ión tetáaic*-
tivo, 
0, 
«o 
E I L . D E : B A T E : 
(3) 
ideales de la Juventud 
Catól ica 
i r a de 
En Roma ^ ^ ^ ¿ ^ ^ . A ^ a n i M ^ nacional ae i 
^ mi 
de 
gran 
siiiud Catón 
ca I ta l iana . (Afiles y miles 
que 
surdo 
' que 
6 
1 obr4 
E l alcalde aborda el problema de la vivienda 
ga 
Propone la creación de un Banco Municipal ce Construcción, que 
forme proyeclos de casas baratas y los realice. Ll Ayuntamiento 
le Iransíer.ria £us solares. Se rnunicipalizarán las fianzas de alquiler 
u U 
sus represen 
ra deJ 
antes. ^ s Y ^ ^ n o b i l í ^ i m o s . S e g ü n 
^ f ^ c i nes tenemos a 15 ^ 
í f / ^ l e a nacional ha sido prece-
ÍHfl d ^ u n a semana preparator ia por 
de la Juventud Catomca (te Ro-
S ^ d e modo que los temas y c u e s ü o -
'^'han sido va depurados. 
íntie ellos descuellan por su i m p o i -
tanda la ^ . c ^ i o ^ re l ia iosocul tur<ü de 
j ó v e n e s . Hasta ahora las congrega-
I Snes piadosas de j óvenes concretaban 
1 sus aspiraciones a las p r á c t i c a s r e l i g a 
' V alguna obra de beneficencia. Los 
lempos han cambiado. En todas partes 
el reconoce que en l a fo rmac ión do los 
jóvenes, y para mantener su piedad a 
cubierto de los m i l peligros en que sue-
1(n naufracrar, no sólo la piedad, sino 
la moral, v a veces la misma fe, no es 
¿TV B suficiente ¿1 simple ejercicio de las pnic-
•tante. «ras religiosas; sin una base racional 
Sme, no hay piedad, n i moral siquie-
ra que resista al choque cotidiano del 
taller, de la escuela, de] per iód ico , de 
las pasiones y de las seducciones del 
ambiente. u , , 
pero tampoco eso basta hoy. L a ac-
ción es el mejor procedimiento educa-
tivo, supuesto ya el pensamiento. L a 
íil türa re l ig iosocient í f ica debe i r acom-
i una 
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añada de la acc ión social. L a Juven-
fnd Católica de Roma ha emprendido 
/-te nuevo apostelada social, que consis-
ta en organizar circiv'b.s de cu l tu ra re l i -
ríosa para obreros y empleados. E n las 
catequesis parroquiales, cuando hemos 
visto algún colaborador seglar era ca-
si siempre alguna m u j e r ; en Roma van 
los jóvenes catól icos a prestar su cola-
boración al p á r r o c o para e n s e ñ a r el Ca-
tecismo a los n i ñ o s de la parroquia . ¿Y 
quién mejor que esos jovencitos, que 
han hecho cursos de Re l ig ión en el co-
legio o en el Inst i tuto , puede realizar 
dabidamente obra tan meri tor ia? 
Esta cul tura religiosa es f in pr inc i -
palísimo de nuestra asoc iac ión , dicen 
los directores de la Juventud Cató l ica 
Bomana. En efecto, siendo el objeto de 
¿ras asociaciones c a t ó l i c a s predomi-
nantemente p^ofeisicmal, l a flwílttcídni 
católica de nuestra juventud, debe lle-
varse a cabo, espccialmonte por medio 
de la? p r á c t i c a s de piedad, la cul tu-
ra religiosa y la acc ión social. Sólo asi 
ss o r g a n i z a r á n s ó l i d a m e n t e esas futu-
ras milicia,? de la Iglesia y de la Pa t r ia . 
Uno de los acuerdos que se v o t a r á n 
definitivamente en l a Asamblea nacio-
nal de Roma e? la fo rmac ión , en el se-
no mismo de la Juventud, de grupos se-
Win? de propagandistas para llevar a 
lo? círculos donde se r e ú n e n , especial-
mente obreros, una cu l tu ra elemental, 
^ccSnodada al nivel intelectual de aque-
jas. No menos oportunas son la.s me-
rtidas ru',aminaria5; a mantener el con-
tectoo COTY "ios miembros de la Juventud 
que hacen el servicio m i l i t a r . Es indu-
dable que en este p e r í o d o encuentra el 
joven peligros especiales: l a Juventud 
acude en su ayuda, manteniendo sus 
nln/innes con él por modo adecuado. 
Esta Juventud Ca tó l i ca de Roma tie-
E l alcalde de Madrid, conde de Valle-
llaao, ha elaborado uua moción acerca del 
problema de la v.Vienda, que comprendo 
tres panes di-íerentes i primera, la creación 
de un BMCO M un i c pal de Construcción; 
segunda, un proyecto de municipalizaoióa 
de las fianzas de alquiler, y tareera, un 
proyecto de movilización de solares desti-
nados a construcción de viviendas. 
Banco Munloipai de Construcción 
So crea un Banco Municipal de Cons-
trucción, con arreglo a las basca siguien-
tes .-
tLa repenepantaoión do este Befcico, que 
será una entidad jurídica coo personalidad 
y responsabilidad independi-eoto do la del 
Ayuntamiento, corresponderá a un Consejo 
de admin.stración, integrado por tros vo-
calos elegddoa anualmente por el Ayunta-
mienato entre sus vconcejalos; dos vocales 
dosignsdos cada año por la Asoolfeción ofi-
cial de vecnos de Madrid y un preeidonte 
elegido por log vocales. 
L a misión de este Banco será la forma-
ción de los proyectos de casas baratas a 
quo se refiere el artífulo 43 del decreto-ley 
de 10 de cotubie del con-ente año ; !a 
ejecución de estas obra^, que contratará con 
torceras emjiiesas y mediante subasta; la 
inscripción cb las ca^as romo de su domi-
nio en el Registro de la Propiedad ; su 
venta a plazos largos, y &i es posible, por 
pisos, y el alquiler en defecto de la ven-
ta; la construcción por contrata, median-
te subasta, de creas cuyas condioioues eco-
nómicas ex edan del t.*po de baratas; y, 
por último, préstamos re fracción arios, bipo-
tecanos o pignoraticios para el saneamiou-
to de v vienda* insalubres radicantes en el 
término municipal de Madriti. 
La realización de estas operaciones lleva 
anejes los siguiente^ gastos : 
1 Vi mero. Gii^tos de manteni miento del 
Banco en general. 
Segundo. Costo de producción do las ca-
sas y montante do los préstamos. 
Tercero. Ame^tizao ón de las casas cons-
truidas. La j cant'dados detraídas en ¿o"»7 
cepto de amortización podrán ser inverti-
das en nuevas operaciones del Banco o en 
títulos de l>euda del Ayuntamiento o del 
Estado. 
Cuarto. Amortización e intereses de las 
obligaciones Ivipotocar as emitidas sobre las 
casas propiedad del Banco. 
Para satisfacer estos gastos el Consejo de 
Administración del Banco Municipal de . 
Conat.ni.Yión dispondrá de los sig-uiontes ¡ cl̂ n sobr6 &1 solar requerido, dentro de los 
ingresos : E6's m6Ses siguientes 
fetas el importe anual de las fianzas ac-
tualmento. 
Moylllzación de solares 
La movilización de los solares debe ba-
oeese cen entero respeto al derecho de pro-
piedad, y únicamente se acudirá a recurso 
legal de la expropiacón forzosa en casos 
imprescindibles o si no diera resultado efi-
caz la fórmula que el Ayontamiento deberá 
elevar a la aprobación del Gobierno para 
que éste la implante por medio de un real 
clecceto, con arreglo a las siguientes bases: 
Pn.mera. Toda persona jurídica que as-
pire a la edíficacit'íQ de una vivienda ea 
el término municipal de Madrid podrá diri-
girse a cualquier prop otario de solares del 
mismo requiriéndole para su vanta, por me-
dio de acta notarial que comprenda el nom-
bre, apellidos y domicilio del requirente y 
del propietar o requerido; la situación, l in-
deros y superficie del solar a cuya posesión 
se aspire; el precio por pie cuadrado que 
se ofrezca; el compromiso de efectuar el 
pago al contado; el compromiso de proce-
der a la edificación de casa o casas en el 
mismo solar en el término do seis meses, 
y el resgíardo jusb ficat-ivo de haber con-
signado el requirente en el Banco Munici-
pal de Construcción ei 25 por 100 del va-
lor ofrecido en garantía y para responder 
del cumplimiento de estas obligaciones. 
Segunda. No podrá hacerse requerimien 
to alguno n i utilizar el derecho que conce-
de este proyeMo para la adqui&ción de so-
lares con destino a teatros, cines, espectácu-
los^ «garages», fábrica^, talleres, etcétera. 
Tciodra. No podrá asimismo hacerse re-
querimiento alguno a precio inferior al pro-
med.o que tenga señalado la Admin stra-
cióu municipal para la calle o plaza de que 
Ee trate. 
Cuarta. E l acta notarial de proposición 
para la vecta se presentará con una ins-
tancia ante la Junta municipal de la Edi-
ficación, la cual, en el térra no improrroga-
ble de quince días, nxjuerirá de oficio al 
propietario pafa que se persone en el ex-
pediente, y dentro del plazo, animismo im-
prorrogable, do un mes. conteste si acepta 
o no la proposición hecba para la compra 
de su solar. 
Quinta. No se admitirán en este expe-
diente otras excepciones que las siguientes : 
a) Error de hecho o de derecho en alpu-
ro de los particulares del a^ta do requeri-
miento. 
b) Manifestación explícita del propieta-
rio de proceder por su parte a la edfica-
Prime o. EH Ayuntamiento aportará en 
metálico la Suma de 7.1fi3..>68 pesetas, so-
brante de la cuenta de «Resultas;» aneja al 
presupuesto do 1924-25. 
Segundo. ].gualmei\te el Ayiuvtamicfito 
transferirá al Banco Muniopal la propie-
dad de los salares registrados en el inven-
tario 1 de propiedades de la iVilla. y cuyo 
valor, según tasación, ea de 1.5-18.485 pe-
setas. 
Tercero. E l Ayuntamiento se compro-
meto a entregar puualmenti* d'-cínt^ lo"-
treinta años inmediatos una subvención 
igual al 50 por 100 de lo recaudado por 
el arb trio sobre incremento de valor de 
Jos terrenos. 
Cuarto. Además de estos inírnesos, el 
Banco Muni'cipal disfrutará: a) <Te Icis au-
xilios que oloreue el Estado a log proyec-
tes aprobado? de oasas baratan^ b) de las 
cuotas de amortizacióo e intereses de las 
casas vendidas por el Banco; c), la renta 
de las casas alquiladas; d) Jas cuotas de 
No se admitirá la alegación de esa ex-
cepción si no viniera acompañada del res-
guardo de cons guación en el Banco Muni-
cipal de Construcción del 25 por 100 del 
valor total del solar asiernado por el com-
prador en garantía del fiel cumplimiento del 
compromiso anterior. 
iSexta. En el caso de que el propietario 
requerido aceptase la proposdoón de com-
pra, el comprador vendrá obligado a otor-
gar la correspondiente escritura dentro del 
término de un mes, o a consignar su im-
porte en el Banco Municipal de Construc-
ción si po- vío'os o defecto de la titulación ! riedad cotidiana.. . 
L o s " t o s a n t o s " 
Como, s egún dice un re f r án , todos los 
Santos tienen octava, no impor ta que 
hoy, un poco tarde, hablemos de los «tó-
s a n t o s » . 
No sé si fuera do este r i ncón de lAn-
d a h i c í a existe t a m b i é n ia costumbre de 
los «t-osantos». Como creo que no, os ex-
p l ica ré lo que es. Consiste esta vieja eos.-
Lumbre poé t ica en adornar el d í a de To-
dos los Santos los puestecillos de fruta 
en las calles y mercados, utiliza,ndo para 
el adorno i a ' propia m e r c a n c í a , que de 
este modo se luce y se pregona. 
A un erudito ingenioso y atrevido creo 
que no le s e r í a difícil—y yo le br indo 
la idea—relacionar esta especie de ofre-
cimiento de los frutos o toña l e s a los 
Santos con a i g ú n viejo r i t o pagano de 
dedicac ión a Ceres. Qu izás esta costum-
bre alegre y popular—aunque mezclada 
ahora con la In t enc ión u t i l i t a r i a de exi-
Uibir la m e r c a n c í a — t r a e su origen re-
moto de las fiestas demetricLs y tesmofo-
ñ a s , donde se o f rec ían a Ceres canas-
tillos de frutas y ramos de adormideras 
y narcisos, y donde los devotos en ho-
nor suyo cantaban, bailaban y comían , 
tendidos en la hierba, pasteies de sé-
Bamo y de mie l . . . 
Lo indudable es que los puestecillos 
as í adornados con los « tosantos» pre-
sentan, a pesar del nombre, no sé qué 
imborrable fisonomía de cosa pagana. 
Es uoia bend ic ión Be Dios pasear este 
d ía por la calle. E l arte de adornar los 
« tosantos» no es a s í como as í cosa de 
poca m o n t a : hay en ella verdaderas ins-
piraciones originales. Algunos, al lado 
de la m e r c a n c í a , u t i l i z an palmas verdes 
y guirnaldas de papel de seda; pero 
los c lás icos se escandalizan de estas i n 
novaciones modernistas, y se ufanan de 
conseguir todos sus efectos sin m á s que 
las cadenetas de peros y naranjas, loa 
frisos de uvas. Tos arabescos de p lá t a -
nos y las solemnes pilas de c a s t a ñ a s , 
nueces c higos secos. 
A menudo, sobre la puerta, cadenas 
de granadas o membril los, sostenidas 
por alambres, figuran las cifras enlaza-
das de los d u e ñ o s del puesto. Hace a ñ o s 
en uno l l amó la aitención de todos una 
gigantesca U de limones, qñe el galante 
dueño de la f r u t e r í a i n t e r p r e t ó a s í : 
«Aquí la señora que se l lama Ulogia . . .» 
Y a mí , querido lector, me cnsaTicha 
el e s p í r i t u esta, explos ión de color y de 
a l e g r í a de los « tosan tos» . En estos tiem-
pos de desasosiegos y malos p ronós t i cos 
me t ranqui l iza a mil mucho el á n i m o el 
ver que esta buena gente tiene t o d a v í a 
gusto y vagar para mezclar un grani to 
de arte en el negocio y alegrar sus pues> 
tecillos con su propia m e r c a n c í a . La 
abundancia o d e s a p a r i c i ó n de los «to-
san tos» puede ser u n b a r ó m e t r o del es-
tado social... 
A d e m á s hay en m í u n recuerdo que 
hace que me entristezca y me preocupe 
cuando veo un pucstccillo que en el d í a 
de los Santos no ha modificado su se-
U n g r a n d i r i g i b l e p a r a * \ Q / ' Q Z 3 / 7 0 3 
G o b i e r n o i n g l é s 
Será del tamaño del «Z. R. 3> 
—o— 
LONDBES, 5.—Una firma industrial de 
Sheffield ha recibido del Gobierno británico 
el enuargo de construir un dirigible da! ta-
maño del R. 3». Uno de los ingenieros 
ha declararlo que cuando el desarrollo de 
las aeronaves esté completo, los ingleses 
podrán ir a pasar el «week end» a los Es-
tada; Unidos.—B. W. S. 
Ocho metros de crecida 
en el Rhin 
En rafias calles de Dulsburgo hay más 
de un metro de agua 
B l R L I N , 5'. — Las inundaciones que se 
han registrado en numerosa^ localidades de 
la parte Oeste de Alemania prosiguen, se-
gún las últimas noticias, en proporciones 
alarmantes. 
En Colonia la crecida experimentada por 
el río Rhin ha llegado a alcanzar una altu-
ra de 8,20 metros sobro su nivel ordinario. 
La línea del ferrocarril de Bonn a Co-
blenza se encuentra cortada por las aguas. 
E l nivel de las aguas sube sin cesar, al-
canzando en muchos sitios una altura a la 
que no llegó jamás, ni aun en las inunda-
ciones más extraordinarias de que guardan 
recuerdo los más ancianos. 
Los daños materiales son, por ahora im-
posible de calcular; pero su magnitud es 
enorme. 
Muchísimos pueblos, aldeas y caseríos han 
quedado incomunicados por completo. 
Hasta ahora, que se sepa, no ha habido 
ninguna desgracia personal que lamentar. 
« * * 
ÑAUEN, 5.—Gran parte de la ciudad de 
Duisburgo, que está colocada en la con-
fluencia del Rhin y el Ruhr, está incomu-
nicada. Las comunicaciones entre Duisbur-
go y Ruhrork están cortadas. El agua ha 
a'canzada ip. algunas rallos ¡más de un 
metro de altura.—T. O. 
¿Complot contra el Gobierno 
de Mussolini? 
amortización e interesas de los préstamos 
ne el decidido p ropós i to de coadyuvar I concedidos; e), el importe de las obli^a-
fiñ la organización de los actos que las i cienes al portador emitidas con la garan-
Juvcntudes Catól icas del mundo han de 
celebrar en Roma durante el Año San-
to. He allí uno de tantos casoa en que 
las Juventudes Ca tó l i cas pueden cola-
borar a la acción del p á r r o c o , de l a 
Iglesia, del catolicismo en general. 
Jamás se i n s i s t i r á bastante en esia 
formación intelectual de los jóvenes ca-
tólicos. Así como para la Rel ig ión en 
gsneral, un sabio catól ico p r ác t i co es 
de un valor apologif-ico extraerdinjb/-
rio por e] mero hecho de hnrer com-
patibles l a ciencia y la fe, u n joven cul-
h y bueno es un ejemplo vivo y efica-
císimo para los d e m á s jóvenes . No es 
«ta cultura que acabamos de nombrar 
el fin de la Juventud C a t ó l i c a ; pero 
Para darle el valor y eficacia debidos 
Gn el campo catól ico es preciso acoplar-
la-, o mejor dicho, fundamentar la en la 
cultura estrictamente rel igiosa que de- j zaoión i>or 
t»e darse en los c í r cu los de la Juventud, uicapal^ar 
fía hipotecaria de las casas inscritas a 
favor. 
E l Ayuntamiento aprobará el presupuesto 
anual de gastos de mantenimiento del Ban-
co Municipal de Construcción; podrá inter-
pelar y remover a los concejales que for-
men parte del Oonrejo de adm'nistración i 
y anulará o reformará en el plazo de ocho ¡ 
dfas los acuerdos de óste. 
En Banco Municipal de Construcción sólo j 
podrá ser extinguido por medio de «referen- i 
dum», proredlcndose en ese caso a la l i - i 
quidación de todos los créditos y dóK'tos, | 
ptnsando el remanente, si lo hub ere. al : 
Ayuntamiento. 
Municipalización de las 
fianzas de alquiler. 
El proyecto, en sus líneas generales, dice 
lo siguiente : 
E l Ayuntamiento de Madrid se dir'girá 
al Gobierno solicitando la oportuna autor-
medio de decreto-ley para mu-
las fianzas de los contratos de 
Convénzanse p r á c t i c a m e n t e los que di- \ j j q u ^ a t ó de habitaciones radicantes en .1 
i termino municipal, con arreglo a las si-rigen masas ca tó l icas que los jóvenes 
^n , después de todo, los elementos re-
novadores, tanto de la sociedad en g«-
neTal como de la Iglesia en par t icular , 
•^demás, no hay terreno mejor prepara-
Jo para recibir l a semil la de los gran-
Ss i(1«ales que el a lma del joven. No 
"os cansaremos de Tepetir que debemos 
^nder mejor a los n i ñ o s y a los jóve-
^ Siempre hemos considerado como 
•J. ^ o m a de decadencia esta p r e t e r í 
^ n mexplicable del n i ñ o en nuestra 11-
r ^ U r a clásica? ¿ S e r á verdad que los 
^ españoles aman menos a sus h l -
dad ^ ,0S cíc otras "aciones? ver 
^ *3 que el español es ind iv idua l i s t a hasta 
flittS afectos má-s í n t i m o s , con u n i n d i 
!^mo f 0 fero2 y a"tisocial- Novamos a 
^ i s c u f i i 2 y antisocial? No vamos a 
cü y i - ahora- Lo que debemos hacer 
fia °Vcr los ojos a esa E s p a ñ a peque-
fio n 4 ^ la Espafta grande cuan-
esotros seamog viejos. 
eatud Católica I t a l i ana incluye 
so rCf Programa l a acc ión social que 
«iños1^6 a los " i ñ o s analfabetos, a los 
C ^ mora] «lúe se ven privados de la educa-nadam^1?1 (Tue e,,os recibieron, afortu-
S^dad^ :(^ué campo para l a gené-
reos' ^ r f p a s de los j ó v e n e s cató-
rml r á casa moior para anren-
¿ ^ ens-eñar? 
4 nacic l ^ d 0 , Pl Programa ríe la Asam-
podemos ex pro 
. piedad, cultura, 
gir ^ i arr't)a dicho so puedo co-
^ bis*» ?1C0: y podemos afirmar 
infaiíí!v'!lrlid0 >' realizado, encie-
^^plota t^mc'n,*'í "na regeneración 
^paña. P08trei os la regeneración de 
Manuc'. GP.AÍÍA. 
Qui 
nr 
j i ica. 
Ucuu0nde E L DEBATE 
' • - v i . L E . 
guientes hases : 
Primera. Entre las funciones encomen-
dadas al Banco Munic pal de Construcción 
figurará ea lo sucesivo la municjpalización 
y gestión de las fianzas de los contratos 
de inquilinato de Mas habitaciones del Mu-
nicipio de Madrid. 
A los efectos de esta autorización se en-
tenderán por habi i a ciónos : las tiendas, co-
cheras, sótanos, bajos, sotabancos, guardi-
llas y distinto^ pisos de cada edificio. 
Segunda. Las fianzas que se instituyen 
en los contratos de alquiler de las habita-
ciones se constituirán oFIigatoriamente coa 
pagares nominativos a favor del arrendador 
e intransferibles y contra el Banco Muni-
cipal de Construcción, el cual los expedirá 
previo el abono al mismo del total importe 
del pagare. E l contenido de esta has© tie-
ne plenos efectos retroactivos. 
Tercera. Estos pagaras vencerán, «ipso 
jure», en el momento de la extinción Je 
los respectivos contratos, y serán ejecutivos. 
Cuarta. cantidad percibida por el 
Banco en virtud de la colocación de los 
antedichos pagarés, se destinará : 
Primero. A la formación d© un fondo 
destinado a atender los pagarés que el mo-
vimiento de habitaciones haga vencer. 
Segundo. El resto a las operac ones pro-
pias del Banco. 
Quünta. La cuantía inicial dol fondo de 
que habla ©I apartado primero de la ba?© 
anterior estará en función de la masa total 
de pagarés oxpedidos por el Banco, con arre-
glo a la siguiente tabla : 
C'tnntía inicial 
P A G A R É S E X P E D I D O S M fondo_ 
no pudiera firmarse aquélla dentro del pla-
j zo señalado. 
Séptima. E l comprador de un solar ad-
quirido haciendo uso del derecho que con-
cede es'© proyecto, vendrá obligado a pro-
ceder a su edificación sobre el mismo don-
tro del improrrogable plazo de aes meses 
y a terminar 1% obras en el período de 
tres año? como máximo. E l incumplimiento 
de cualquiera de estos dos preceptos lleva-
rá aparejada la pérdida de la fianza, salvo 
caso d© fuerza mayor, entendiéndose por tal 
tan sólo los de huelga del oficio, incendio 
o tei-remoto. 
Octavn. Asim smo incurr>á en la pérdi-
da de la totalidad de la fianza el propie-
tario qi'e dejase de construir o prolongara 
la construcción en los términog y plazos 
antes señalados. 
Novena. El propietario que hubiese sido 
re-Aic'íjo con sujeción a los térm'nos ex. 
presados en ©sí© proyecto y no aceptara la 
«•'lajenación d© sus solares o ©1 compromiso 
de edificación por Su cuenta, vendrá obli-
gado a satisfacer en lo sucesivo y desde 'a 
fecha del requerimiento la contribución ur-
brra y sus rararpos correspond;;einteg al iiíi-
pertft del valor agnado en el acta de re-
querimiento, como si realmente estuviera 
construido. Asimismo se 1© aplicarán en 'o 
sucesivo la cuarta parte de los impuestos 
y recargos municipales a qu^ la finca pro-
yectada hubiere dado lugtir. La apreciación 
de su cías© y cuant ía corresponderá al 
Ayuntamiento, tomando por tipo el prome-
dio de edificación levantada en el trozo d" 
la calle o plaza del barrio a qu© perte-
nezca, pudiendo ihterponor el proípltetario. 
f i no estuviera conforme, lo^ recursos qu© 
concede el Efctatuto Municipal vigente. 
IMe o c u r r i ó esto hace año? . P a s ó en 
este d í a por u n pucstecillo que estaba 
l lamando la a t e n c i ó n del b a r r i o : t a l era 
la exuberancia de a l e g r í a y el alarde 
de color que presentaba, A l sol de l a 
m a ñ a n a los p l á t a n o s p a r e c í a n lingotes 
de oro y las manzanas carr i l los de mo-
zas que volvieran sudando del t r a j í n . 
M i r á n d o l o embobado, r e c o r d á i s yo 
KOTviA, 5.—Según «La T r i b u n a » , ha 
sido detenido un joven que se h a c í a 
l l amar C a p i t á n Be l l in i , llegado reciente-
mente de Amér ica , y a quien se acusa 
de estar complicado en un complot pa-
ra sust i tuir a l Gobierno fascista po'r un 
Gobierno l iberal independiente de todos 
los partidos. 
Se inaugura el curso en la 
A. de Ciencias Exactas 
Bajo la presidencia de los señores Garra-
cido, Castellarnau y Muñoz d©l Castillo y 
con asistencia de distinguidos académicos y 
numeroso público tuvo lugar ayer en ©I í>a-
lón d© actos de la Beal Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales la sesión 
inaugural del curso académico 1924-1925. 
Comenzó la sesión con la lectura del re-
sumen de los trabajos efectuados por la lAca-
demia en el curso anterior. A continuación 
el señor Madariaga hizo la necrología de los 
académicos útimament© fallecidos, entre los 
cuales figuran el naturalista señor Boscá, el 
profesor italiano Capellini, el señor Nava-
rro iícverler y don Zoei García de Galdeano 
Inmediatamente después don José Ilodn-
Mourelo dio comienzo . , , gUCfz relo i  i  a su discurro a que las ricas estrofas en que el malo- ¡na,ltr„Mi • ulí,Vl , 
H H. , inaugural sobre el tema «Mecanismo de la 
grado Tomas Morales describe en u n a ! reacción química», 
de sus Alegorice la canasta quo lleva La Física y la Química—dij 
cierto diosecillo desnudo, que luego, si 
mal no recuerdo, resulta que es el 
otoño : 
Desde el ámbar lustroso de la nva sanjuanera 
a la pelusa mate de los meloootonee... 
Pero in te r rumpieron m i con templac ión 
a pesar de 
ser, respectivamente, las ciencias de lo con-
tinuo y de lo descontinuo, están sobre sí 
tan estrechamente relacionadas que toda teo-
ría o descubrimiento físico influye de un 
modo decisivo eu las teorías de la Química. 
Esta solidaridad trajo la Cinética Química 
como un capítulo de la Termodinámica, que 
los chil l idos de la frutera, que acababa I ha permitido medir, bajo cierto aspecto, el 
de coger a su h i jo—un n i ñ o de seis V * * * m químico, aunque en una primera 
a * Vi i - * J i aproximación, pero que dista bastante de 
anos - en flagrante delito de destrozo de toda' £ del p ^ - e m a 
las guirnaldas. . . j Iniciada la reacción en un punto de la 
— ¡Ay, qué insur to de n i ñ o ! N o ; s i a; masa, continúa el fenómeno, en apariencia, 
mí ve v á d á u n torozón . Deja que ven-1 por la sola virtud d© esta fuerza excitadora, 
ga t u padre. jMataos toa la noche a r re - i ha^te el ©stado final; pero no sucede así on 
glando esto pa que venga luego el á rv realidad, pues como la característica del 
6 d e n o v i e m b r e d e 1914 
E l discurso del señor Dalo en el Con-
greso trae cola n i el Senado A los 
í b u e l o s de kt Pa t r i a les ha ' ¡ ^ 
amor propio el jefe W C o t o * * * 
haya elegido C á m a r a . V o p u l a r P a r a 
J c e r su d e c l a r a c i ó n de ' W * * * * ^ 
EL señor Dato alega como satisfaz, 
c ién, que él hab ló donde le pregu'Uo. 
r o n y que, como él se d i r i g í a al pat j , 
Vi v a u le oyó sen Ajarse en donde ha. 
Ha colocado fU t r ibuna. Pero los sĉ  
nadores no se conforman; ellos no han 
oido n i han leído nuda, e ignoraran el 
pensamiento del Gobierno hasta q w no 
se lo digan en su C á m a r a mientras rtos 
descabezan un sueñec i to en el escaso. 
0 hay o no hay sistema bicamerai. 
» « * 
E n el Congreso el señor Domingo acu. 
sa a l gobernador de Tarragoim de Ha-
ber comjetido no sé qué t rope l í a s . E l se-
ñ o r Sánchez Guerra sale a su defensa, 
declarando formalmente que aquella 
autoridad cumpl ió con su deber y no se 
ex t ra l imi tó en ¡o m á s min inw. Luego, en 
el calor de la improv i sac ión , se le escapa 
la dec l a r ac ión de que, como el señor 
Domingo no le a n u n c i ó la pregunta, rw 
tenia la menor noticia de la que hub te 
se podido hacer el gobernador de Ta-
rragona. 
* * * 
Los jefes de las m i n o r í a s , reunidos, 
presentan a l Gobierno una fó rmu la ul-
timátum para la a p r ó b a c i ó n del presto-
puesto, en la que s e ñ a l a n los únicos 
aumentes que pueden votar. Los capi-
tanea el conde de Eomanones, que es 
quien m á s le busca las cosquillas a l Go-
bierno. 
Este acuerda suspender la d i scus ión 
hasta llegar a u n arreglo. 
* • • 
E l s eñor Zulueta explana una inter-
pe lac ión sobre la a c t u a c i ó n deH Gobier-
no en orden a previsiones de orden eco-
nómico ante la guerra europea; posi-
bi l idad de auxilios del Banco de Espa-
ñ a a la agr icu l tu ra y a las industnas, 
e tcé tera , e tcé te ra . 
Interviene el señor Ventosa, y con-
testa el minis t ro de Hacienda, 
E l asunto e$ interesante y de tras-
cendencia. Naturalmente, la C á m a r a es-
tá vacia. 
* « « 
Se declara la guerra entre Sé rv i a y 
T m q n i a . L a Escuadra frantoinglesa 
bombardea los Dard / in¿ los . 
* * * 
Ma.r L i n d e l el célebre peUcidero qv* 
dieron por muerto en la batalla del 
Marn.e, se incorpora de nuevo a su re-
gimiento. 
Patricio RIGÜELTA 
M u e r t e d e G a b r i e l 
F a u r é 
L E A U S T E D MARAÑA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
gel e x t r r m i n a ó y lo eche tó abajo. Pa 
eso mejó hubiera sío que hubiera robao, 
como el otro d í a , u n r e á del ca jón y te 
hubieras escapao a vé las sintas (1). 
E l chiquil lo, u n angelote cuyos mofle-
tes h a c í a n juego con las manzanas, l a 
escuchaba en un digno silencio, apoya-
do contra el mostrador y cortando filo-
sóf icamente en pedacitos l a gu i rna lda 
arrancada. 
Cuando ya me marchaba, t o d a v í a es-
cuché afirmar a la madre ¡ 
Esto se a c a b ó . E i a ñ o que viene no 
fenómeno químico es la discontinuidad, el 
impulso primero de energía extorna precisa 
ser renovado de tiempo en tiempo, y lo es 
efectivamente, o por energía comunicada o 
por energía liberado o por catalizadores, 
casi siempre imprescindibles. Se puede de-
cir que ©n general las reacciones químicas 
se verifican por impulsiones o saltos, y se 
comprende que sin formar nunca una ram-
pa uniforme puedan ser de muy escasa al-
tura. 
No tiene el mecanismo de la reacción qui 
mica nada de simple, y dista mucho d© ser 
el tránsito d© un estado inicial a otro final, 
mediante un gasto o absorción d© energía. 
í la?ta 10 
De 10-20 
- 20-00 
- 30-40 
lillone? 2 millonea 
Este fovdo se 
UUr-n'e. 
Sexta, Con el 
nos que por esta 
uardara en caja indopeu-
fin do que Ha atribucio-
autori/acióu ge conceden 
al Banco Municipal do Ctftistruccjdn puedan 
cuniplirsc, éste, rrspetando lo^ dero.-hes re-
conre dos por las leyes, podrá ejercer ul 
oportuno conti'ol sobre el hecho del alqui-
ler y desalqu<ler de la€ habitaciones. 
Se calcula en n^s de 13 millones dr • ' 
Contra las escuelas laicas 
en Badajoz 
BADAJOZ, 5.—Siguen presentándose pro-
testas en la Alcaldía y en los Gobiernos 
civil y militar contra el acuerdo municipal 
de aoeptsr el legado Hernández de León 
para la fundación de escuelas laicas, Lo« 
estudiantes católicos han telegrafiado al Di-
rectoro pidiendo que orden© la revocación 
del acuerdo y que destituya al alcalde y a 
los concejales, permitiendo al mismo tiempo 
a la Prensa local que defienda los derechos 
de la Iglesia. Los estudiantes han adopta-
do además acuerdos contra el catedrático 
de Matemáticas del Instituto, don Sergio 
Luna, autor del informe, y contra los de-
más catedráticos que lo votaron, estimando 
que catedráticos de un Estado oficialmente 
católico no pueden implantar ni defender 
enseñanza que sea contraria a la Iglesia. 
El concejal católico señor Blanco Lon ha 
renunciado a ser albaoea del legado. Ix) mis-
mismo harán otros concejales. 
El Cabildo de la Catedral ha presentado 
pongo «toTantos». ¡ P a mié venga luego! ^ q " * . ^ 0 signifique, g'obalmente conside-
, i u - - 7 rado. smo que es mas compejn debido a 
y los rompa esta esahoncion de n i ñ o ! j hu discontinuidad, v sus condiciones están 
A l volver la esquina volví t o d a v í a la | determinadas, no por un gasto de energía 
cara. Era una mancha de a l e g r í a aquel y por un factor d© velocidadi. sino por una 
puesto : las guirnaldas, las,, frutas, la j sucesión de quanta d© energía. —• 
r i ñ a de ]a madre. S í : l a r i ñ a í a m b i é n , j a continuación a hacer un estudio 
; porque fio adivinaba tanta t e rnura de- f¡etollado J con notas bibliográficas abun 
bajo de aquellas lamentaciones! de I t t modernas tconas, y acaba re-
^ | firiendose a Jos fenómenos d© acciones quí-
micas de la luz y las doctrinas expuestas 
para explicarlos. 
Con nutridos aplausos premió la distingui-
da concurrencia el notable trabajo leído por 
el señor Rodríguez Mourelo, y después de 
leído por el señor Madariaga ©1 anuncio del 
concurso fe premios del presente año, el 
señor Carracido levantó la sesión. 
A l a ñ o siguiente, a l l legar el d í a de 
los Santos, volví a pasar por allí , se-
guro de que l a madre no h a b r í a cum-
plido su p ropós i to . . . 
Pero no : ha l lé el puestecillo serio, s in 
adornos, en su fisonomía co t id iana : sus 
canastos, sus estantes, sus tablas con 
papel de per iód ico . D e t r á s del mostrav-
dor estaba acurrucada l a frutera. 
E n t r é y me decidí a preguntarle por 
qué no h a b í a puesto los « tosantos» , 
—No ha h a b i ó h u m ó — m e d i j o ; y aña -
dió luego, s a l t á n d o s e l e las l á g r i m a s — : La «Gaceta» publicó una relación de las 
¡ Como ya no tengo quien me rompa las j sanciones impuestas por .la Junta depuradora 
gui rna ldas! 
L a b o r d e p u r a d o r a d e l a J u s t i c i a 
m u n i c i p a l 
—¿Cómo?—pregunté yo, adivinando a 
medias. 
—Sí—me contostó con una sequedad 
.que helaba— E l quince del mes pa^ao. 
hoy un esento p.d.endo a suspensión y re- A . mio] P 
vocación del r.cuerdo. E l alcalde rehusa la r. 
suspensión, escudándose en el dictamen del ' (-0,nPlt3ndi toda la tragedia de aquella 
secretario, quo niega tenga e} alcalde facul-' n,uÍer' a-ue Juraha el a ñ o anterior no 
tades para ello. j poner los o tosan tos» porque el n iño se 
El secretario, so pretexto de que no se los r o m p í a , y que este a ñ o no los ha-
ba extendido todav.'a el acta de la sesión, b í a puesto... ¡ p o r q u e no t en ía quien se 
se ha negado a entregar certificación del los mmnlArnI 
acuerdo a ios herederos del finado, que ini-
pondr'm recurso, exigiendo responsabilidad 
civil. 
En la sesión {>eriiianeute de ayer el al-
••a'de dió cuenta de las protestas recibidas 
iiasta al.ora. dándeso los concejales por en-
terados de la actua-rión del Ayuntamiento, Santos»? 
qu© aumonta la indignación del vecindario. 
Se capera con ansiedad la llegada del Pro. — 
los ro piera! 
No pude decirle nada. Es t r eché su ma-
no en silencio y a p r e t é el pa'o. 
¿ C o m p r e n d e n ustedes ahora por qué 
mo entristezco cada vez que veo en ese 
d í a un puestecillo que no luce sus «tco-
Jcoé María P E MAN 
do ,1a Justicia municipal de la Audiencia do 
Barcelona desde el 18 d© julio hasta el 20 
de octubre del comente año, y el siguiente 
resumen de la labor realizada por dich 
Junta en los seis primeros meses d© su ac-
tuación 
Expedientes incoados y resueltos. 48. Re-
soluciones: Destituciones, 9; incapacidad 
definitiva, una; ídem temporal, una; sobre-
seimientos, 37. 
Igualmente publica relación de los acuer-
dos de destitución, suspensión « incapacidad 
adoptados jKir la Junta depuradora do la 
Justi-ia municipal de la Audiencia de Al-
bacete desde el 24 de julio al l'ó de ociubio 
del corrieuto año. 
Y el siguiente lesunun de la labor reali-
zada por dicha Junta eu los seis primeros 
mê es de su actuación : 
r.xi>edientes resueltos. 12G. lles.oluciones: 
Destituciones, 17; suspcn;iiüUos, 18; incapa-
cidades, 15; multas, 4 ; ropiensioncs, ad-1 
vertencias, 6; sobreseimientos, 60; expedien-
tes ©u tramitación, 11^ 
Un telegrama de París nos comunica quo 
el esclarecido compositor Gabriel Fauré fa-
UecAÓ anteanoch©, a loe setenta y nueve 
años de edad. 
.La personalidad de Fauré no abarca 'a 
amplitud d© uní Saint-Sáens ni la grandio-
s dad y profundidad de un César Franck; 
pero tieno cualidades relevantes para ocu-
par un puesto d© honor en el arte musical 
francés, sobre todo ©n el diod», a cuyo 
renacimiento contribuyó con más de tfO 
melodías, muchas do ellas fcelectísJmas, i-u¿-
¡piradas en los más bellos versos de los 
mejores j x ^ a s franceses. 
^ac ió ©n Pam ers en 1845, Fué organis-
ta en Rennes, en Saint-Honoró d'Eylan y 
en la Madeleine, y maestro d© capilla en 
Saint-yulpi'ce; nombrado director d©l Con-
sorvatorio d© Par ís , ocupó ©1 puesto hasta 
haco pocos años. Su labor fué varia; para 
la escena compuso «Calígula», tragedia de 
Alojandro Dumas; <'Shylock». d© Shakes-
peare, adaptada por Haracourt; «.Voile du 
bonhoun , do Clemem'eau ; «Promethée», de 
Jeaa Loirain (muy estimada por su inten-
s.dad dramática y nobleza de ©stilo), y «Pe-
nélopex, poema lírico en tres actos, d© Fau-
chois; en ©1 genero religioso sobresale su 
«Misa de réquiem», y que, al decl¥ d© Com-
baricn, ha poditío calificársela espiritual-
m©nt© d© «Ci;na d© la muert©» por la de-
1 cadeza qu© la distingue. 
Para piano escribió varios «Improntus-, 
«Barcarolas», «Nocturnos», «Valses capril 
ches», «Preludios» y un tema con varia-
cioues; para orquesta un «Allegro sinfóni-
co», una cSui to , una «Balada» con pía-
no, Pero dend© su temperamento encontró 
terreno apropiado fué ©n la «mósica de cá-
mará», con sus dos «Cuartetos», su «Quin-
teto en re menor», la «Sonata» para vio-
lonoelo y piano, y sobre todo, sus «lieder», 
has© pr<ncipal d© su fama de armonista Su-
t i l y de compositor sencillo, tierno, caren-
t© d© v'gor, pero dulce, insinuante v 
siempre atractivo. Su obra artística ha sido 
estimada y respetada por las más opuestas 
tendencias que ahora están ©n danza; su 
fcvflueaeia en el d©sarrollo del arte de su 
patria fué notoria y muchos de 'o., buenos 
oomposiloros Irauceses modernos han sido 
discípulos. 
Fué crít eo muscal del «Fígaro», ©n don-
de juzgaba las obras nuevas con una be-
nevolencia que no debía retratar su verda-
dero juicio, por cuanto en una crónica, al 
declarar sus preferencias, condenaba las ten-
dencias de algunos compositores modernos 
de pretender abolir el «sentimiento» para 
sustituirle con la «sensación». «La misma 
horrorosa tempestad que atravesamos—escri. 
bía—nos devolverá nuestro sentido comun-
es decir, ce] gusto de la claridad en el pen-
samiento, la sobriedad v la pureza en la 
a, la sincerdad y el desdén por los 
efectos de relumbrón. > 
Descanse en paz el notabl© maestro. 
Y. ARREGÜI 
Se prohibe "Electra" en 
Alicante 
o — -
A L I C A N T E , 5.—La c o m p a ñ í a d r a m á -
tica qutí a c t ú a en el teatro E s p a ñ a anun-
cio pura el viernes próximo l a represo^. 
tactÓD del drama «Elec t ra» , de Galdós • 
peni d gubcruador c iv i l , general Bermú-
dez ib' (.astro, ha prohibido !a representa, 
cion con objeto de evitar que dicha re-
p re sen t ac ión dé motivo a incidentes des-
agradables 
Por la misma causa ha prohibido la 
rep resen tac ión de l a obra que con el t í -
tuao « c r i s t o moderno., iba a ser estre-
nada hoy. 
Jaoses 6 de ncnríanire te 1924 (4) E . L . D E B A - T E . MADFID.—Aflo KTJ. . 
E l e m p r é s t i t o se cubr ió 
cerca de nueve veces 
Próxima combinación de goberna-
dores civiles 
En el Banco de Eepafi» facilitaron ayer 
tarde loe siguiantee últimos detalles d« la 
negoc ación de obligaciones del Teeoro: 
En iMadrid: 391.233.500 pesetae. 
Hiirnr&ales: 2.280.650.000 pesetas. 
Total, 2.671.773.500 pesetas. 
E l empróstito, por lo tanto, se ha cubier-
to ra4s do ocho voces, y corresponde 11,25 
do prorrateo. 
QiK^an para reembolso 3.774.500 pesetas. 
Después del Consejo celebrado por el Di-
rectorio, el general Vallespinosa confirmó que 
el empréstito se había cubierto nueve vecetí. 
Para llegar a esta cifra—añadió—sólo ha fal-
tado una quinta parte de la emisión-
Fijación de capitales a Sociedades 
extranjeras 
El subsecretario de Hacienda asistió ano-
che & Consejo para dar cuenta a los vocales 
del Directorio da varios expedientes de fija-
ción de capitales extranjeros, a los efectos 
del pago del impuesto de utilidades. 
Transferencia de créditos y recompensas 
También asistió al Consejo el subsecretario 
de la Guerra, que llevó asuntos concernientes 
a transferencia de créditos y recompensas. 
Próxima combinación de gobernadores 
(Por último, notificó el general Vallespino-
ea que el Directorio se había ocupado de 
una próxima combinación de gobernadores 
civiles, que, aunque sólo afecta a tres pro-
vincias, no se hará pública en tanto no la 
firme su majestad. 
Caval&ajitt a Balearos 
E l marqués de Magaz. al salir de despa-
char ayer mañana con su majestad, mani-
festó que nada extraordinario ocurría, y 
que entre la firma puesta ai Bey había, 
además de varios decretos de personal, uno 
de Hacienda, fijando las cifras de negocios 
de algunos Bancos extranjeros: otro desti-
nando para H desempieño de la Capitanía 
general de Balearos al general Cavnlcan-
t i , y otro nombrando, en sustitución de és-
te, comandante general do Alabarderos y 
jefa de la casa militar del Bey al general 
Zabalza. 
Despacharon por la maftana con el pre-
ládento interino del Directorio los subsecre-
tarios de Hacienda y Estado. 
Visitas 
Visitó al marqués de Magaz el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Todeschini. 
• # * 
El presidente interino del Directorio re-
cibió ayer las visitas del subsecretario de 
la Guerra, duque de Tetuán; director gen», 
ral de Administración local, señor Calvo So-
telo, y la do una Comisión de ingenieros 
agrónomos, presidida por el manques de 
Alonso Martínez. 
¡Posteriormente estuvieron en la Presiden-
cia el ministro de Saecia, una Comisión de 
Irún, presidida por el alcalde de aquella lo-
calidad, y otra de industriales y comisionis-
tas de Madrid^ que pidió el establecimiento 
de la Aduana Centra.!. 
E l ex subsecretario de la Guerra general 
Bermúdez de Castro visitó a í^lgimos vocales 
del Directorio. 
La prolongación de la Castellana 
Por primera vez se reunió ayer mañana, 
bajo la presidencia deí general Navarro, la 
Junta nombrada pera estudiar la prolon-
gación de la Castellana. 
Las plantaciones de viñedos 
Una Comisión de repobladores de planto 
americana estuvo a primera hora de la tarde 
en la Presidencia para gestionar la suspen-
sión o anulación del artículo 7.° del decreto 
sobre alcoholes, por entender que dificulta 
la plantación de viñedos en general. 
Se proponen los interesados constituir una 
Asociación filial de la de agricultores. 
E l Arzobispo de Valencia en Madrid 
Se encuentra en Madrid el Arzobispo de 
Valencia, doctor Molo, en unión de una Co-
misión de obreros católicos del ramo de la 
Hpnadería, que gestionarán en el Consejo 
Superior Bancario la resolución de varias 
cuestiones concernientes a aquella industria. 
E l subsecretario del Trabajo a Barcelona 
Para asistir en nombre del Gobierno a la 
ínaugU(ración de la Escuela Industrial de 
Tarrasa, manchará mañana a Barcelona el 
subsecretario del Trabajo, señor Aunós. 
C A R M E L I T A N O 
PIDANSE E N C A F E S Y ULTRAMARINOS 
Atropello de automóvil 
—-o 
E l automóvil número 1.908-S., que con 
ducía Enrique Sánchez Bretaño, atrepelló a 
Carmen Pérez López, de setenta años, do-
miciliada en Camero, 4, produciéndole le-
siones de pronóstico reservado. 
O r g a n i z a c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l 
En la «Gaceta)» de ayer se publicó el es-
tatuto de la enseñanza industrial. 
Se entiende por enseñanza industrial para 
los efectos de este decreto-ley, lo que tiene 
por objeto la formación del personal obrero, 
de los jefee de taller y de fábricae y de téc-
nicos, dineotores e ingenieros para la indus-
tria fabril y manufacturera y para toda cla-
se de instalaciones mecánicas, químicas y 
edóctricas. 
Olasifica las enseñanzas industriales en 
cuatro grupos: enseñanza obrera, enseñanza 
profesional, enefianea facultativa e instntu 
cienes de investigación y ampliación de es-
tudios, que se darán oficialmente los tres 
primeras en escuelas elementales del trabajo 
o de aprendizaje, esouelas industrinlcR y es-
cuelas de ingenieros ándustriales, respecti-
vamente. 
Las enseñanzas comprendidas en el plan 
oficial deberán siempre darse en el idioma 
oficial; las complementarias podrán darse en 
idioma regional o en forma de cursos espe-
ciolles para extranjeros en el idioma propio 
de éstos. Cuando estas enseñanza^s hayan de 
dar derecho a certificado deberán darse en 
el idioma oficial al mismo tiempo que en 
el regional. 
La Administración Central de la Enseñan-
za Industriafl corresponde a la Jefatura Su-
perior de Industria. Las funciones téc-
nicas quedarán a cargo del jefe superior, da 
la Comisión permanente, de la Inspección 
de la Enseñanza Industriad y de los Claus-
tros ordinario y extraordinario. 
Se crea una Comisión permanente de en-
señanza industrial, que será Cuerpo Superior 
Consultivo del Gobierno. 
En toda locaüidad donde hubiera una e*-
cuela elemental del trabajo se constituirá 
una Junta local de enseñanza industrial. 
Cada Municipio de más de 20.000 habitan, 
tes queda obligado a sostener escuelas ele-
mentales o a subvencionar escuelas privada* 
inspeccionadas. Las Diputaciones contribui-
rán a3 sostenimiento de estas escuelas mu-
nicipales o privadas en la proporción de i n 
alumno por cada mil habitantes de los Mu-
nicipios de menos de 20.000. Las mismas 
Diputaciones deberán estab'ecer una escue-
la industrial oficial o subvencionar una pri-
vada inspeccionada. Se determina que el nú-
mero de escuelas de ingenieros sea el de tres 
v se l imita a nueve el de las de perito?, de-
hiendo distribuirse unas y otras por regio-
nes, estableciéndose en la localidad de ma-
vor importancia industrial o en la de ma-
yor población, si no pudiera definirse aqué-
lla. 
Se regula 1* inspección de U eqs£ñftnza 
industrial. 
La enseñanza elemental obrera se dará 
en escuelas de aprendizaje o elementes del 
trabajo, en las cuales se darán enseñanzas 
preparatorias para el aprendizaje en dos cur-
sos, enseñanzas de aprendizaje on tres o 
cuatro cursos y cursos complementarios pro-
fesiona'es. Podrán darse además enseñanzas 
de cultura general, como complementarias 
de las propiamente industriales. Se dará un 
certificado escolar de «Oficial obren» . 
Las escuelas índustriaJeK de enseñanza pro-
fesional tendrán por objeto la formaoión de 
Ia« profesiones de la industria en que do-
mina el trabajo intelectual sobre el manual, 
y en ellas se darán dos grujK* de enseñan-
za: de perftccionami<|Uto profesional del obre-
ro y do peritos ¡ndustriaVys. Las primeras, 
en dos cursos, darán derecho al certifiendo 
oficial de maestro obrero. Lo» estudios do 
perito industrial comprenderán seis cursos, 
cuatro de materias generales y dos de espe-
cialización. Se fijan las facultades que da el 
bítulo de i r r i t o industrial. Los bachilleres 
podrán hacera peritos en cuatro cursos y 
los maestros obreros en tres. 
La enseñanza facultativa se dará en las 
Escuelas de Ingenieros Industriales y sus es-
tudios tendrán por base una sólida prepa-
ración científica, técnica y económico-social, 
completada por un curso de ospecializaoión. 
Para obtener el título de ingeniero indus-
trial , además de las condiciones eiisiidas, 
se debe acreditar hftber trabajado durante 
doce meses en un establecimiento indnatrial 
bajo la inspección de la escuda. No podrán 
comenzarse los estudios de ingeniero gin ser 
bachiller, y comprenderán dichos estudios' 
cuatro períodos: preparación para el ingreso, 
estudios científicos en dos cúreos, estudios 
téonicos en tres cursos y tin curso de espe-
oialización. Para los peritos industriales se 
establecerán pruebas especiales de conjunto 
sobre las materias que ee señalen y que fa-
cultarán para ingresar en el teroer período. 
Se dod'tea un capítulo & los eetudioe de 
investigación y de ampliación; se estable-
cen residencias obreras en el extranjero y 
eo faculta para organizar el intercambio de 
profesores españoles y extranjeros. 
1/os centros oficiales de enseñanza in-
dustrial en todos sue grados coadyuvarán 
(v>n lag organ^aciones administrativas para 
la promulgación de las normas industria-
les a que debe<n someteirse los productos 
fabricados. 'Contribuirán teBibil*n con tra-
bajos prácticos de estadística i'ndustrial a 
los qu© realiza el minieterio de Trabajo, 
Comercio e Industria. 
.Las diferentes escuelas oficíalos cuidorí.n 
de fomentar las Asoo;iacianea .escolares y 
post escolares. 
E l Estado estableoerá enseñanzas por 
correspondencia con carácter oficial. 
Las escuelas privadas pueden ser libres 
o tnspeccíonadas. Estas últimas quedarán 
sometidas a la inlervonción de] Estado v 
estarán exentas de toda tributación sobre 
Bus locales, \taltas y laboratorios. Las 
escuelas privadas quedarán obligadas a ex-
pedir a sus alumnos certificados de los es-
tudios en ellas cursados, haciendo constar 
U nombre de La escuela y su carácter de 
inspeccionada, si lo tiene. Se fijan las con-
diciones en que cetas escuelas podrán ex-
pedir d plomas y certificados do aptitud. 
El ejercicio de todos los oficios o profe-
siones de la industriu privada se declara 
Ubre on todos sus grados. E l Estado po-
drá exig"'r determinadas pruebas de apti-
tud o exámenes pe'cotéonicoR para autori-
zar el ejercicio de loe que puedan compro-
meter la seguridad pública. La dirección 
de las «Indcstrias será libre, si' bien el Es-
tado podrá ejernor una intervención sobre 
la? protegidas o que exploten servicios pú-
blicos. 
Dicho estatuto, por lo que se refiere a 
planes de enseñanza, comenzarán a regir el 
primero do octubre da 102r). 
" E ^ E R E G R l l i O " 
Hemos recibido el primer número do esta 
importante revista ilustrada, en la que se 
dan interesantes detalles de la I I Peregri-
nación Hispanoamericana a Tierra Santa y 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F, 69,70; E, 
69,75; D, 69,76; C, 69,90; B , 69,90; A, 
70,06; G y EL 70. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 83,60; E, 
83,60; I ) , 84,70; C, 84,70; B, 81,70; A, 
84,70; G y H , 87. 
4 por 100 Amortlzable—Serie C, 89,50; 
B, 89,50; A, 89,50. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E, 95,25; C, 
95,60; B , 95,60; A, '95,60. 
5 por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie F , 
95; C, 95,25; B , 1)5,2.".; A, 05,25. 
Obliííaclonos del Tesoro—Serie A, 100,25; 
B, 100,90 (enero); A, 101; B , 100,45 (no-
viembre); A, 100,80; B , 100,45 (febrero); 
A, 101; B , 100,80 (abril). 
Aynntamiento de Madrid.—Empróstito da 
1868, 90; Interin--. 90,50; Ensanche, 95; V i -
lla Madrid, 1911, 87; Idem ídem, 1918, 87; 
ídem ídem, 1923 , 92,50. 
Marruecos, 7(),85. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
MO, 89,50; ídem 5 por 100, 98,95; ídem 6 
por 100, 108,a5; cédulas argentinas, 2,72. 
Acciones—Banco de España, 565,50; Ban-
co Hipotecario, 348; Hispano Americano, 
Roma, que ha de celebrarse en la próxima 159; Español de Crédito, 160; Río de la Pía 
' ta , 08,50; Central, 111; Explosims, 375; primavera 
Las suaoripciones pueden dirigirse a Ia 1 Azucareras preferentes, contado, 106,25; fin 
Administración: Constitución, 24, Vitoria. 
Las niñas desaDareddas 
E l fiscal ee opone a la reforma del auto 
corriente, 106,50; ídem ordinarias, contado, 
45,50; fin corriente, 45,75; E l Guindo, 
115,50; Electra, A, 97: M . Z. A., contado, 
324,50; Nortes, contado, 334; Metropolitano, 
171: Tranvías, 85. 
Obllgíclones.— Azucareras (bonos), 101; 
Alicantes, G. 101,40; ídem H , 94; Nortes, 
primera. 64,50; ídem, cuarto, 63; ídem, quin. 
El Jugado que instruve el sumario por ta.. 63,75 ¡Valecianas Norte. 95 25; Asturias 
la desaparición de las niñas de la calle de 'P™e™'J4'10;, Anialu™J>' '3 = cAstu"anf' 
Hilarión Es:ava ha recibido un escrito d c l ; 1 ^ 5 0 - Tránsa te -a , 1920, 99,75; Chade 
fiscal por el que éste se opone a la reforma I (bonos) 113. 
del auto por el cual fué libertada última- Moneda extranjera Francos, 38,80; ídem 
mente U señorita Mercedes Mora'es, refor-¡Buiz06' 143.15 (no oficial) ; ídem belgas. 35.80 
ma que, conforme dijimos, solicitó la acu- (no oficial); libras, 33,74; dólar, 7,42 (no 
sacióu privada. ¡oficial) ¡ liras, 32,35 (no oficial) ; escudo por-
Del documento dará cuenta el Juzgado a tu""és . 0.32 íno oficial); peso argentino, 
las partes cuando resuelva respecto a la pe-¡2.73 (no^ oficial)j florín, 2,74 Jno oficial) ; 
tición 
Espontáneamente compareció ayer la se 
ñorita Morales ante el juez para ratificar 
la forma en que invirtió las horas de la ma-
ñana el día 24 de mayo, durante la cual des-
aparecieron las niñas. 
Sus manifestaciones coincidieron con las 
hechas por otros declarantes el día anterior: Vizcaína, 640. 
esto es, que en aquel entonces estuvo en una 
fiesta religiosa. 
corom checa, 22.40 (no oficial) 
BILBAO 
L A A D U A N A C E N T R A L 
D E MADRID 
Se convoca una Asamblea para el día 20 
Altos Hornos, 131; Explosivos, 374 (pa-
pel) ; Resinera. 208 ídinero) : Banco de Bil-
bao, 1.695; Iturri, 15; Unión Minera, 515; 
oana, 40; Vascongados, 550; U. E . 
PARIS 
Pesetas. 257,55; liras, 83; libras. 88,96; 
dólar. 19,09; francos suizos, 368,50; ídem 
belgas, 91,90. 
BARCELONA 
Francos, 38,80; libras, 83,78; dólar, 7,41. 
LONDRES 
Pesetas. 33,746; francos, 86.975; ídem sui-
Nota ofldos». — «En el Círculo da lajzos, 23.625; ídem belgas, 94,605; dólar, 
Unión Mercantil e Industrial se ha reunido | 4,5077; liras, 10460; coronas suecas, 17,155; 
la Comisión ejecutiva nombrada para gesíio- ídem noruegas, 31,575; escudo portugués, 
nar la creación de la Aduana Central de 2,21; florín, 11,465; peso argentino, 44,87; 
-Madrid. 
Las muchas adhesiones recibidas, la sig-
nificación de éstas, como al propio tiempo 
el entusiasmo bien demostrado de las cla-
nes populares, incitan & la 'jomisión a rea-
lizar activas gestiones para conseguir que 
Madrid tenga la Aduana, que tanto le ha 
de favorecer. 
Los reunidos, por unanimidad y con gran-
des esperanzas, acordaron celebrar el d'ía 20 
del corriente, a las diez de la noche, una 
Asamblea ma^na en los locales del Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial. 
Para esta Asamblea se han recibido ya 
muchas adhesiones, y on ella estorán re-
presentadas todas las clases productoras y 
consumidoras. La Comisión entretanto rea-
liza gestiones, pues no ee le oculta que 
intereses privados podrán intentar oponer-
se al bien general do Madrid. 
Cuantos deseen concurrir a la Asamblea 
pueden dirigirse al Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial, encargado por la Co-
misión ejeontiva de organizar el acto.» 
ídem chileno, 40-
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL 
E INDUSTRIAL.—A Jas diez de la noche 
pronunciará una conferencia don Emilio Zu 
rano Muñoe, acorva del tema cLos pretendí 
dos derechos de Ja Hidráulica de Santiüana 
sobre servicio exclusivo de aguas en Madrid 
y contra el canal de Isabel I I» . 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGL 
CO (paseo de Atocha , 13).—A las seis de la 
tarde, el doctor Juarros dará la segunda 
conferencia del curso de Psiquiatría foren-
se, disertando sobre el tema «Ilusiones y 
alacinadones». 
CENTRO D E GALICIA (Alcalá, 10).—A 
las siete de la tarde, don Miguel Martínez 
de la Riva disertará sobre «La pla^a del 
hospital de Santiago». 
A l acto podrán asistir los socios y per-
sonas que les acompañen. 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA (Gran Vía, 
número 8).—A las siete de la tarde, junta 
sene ral. 
E l R e y r e g r e s ó a y e r 
Original obsequio de Gljón al Príncipe 
do Asturias 
Ayer mañana, a las once, en el sudex-
preso de I rún , que conducía como maqui-
nista e l duque do Zaragoza, regresó de 
San Sebastián, su majestad el Rey. 
En la estación1 le e&peraban el Patriarca 
do las ludias, el Directorio, los subsecre-
tarios todos, excepto el de Guerra, el al-
calde y el director general de Searuridad. 
Jjuego do saludar a los presentes, el Mo-
narca se dirigió a Palacio, seguido del pre-
sidente, marqués de Magaz. que despachó 
v conferenció con ól hasta las doce y me-
dia. 
* « * 
Después del despacho su majestad reci-
bió en audiencia al alcalde de Córdoba. 
E l Monarca ha enviado un sentido pésa-
me a los condes de Zubiría por la muerte 
de su hijo, haciéndose representar en el en-
tierro por el gobernador c iv i l de Bilbao. 
• • » 
E l marqués de Hoyos despachó ayer ma-
ñana diversos asuntos de la Cruz Reja con 
la Soberana, la cual, después fué^cumpli-
mentada por la duquesa de Fernán-Nuñec.. 
» • » 
Una Comisión del Comité organi'/a/dor de 
la Feria de Muestras do Gijón, de L 
fué presidente honorario su altr^a el Prin-
cipe de Asturias, ha venido a entr^ar al 
heredero del Trono un artístico hórreo que }e 
regalan todos los expositores. 
E l hórreo, que dentro de las reducidas 
proporc'ones comprensibles, jes aún de gran 
tamaño, encierra una miniatura de «id» 
una de las clases de objetos que en la Feri'a 
figuraron y será después destinado a libre-
ría de su alteza^ con cuyo fin, además del 
expuesto, ha sVlo construido. 
Cavalcanti capitán general 
de Baleares 
E l general Zabalza Jefe do la Capa 
Militar del Rey 
—o— 
Su majeatad ha firmado los aignientos decretos: 
P R E S I D E N C I A . — C o n u d e r a n d o a loa auxüiareri 
de Contabilidad y oficinas del Cuerpo de Tcdi'grafoH 
como funcionarios de eete Cuerpo a efectos del Mon-
tepio. 
Jubilando por hab«r cumplido la «dad reglamen-
taria a don Tedcnco González Molina, magiotradn 
de Cuenta* do terow.i, clase del Tribunal Supremo 
do la Hacienda priblua. 
ESTADO.—Nombrando par» el Consolado gene-
ral do Buenos Airea a don Joaquín de Pereyra y 
berrán, cónsul general cesante. 
H A C I E N D A . — A u t o r i z a n d o al director general do 
la Deuda y Clasee pasivas para contratar por con. 
curso la confección de t í t u l o de la Deuda perpetua 
exterior al cuatro por ciento. 
Conoediendo hooorea de jefe do Administración, li-
bres do todo gaato al tiempo do su jubilación, & don 
Luciia Alonw Cartagena, jefe do negociado de terce-
ra claso del Cuerpo general do Hacienda. 
Nombrando interventor do Hacienda de Málaga 
)d<in Jofi¿ (jucoechca y Primo do Rivera, jefo de 
Administración de scgunjla clase del Cuerpo general 
de Hacienda. 
Fijando la cifra relativa do negoc:D en reino 
de la Sociedad italiana Banco Di Roma, para el 
trienio que comprende de 1 de enero de 1920 a 31 
de diciemi'ro de 1922. 
Idem ídem ídem re la Sociedad Argentina Banco 
Hapafiol del Río do la Plata para el trienio que 
comprendo do 1 do julio de 1919 a 30 de jimio 
de 1922. 
Idem ídem ídem do la Sociedad chilena Banco E s -
pañol de Chile para el trienio do 1 de enero de 
1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem lafl baao^ imposit.ivn.s de la tarifa tercera do 
Utilidades y oorrcspomliontcs a las año 1920, 1921 y 
1922 por la que debe contribuir la Sociedad española 
regular colectiva Higinio Calvo y Compañía. 
GUEBRA.—No&abrttndo jüfe de la Ca?a Militar J 
comandante general del Real Cv.rrjv. de Alabarde-
ros al tenento general don Jt^é Zabalza e Iturnria , 
actual consejero del Suprimo de Gnerm y Marina. 
Idem consejero del Supremo ds Guerra y Mari-
os al tniente general don Fernando Garbo, act-.ia! 
capitán general de Baleares. 
Idem capitán general de Baleares al teniente ge. 
neral don Joeé Cavalcanfi y Padierna, marqués de 
Cavalcanti. 
M A R I N A . — P r o p o n i e n d o para el mando de la 
provincia marí t ima de Valencia al capitán de navio 
don Eugenio Be zares y Caetaño. 
Propuesta de aaoenso a sus empleos inmediatos del 
teniente coronel médico don L u i s Ubeda Cardona, 
comandante don Javier Casares Bescansa y capitán 
don Mariano Raboso. 
GRACttA Y J U S T I C I A / — I n d u l t a n d o a Amalio 
de la Resurrección Fernández . 
R a d i o t e l e f o n í a ^ 
P " a hoy 6 
Programa de los emiaioa» 
vienabne: 
M A D R I D ( R . I . . 392 metros) . . , ; 
de Bolea y mercadee, datos m e t e o r o l ó g i ^ * ^ 
sión del tiempo _ y transmisión de señaL^ fc» 
Emis ión dedicada a los niños per la *»tt 
til «Chiqoi l ln»: Primero, don J()a¿ l^,6^1 ^ 
Becú> afinará el piano con la mano izon^d1 ^ 
to do espaldas; segundo", Atilano P i r u i ^ ^ , í t 
do cocodrilo so van en un perkjucte a l ^ ^ t 
Nilo, por Robledono; tercero, Concie^ 
por el señor Blanco Recio; cuarto, Vid ^ 
jgxoa de liinconete, contados pur H w& 3 y "ü^ 
Saldo do chistea, colmos y parw.Mos " 0' 
queños radioosen^hna obiqoilioifitas; g ^ * * ^ ps 
acontecimiento del estreno en Madrid, D' 
extranjero do la canción «Do Cataluña ^ -
senrir al rey...», y sépt imo. Cena particuj^0 
casas de 1<* chiquilmistas y sueño cooaigriZ ^ ^ 
Septimino Madnd, Av instrumentos e e ^ ^ ^ A 
res andaluces» (pasodoble), Coíado; « 1 ^ ' i 
de Arlequín» (screnataL Drigo; «Tarde r " ^ ^ 
jaadría» (danza orientaD, Monreal; «Amor J* 
cipej (vals), Eys ter ; ( Suspirando» (f,,,) i ? . 
10,30, Transmisión do neñalea horarias' ¡J1 
horarias», conferencia i>oi- el ostrónorno e **"^ 
de este servicio en el OI)nerratorio de Madr,^ 
Josó Tinoco.—10,45, Rafael Vara de RuedTi 4)1 
«Los dos miedos», dolor» de Campoamor (cJÍ*' 
Gorroviche; «El tesoro» (romanza), Y^ '1 ' 
Señor Gardyn (barítono) : «Golondrón» ( f l ¿ / ' 
Vives; «Th'ais» (romanza), Maseenet.—H 15 
V a r a de Rueda: «El dominó azul» (nllj* 
Arricia.—11,20, Señor Vara de Rueda, 
drid y Bcptimino do instrumentos 
nata do «La canción del olvido». Serrano ^r1" 
Septimino do instrumento'? españoles; « J ^ 5 
ciana». Portea; «Molinos de viento» fscrenatj) T I 
n a ; « L a princesa d«l dólar» (valses), pj]].' '̂I 
asombro de Dama.cco» (dúo) , L u n a ; Marcha ül i I 
pañola. 
S E V I L L A ( E . A J 
Charla instructiva final dt 
coro ^ 
S U C E S O S 
«Caco» funciona.—En la estación del «Me-
tro» de Antón Martín penetró un individuo, 
que vestía traje obscuro y gorra, el cual 
solicitó un billete. 
Cuando iba a entregárselo Ja taquillera, 
eeñorita Flora López, el sujeto introdujo la 
mano por el ventanillo, apodermídose de un 
puñado de plata y de calderilla, y íupgo, 
rápido, desapareció escaleras arriba. 
Del recuento efectuado resulta que el in-
dividuo se llevó 16 pesetas y algunos cén-
timos. 
—Al subir a un tranvía en la plaza Ma-
yor le robaron un bolso con 586 pesetas a 
(Ir:ña María Hánchez Grande. 
'.. '350 metro») . ^ 1 
Los rnund^, del ciclo, J 
r),45. Charla sobre «Cosa* de Sevilla», por don f \ 
Andrés Vázquez.—7.5, Concierto de saxofAn v L 
no por los señores Ochoa y L ó p e z . — 7 ^ Boj^H 
do . noticias.—7,40, Continuación del concierto 
caxofón y piano. 
BARCELONA ( E . A. J . 1.. 325 metro»).-í ,,1 
y 9 a 11, Pruebas de ISA emisVmeíj Radio-Baroelor» I 
(Estac ión Weet^m, a 650 volt'os.) 
P A R I S (Radiola, 1.780 metros).—12,30, CojaJ 
to per la orquesta do zíngaros Radio-Paria, con¡l 
concurso de solistas de violín y violoncelo; fGj^l 
ta de la Marquesa», Kolwalski y Chomel; <iDii».| 
to» , G . Lemaire, y «La estrella del pastor», AdeJ 
mans; «Allegro», Qoef; «Mmneto», d'Anbel, y <sJ 
renata», Scbwart->; «Canción de amor», Nonfo 
«Ternura», Quef, «Gavotte», Saury; «Andante UM 
roso», Volpatti; «A orillas de! río», Boísdeffw; ¿¿J 
vía de flores», Sandros, e «Idilio anasionadoj, IU. 
rigade; « E n Bretaña», Ritas; «Habancrai, Be», 
rae, y «Noruega», Mooun.—4,30, Boletín de noti-
cias y bnraátü.—9, Gran concierto en oelebrscicj 
del '•efrondo aniversario de las emisbnes Rediola 
M A N G H E S T E R (2 Z . Y . , 375 metros).--^, 
Ses ión para señoras—5, Sesión para ni&a.-íjo 
Boletín de los «boy-sconta».—7, Retracsmitóí de! 
programa de Londres.—10.30, Confcrenei» en esj>i. 
ñol por el señor W . F . Bletcher. 
ESTACIONES TRANSMISORAS RADIO-
TELEFONICAS PARA RADIODIFUSION 
La Compañía IBERICA DE TELECO-
MUNICACION be compromete a instalar 
en cualquier población de España estacio-
nes de radiodifusión completas de mlqrá: 
potencia. 
Dirigirse a Leganltos, Í7, Madrid 
11 r,-» 
P i e n s e V d e n e l l o 
y n o o l v i d e 
í o m a p l a 
a p e í i í o y u n a e x c e l e n t e 
d i g e s t i ó n s e r á n s u p e c o m p e n s a . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 11) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L 
convento, tras el cual una reja, h e r m é t i c a m e n t e 
cerrada, i m p e d í a el acceso a l castillo. 
Consideraba A u r o r a con d e c a í d o á n i m o estos 
nuevos icbstáculos , cuando l l amó su a t e n d i ó n 
una figura humana que acababa do surgi r del 
á n g u l o del muro y p a r e c í a "acercarse con pre-
c a u c i ó n y len t i tud . 
E ra u n hombre joven, u n ((gent lcman» segu-
ramontc, a juzgar por l a elegancia de su porte 
y la cor recc ión de sus modales, A Ta Vista de 
aquel desconocido Auro ra s in t ió por pr imera vez 
su soledad, notando que se apoderaba de ella 
.esa timidez femenina que es compatible con el 
valor. 
Hubiera ahora querido evi tar el encuentro de 
seado, pero no d e p e n d í a y a de su voluntad, pues 
h a b i é n d o l a visto, el desconocido se dir ig ió hacia 
ella d e s c u b r i é n d o s e . Sin t iempo para mi ra r l e si 
quiera, Auro ra p r e g u n t ó : 
—Deseo ver a la sefiora de Avrón. ¿ T e n d r í a 
usted, caballern. la amabi l idad de decirme si 
est* : a q u í ? 
A u r o r a hablaba en f r a n c é s : todas las frases 
inglesas que t e n í a preparadas se le h a b í a n ol-
vidado repentinamentie, y le s i rvió de verdade-
ro a l iv io o i r a su interlocutor, c o n t e s t á n d o l e 
t a m b i é n en f rancés , con acento muy puro. 
—Si es por lady Leonor por quien pregunta 
usted, s e ñ o r i t a , en efecto, vive aqu í , pero eso 
no quiere docir que pueda usted verla, lo cose 
siento m u d i o , m u c h í s i m o . 
Y a l hablar asi s o n r e í a , f i jando l a mi rada con 
mal d is imulada a d m i r a c i ó n en l a joven, que en-
rojeció vivamente. 
—-Permí tame usted un consiejo—continuó é l — : 
si, como supongo, no tiene u n intetrés m u y gran-
de en franquear esta reja, no se tomo l a moles-
t i a de perder tiempo y paciencia. 
—Gracias, caba l l e ro—contes tó la muchacha so-
camente. 
E l joven la s a l u d ó , y a l alejarse volvió de 
cuando en cuando l a cabeza para contemplar 
a la viajera. 
E l portero de E r l i n g t ó n d e b í a estar muy m a l 
e n s e ñ a d o , pues A u r o r a l l a m ó dos veces, y na-
die so p r e s e n t ó ¿ " a b r i r . A l a tercera se oyó u n 
ru ido de pasos seguido efe uní rechinamiento 
de llaves. Luego por una p e q u e ñ a re ja apare-
ció la cara de u n hombre con patillas. 
— ¿ E s t á l a vizcondesa de Avrón? . . . ¿ L a d y Leo-
n o r ? . . . — p r e g u n t ó >Aurorat algo In t imidada por 
aquella s ingular acogida. 
Se o y ó un sordo g r u ñ i d o , semejante a los la-
dridos de los perros del parque. 
— ¡ P r e g u n t o por lady Leonor ! . . .—rep i t ió A u -
rora, levantando l a voz. 
So e scuchó un segundo g r u ñ i d o , m á s prolon-
gado quo el an ter ior : la rej i ta se c e r r ó y no vol-
vió a abrirse, a pesar de la nueva i laniada de 
la campnnil la . 
Auro ra se desconce r tó por un momento; l a 
idea de abandonar la 'empresa cruzó por su 
mente; mas, ¿ q u é d i r í a n su padre, su madre, 
los p e q u e ñ o s y el mismo O s m í n , todos los que 
t e n í a n su confianza puesta en ella? ¿Deb ía ;UKU 
t irse a s í a la p r imera dificultad? 
—Ser bretona y no ent rar donde otras han 
e n t r a d o — p e n á ó patr iót icsamenta—, es fcma ver-
g ü e n z a . ¡Y si hay gentes que salen t a m b i é n las 
ha de haber que entren! 
Y d i r ig ió una mi rada al s i t io por donde el 
desconocido ae le h a b í a apareoido. 
—Por al l í debe haber o t ra entrada—se d i j o — ; 
voy a encontrarla. 
Razonando as í , s igu ió a lo la rgo de l a pared, 
y al doblar el á n g u l o vió, en efecto, una peque-
ñ a puerta de servicio, y con g r a n a l e g r í a suya 
observó qué , como la verja del j a r d í n , estaba 
entornada; se a r m ó de valor, y empujando l a 
puerta, en t ró , e n c o n t r á n d o s e en un patio m u y 
grande. 
E l castillo era magní f i co . A l fondo se v e í a 
el cuerpo pr inc ipa l del edificio. L a inifoheren 
c í a de eu arquitectura, no perjudicaba en nada 
a la grandiosidad del conjunto. L a facliada prinW 
cipal estaba esculpida a r t í s t i c a m e n t e y los tres 
pisos t e n í a n balcones enormes a los lados. Dos 
alas prolongadas entrecortadas por torreones y 
coronadas por almena1?, se e x t e n d í a n sobre l a 
fronda del parque. Auro ra p e r m a n e c i ó u n mo-
mento indecisa, con el v ivo te r ror de verse ex-
pulsada por el terribUe conserje y de naufragar 
a la vista del puerto. 
De un salto subió l a escalinata quo le daba mados, adoptaron la m á s correota de las P" 
acceso y dejó caer con fuerza el pesado aldav-
bón. 
U n viejo cr iado a b r i ó l a puerta s in descon-
fianza, q u e d á n d o s e pefr i f íoado a l ver a Auro-
ra, y m á s asusIáíTo a ú n a l ver que la muchacha 
entraba resueltamente en la casa. 
Aurora de e n c o n t r ó en u n ha l l do dimensio-
nes lextraordinarias, de cuyo fondí> p. ' i rüa una 
majestuosa escalera de madera esculpida, que 
conduc ía con toda seguridad a las habitaciones 
de recibo, situadas en e l p r imer piSo. 
— ¿ L a s e ñ o c a de tAvrón?. . . ¿ E s t á lady Leol-
n^r?—prieguntó Aurora , puesto ya el pie en el 
pr imer esca lón . 
— ¡No, ¡no!—protestó onérgíir;imente el viejo] 
criado, repuesto de su e s t ü p o r c imp id i éndo le 
el paso con aire indignado. 
Pero A u r o r a i n s i s t i ó : 
—Soy l a sobrina de l ady Leonor, y «s indis-
pensable que l a vea. Vaya usted a adver t i r la . 
La joven hablaba m u y alto, como si el cria-
do fuera sordo; pero é l se obs t inó en no obede-
cerla, protestando violentanventie. 
A t r a í d o s poi* las voces, fueron apariedendo 
otros criados, mientras por el barandal de la 
escalera a p a r e c í a n las curiosas cabezas de mol-
dia docena de doncellas. 
En vano t ra taba l a pobre (Aurora de explicar-
se en medio do aquel tumul to , cada vez mayor , 
e Iba ya (lescorazonada a abandonar ta empre-
sa, cuando el m i d o de u n a puerta que se a b r í a 
en el piso pr inc ipa l hizo dosaparorer C'<mo por 
turas, adivinando la p rox imidad de su seá01* 
Entonces Auro ra a l / ó cuanto pudo í a voz y 
Pit ió: vá i -
—Entreguen «esta car ta a lady Leonor, x 
ganle quo Cbtoy a q u í . ^ 
Y sacando do su bolsil lo l a carta £Íe ^ ^ 
dre, se l a en t regó a l criado que lo 
amable. . gj. 
D e s p u é s GO dejó caer en una a l i a , Jt* 111 
quiera le h a b í a n ofrecido. JB 
Ahora estaba t r a n q u i l a : h a b í a hecho ^ ^ 
monamente posible para l legar hasta su anta(j 
éxito d e p e n d í a ahora del capricho o volu 
ajena... , J 
SU 
No se preocupaiba de lo embarazosa o*. ^ 
t u a d ó n n i de la h u m i l l a c i ó n que acabat,* 
recibir su d i g n i d o d ; ¿ q u é era todo ello en ^ 
p a r a c i ó n a las consecuencias de u n fracaso 
a c a r r e a r í a l a desgracia de los suyos? ^ 
De repente se puso de p ie : el corazón 
con fuersa. U n murmul lo do voces llegaba ^ 
el la; -seguramente lad/y lyeoaior daba 0a5 
denes. blab80 
Se a p o y ó en una s i l l a y escuchó. ^ Q(0i. 
en i n g l é s ; pero, de püonto , una ^ J 
m á s violenta l a s a c u d i ó : alguien acababa 
pronunciar en f rancés estas palabras: ^ u f A 
—Ciertamente, debemos recibir a esa 
cr ia tura . . . ^ 
¡ L a rec ib ían . . . , le permi t fan defender » 
a l 
De pronto echó a corsvr con todas sus fuer- encanto las cabezas lescalónadli h lo IsnrR 
zas hasta la puerta pr incipnl que veía a poca¡I¡i escalera, v los criadas eme Drosilculában fa-i 
j - . . • f:„c„ ' . • Muuitiuciu -a nmivoda'l v está pubhcada por X>A 
distancia. finaos un mdtoento antes reftoíitmA te • POV\ T r l ' 1 Jovrnird-- d? Paiv 
di-
H a b l a d 
jabata * 
1 **** 
M A D R I D . - X i y . — N t t m . • Ü L , D E B A T A (5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
, CU} . 
La geflora do Maura 
T IMllflMfo ^ nuStre 1Íreftt0r 
u T S S é m k B^ÜÜOIA. dpti Antonio 
Sî Si - a L a t a con ¿xito s a b r f ^ o , se 
jincho lo ceLehramos. 
Bodas 
E l 16 de los «>rriontee se r<iebrar4 en 
^anUnder el onia^ de la hndíeuna eeño 
rita Boleros Ceballo« J Ona con al distín-
gv<do&*an dm Modesto P ^ e « o y Bu 
quelme. . i L > i 
27 de loe oor(nen<ft6 5» celebrara el 
tnatrimonio de la linda fieñcxrite Pilar Cha. 
VPS y Itómery, hija de los condes de Cau-
dilia, con el diplomático belga señor "Ls 
Jeune. 
Las está nocibiondo don José de Ibarra 
E n la igleaia parroquial de Nuestra Se-
fiora de los Dolores se celebró ayer el en-
lace matrimonial de la encantadora señori-
ta JEmilía González Serrano con el ingenie-
ro de Caminos don Eloy Campiña. 
Fueron apadrinados por el padre de la 
nova y por doña Julia González de G. Co-
rreâ  
Debido al luto reciente de la noria, so-
lamente se celebró la boda entre las fami-
Jiag de los contrayentes. 
Estos salieron anoche para Andalucía. 
Felicitaciones 
H e está recibiendo don José de Ibarra 
y Méndez de Castro por haber eido agra-
crado por su majestad el Rey con la llave 
¿e geetflhombre de cámara con ejercicio. 
Yiajeros 
Han salido: para Pamplona, don Julián 
Felipe, y para Córdoba, la marquesa del 
Mérito y Valparaíso y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente de 
Vifcojía, don Julián Pedrero; de Toledo, los 
a eu original y alerta-
í«í>fcM da composición. eu:>alza-
da en numerosos testimonios facultativos, el 
J í l i i l E B E R Z O - t i n 
marquesee de Am-.xrrio; d© San Clemente, 
don Miguel Martínez Acacit>; do Oyarzun. 
marqueses de Rocamora; de Torrelodo-
Ees, don Diego de los Ríos; de Salaman-
ca, los condes de Moiitajtso; de San Se-
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GKNEBAL.—Dloovo en cata teda España. 
DATOS D E L . OBSERVATORIO DES* E B R O . — 
Barómetro, 75,8; humedad, 89; velocidad del v.eníü 
en lulóiaetroa por hora, IS; recorrido total en. las 
veinticuaitro ñoras, 206; temperatura: máxima, 21,3 
nasu¿n, el marqués de Kovallas y donig"^06; mínim», ir>,4; media, IT; suma de la-s des-
P'rancisco López Dóriga y familia; d^ Cá-
ceres, la vizíor.deea viuda de Roda y k 
Kuya; de Patirón, don Joaquín Calderón y 
Ozores; de E l Escotral. el ex senado.- v 
ex diputado don Pedro del Castillo Oliva-
res y eu distinguida familia y la señorita 
Pilar AWarez Calderón, y de Santuroe, la 
señora doña Aurora Vildósola viuda de 
Arara. 
Fallecimiento 
En el Puerto de .Santa María ha muer-
to el señor don Juan Osbome y Cuezala. 
Fué persona justamente estimada. 
Envaraos nuestro sentido pésame a los 
deudos del finado, en particular a su her-
mano, el rev.erendo padre Antonio (S. J.) . 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el cuarto y quib-
to, reepecUvamente, del fallecimiento de la 
-eñora doña María del Carmeiu do Üchoa v 
Eguiluz de Cañollas y del srflor don Fer-
nendo Polo y Martín, ambos do grata me-
moria. 
I Por el almo de la señora do Cañe-llas se 
j dirán todas las misas del 7 y manifiesto 
•en la capilla del Sautísmo Cristo de Sai: 
Ginés, todas las del 8 en San Ignacio, 01 
12 ea al Sagrado Corazón, y San FrancLsco 
de Borja, el 17 en San Ginés, y asimismo 
el manifiesto y la misa de 12 los días 7 
de cadá raes en el Santísimo Crispo de San ! suks. 
Ginés; y por don Fernando Polo Martín. Han sido nombrades candlkrcp monsieurs Salles, 
se aplicarán todas lag que £e celebren el I atrofiado al Consulado de Barcelona; De?sa:gnaux, 
vi aciones dianaa de 1« te>inperafrura motl'a dísde pn-
mero de afio, mié 258,8. Pixxáintoción acuosa, 0,0. 
E L C A F E BRASILEÑO—Con aneglo a un acuer-
do establecido entre el Gobierno federal y U ciudad 
de Sao Paulo, la Comisión do Hacienda do la Cámara 
ha preéentadü un proyecto de \cy autorizando al Go-
bierno a obtener una reducciúü dts loe precios del 
café en el interior. 
E l Gobierno podrá prohibir la esportación de un 
5 por 100 de las oaatidades do café dectinadas al ex-
tranjoro y transferir al Estado de Sao Paulo sus po-
deres para la proteodón del café. 
S E R V I C I O D E YACCNACION.—El «rricio de 
•vacunación gratuito, organizado per el Centro de Ga-
licia para sus eocios y familias, ha sido prorrogado 
hasta el día 30 del mes actual. 
Podrá ut'lizarse do sdete a nueve de la taxde, en 
el IOCAI del consultorio médico, plaza de Santa Ana, 
número 17. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortdeza, l í y 15 
LOS CONSULES F R A N C E S E S E N ESPARA.— 
Se ha llevado a, c«bo la siguiente combumeien de 
personal en el Cuerpo consular francés. 
Monaieur Calvicrc, OJUSUI de segunda clase en Va-
lencia, ha s;do aeowidida a cónsul de primera. 
Monsicur Lasmartres, cónsul de bercera en San 
Sebastián, ha sido nombrado cónsul de cogundu. 
Monsicur Delaigne, canciller en el Consulado de 
Barcelona, y monsicur Morand, secretario de la Can-
cillería de la minina capitaJ, han sido nombrados cón-
7 en el orator.o del Caballero de Gracia. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distribuidas familias de los 
difuntee. 
Entierro 
En Bilbao ss ha verificado el del malo-
grado joven den JOFÓ. Luis de Zubiría, pri-
mogénito de los condes de este título. 
E l expresado acto .fonsüt.üj^. ^na verda-
dera manifestación de duelo, en la que to-
maron parte todas las clases - sociales. 
Acompañamos en su justo dolor a las 
condes de Zi:b ría e hijos. 
E l Abate FARIA. 
con Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente los 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o 
E l 
- o l í -
A r e n a s c o n t r a A t h l e t i c e s e l d e m á s e x p e c t a c i ó n . 
G o b i e r n o f i n i a n d é s s e p r e o c u p a d e ¡ S í u r m i 
E O 
Catarro 
Compendio do Teología Moral, por el pá-
rroco del Carmen y San Luis, de Madrid, 
mismo autor: 
empicado en la Cancillería de la miema., y Berlcmenfc, 
empleado en la Cancillería do Son Sebast'dn. 
Por último, monsieur Gauesens, cónsul de t-eroera 
clase en Cuadalajara, ha sJdo traeladado al Consulado 
de Francia en la Trinidad. 
UN CONCRESO FEMENINO INTEIíNACIO-
NñL.—Pfl está celebrando en Belgrado un Congreso 
de mujeres de los Estados que forman la Pequeña 
Entente, y en el que están representadas Checoeslo-
raqaia, Tugoeslavia, Rumanin, Polonia v Grec'a. 
LOS B E N E F I C I O S D E LA «LEY SECAJ>.—El 
coteíde profesor danés Hindhede ha publicado tma ! favoritos; cuaniio los dos aparecen con los 
e^tadístlra demostrando que la prohibición americana j mismos caracteres quiero decir que lo l¡-ir-
h» ddo un gran beneficio. E n efecto, de los datos j r. u sería \m empaít' . 
proporo:onado9 por la Metropolitan Life Insuran-| [)0^ partidos ga destacan del conjunto, ín 
ce C.0, resulta que desde la, implantación de la <ley ¡ prLrtjer t é r m i n o , <;Ath'etic» - «Arenv?:», d<?l 
seca», el promeato de mortalidad ha disminuido no-i i a-npeonato v izcaíno, y en segundo lug9r el 
tabkmcnte en los Estados Unidos. *Viuicpa> contra el « i v í p a ñ o b . Créeme: cr. 
E X P R E S O D E LUJO PARIS-VIENA. — Se ba | el triunfo do los Clubs citados en segundo 
lugar, si b'.on juegan en campo contrario. 
FOOTBALL 
Los partidos de campeonato de primera 
cate^cna (grupo A) , que se celebrarán c] 
doirungo próximo, serán los siguientes: 
CEiN'TItO 
Unión contra GIMNASTICA. 
CATALUKA 
Gi'aoia^BARCELiONA. 
Tarínsa-Ü. SPORTIVA, de San:̂ . 
C. D. Eur^pa-E. O. D. ESPAÑOL. 
Sabadeü-MARTINENC. 
GU1PLZGOA 
C. D. Esperanza-REAL SOCIEDAD. 
O&asuna- R E A L UNION. 
VIZCAYA 
SESTAO-Erandlo. 
Athlotic-ARENAS. 
ANDALUCLV 
Balompió-N ACION A L 
Español, Cí.diz-ReoraatlYO. HnelTa. 
ASTURIAS 
R E A L SPORTING-Avllés. 
Deportlvo-STADIUM. 
Sama-Unión. 
G A L I C L \ 
Unión Sporting-ATHLETia. 
EIRÍÑA-Racing. 
DEPORTIYO-Colta. 
CANTABRIA 
RACING CLUB-Unión Club. 
GimnáEtica-UNÍOK MONTAÑESA. 
Mnried as -ECLIPSE. 
\ A L E N C L \ 
YALENCIA-Aíbletio. 
GIMNASTICO-Stadlnm. 
LEYANTE-Espiña. 
ARAGON 
UniTersitaria-IBERIA. 
C A S T I L L A - L E O N 
ESPAÑOL-R. Unión Deportiva. 
C. D. LeoiM:sa-U. D. ESPAÑOLA. 
* » 
N. B.—Todos los partidos se jugarán en 
los campos de los Clubs citodos en primer 
lugar. Los equipos en mayúsculas son lófc 
AUTOMOVILISMO 
L a casa Alfa Romeo ha manifestado que 
inaugurado mi nuevo tren de lujo trisemanal eutro 
París y Vien<v por Suiza y el Tirol, el Suisse Al-
berg-Vienne-Express. 
,17 pesetas. Del is o autor: Compendio E X H I B I C I O N E S V E L A Z Q D E Z . E l O * * * . no tomaril ^ ea cl Gran rrem¡0 ¿e E u . 
re0iente9 v crónicos tas 1 de Teología Dogmática, 18; Reflexioné so- ¡ 'a • cademm do P^lns Arw nc. n ^ a la pobbcae^. j ^ de í m ^ ]m aS€gunido gJ 
ronqnera "fatiSa v emec- l©5 Eyanáelios de Dominica, 12; Estu- ¡* **a?lT 1] : A a « ¿ ^ n1l ^ ! partioipación para el de 1920, que se dispu-
de SniJ»z, 5; Catecismo razonado de la ôad, ^ ra «rgaui^ » . . . , cuito de Snn Sebastian. 
p as de los cuadro» de A eiazquez exis*«ites en el 1 
liar ralicsísimo de los diferentes tratamien- y 
tos para coración de tuberculosis. Eucaristía. 3,50; L a sayla de la clvfliza-
En las farmacias y en la del autor, plaza ción, tí; Sermones apologéticos acerca del 
de la Indepondonola, número 10, Madrid. alma, 3. 
Museo del Prado, tuitualrneute instalada en el pabe-
llón de Exposiciones del Retiro.» 
F á b r i c a de corbatas 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Cnpcllanes) 
Géneros de panto. Casa fnmladn en 1870 
i m e n 
q u e 
s m o 
asna 
CONDE D E ROMANONES 
Las m n o ü i ü a i e s ps 
del antiguo \ W m 
Agotadas las tres primera^ ediciones, FO 
pone a !a -venta la cuarta edición de esta 
obra, de incomparable éxito. 
ú ñ " 6 b r é r o MUERTO 
Trabajando en las obras que se realizan 
en la Academia de Ja Lengua ê cavó des-
de la aJtura de un terer piso Julián Sán-
chez, de cuarenta años de edad, quedando 
muerto ero el acto. 
Herido de una puñalada 
ATLETISMO 
Se nos asegura que el Gobierno finlandés 
ha votado la suma de 15.000 pesetas paru 
értehr una estatua a Paavo Kurmi, el célebre 
corredor. 
CICLISMO 
Manuel lernáudez Incógnito, de trduta j E l próximo domingo día 9 celebrará 1« 
y seis años, domiciliado en Lavapiés, 8, se i XTnión Velocipédica Española una carrera ci-
hallaba en ¡a mañana de ayer eu la calle de I dista, eu La que podrán participar todas los 
Pizarro, orubriagado y molestando con bro 
UKÍ.; a los transeúntes» 
Uno de estos, llamado Enrique Morueco 
Fernándee, de treinta y tres años, que vive en 
la calle del Reloj, 7, no quiso tolerar el atre-
vimiento del borracho y le afeó su conducta. 
Pareo3 que Manuel le agredió, y entonces 
Enrique sacó una navaja hiriéndole de una 
puñalada. 
EL herido pasó a la Casa de Socorro, don-
de se calificó su estado de pronóstico reser-
vado. 
E l agresor fué detenido. 
V I D A R E L I G I O S A 
- E B -
^ S I O X D E OBLIGACIONES D E L T E -
, SORO A L 5 POR 100 
En 1 
oorrient fiu*oriPr™11 vej-ifioada el día 4 del 
d̂ i i*Jt P*1"81 â adquisición de obligaciones 
ooaíor 0 al 5 por 1U0, I"6 se han ^ emitir 
^mo^* a! real docTeto de lfi de octubre 
kcha d o* ^ anunĉ £UL0 P01" el Banco con 
gacionn «^"«ute-, han solicitado obli-
set^ P01- Ia suma de 2.671.973.500 pe-
« r a ^ 0 ^ T"111 ¡<ía(i d« obligarione» a emitir 
^ceso o'í-000 I^^etas. ha resultado un 
66 ha pmc îiw1"3?8-'500 P^6'1^; P01" lo 
^ los • • • rron-ateo correspondiente, 
J b d»! lino* ^ e^aWocíim p^ bases a 
habie-do^/'T'" del Banco Para la ^ ' « i ^ " 
100 dft ln, l l J 1 ? cooficktite de 11,25 por 
6 ^ cantidades suscrita*. 
hado 8 j^ÍMcu6ttci«. desde el próximo «á-
P"«don <aC!Ua1, a ios Í10ras oficina, 
«n Ifl̂  Cain 1,645 8USct'ptores presentarse 
!e« entrfT ^a^o. con los recibos qu<» 
Pién. v' iJ . SH,'?n 60 ^ acto do la Wiecrto 
dos y i€s 
pro 
^^ardos , 'e* ^ la cautidad odjudiLM 
dla I^r ia.*'6, y 811 v ^ Ee canjearán oí 
<L«volver¿ ^^Saf10"^. Al propio tiei 
•firáu canjeadog por los resgun'r-
ada: 
n su 
«--s-. i mpo 
la '"^tidad r, raila UDo ^ interesados 
«ripci^n, Ple lesulte sobrante de su sus-
,.1:s.do advertir 
f'^ncion^ r j . Í r , ^ realizadas la^ ftdju-
* ,>a^ a |3 c'"to- s^'ón se provenía en 
g y « petíefóa h Ti.n<í,0' a los Buscriptores 
* 4.000 hava ^ o por suma suiíe-
«««giekVn a C Í . no '«6 h« corrospondido 
'l!\ar^ma inf'r ll 1 do ^ 0 ' m losetas o p^ 
Madrid. B de 
t r ^ o general n0nenTl,?re, m i . - E l sc-
• Blanco Recio. 
DIA 6.—Jueyes—Siuitos Severo, Obispo y mártir; 
Fél'jc, mártir; Leonardo, confesor, y Atico. 
L a misa y ofioto drnso «on de oexto día de la in-
fraoctar», con rito aemidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—S;kn Iskiru. 
Ale María.—A las once, mi*», rorario y comida a 
40 mnjoros |»bres. 
Cnareata Horas.—En la parroquia de Nuestra So-
Cora de la Almudena. 
Corte de María.—De Covadonga, en San Liiiis y en 
ga parroquia; de Atocha, en el Hiten Sncc» (P.). 
Parroquia de NuesfM señora de la Almudena.— 
(Cuarenta Horas.) Contimia la novwift a eu Titular. 
A la« ocbo, exposición de Su Dirina Majestad; a hs 
diez, mis» solemne, y a las cinco do la tarde, ejer-
cicio, predicando el señor Snnz do Diego, y reserva. 
Sagrado CoraxOn y San Francisco de Borja.—A las 
ocho, misa de comunión «coeral por los difuntos d« ta 
Congregación, de la Hora Santa. 
CULTOS D E L MES D E LAS ANIMAS 
parroquia de la Concepción.—Continúa la novena 
a las Animas. A las seis de la tarde, rosario, ser 
wón por el padre Ciarán, O. P., ejercicio y res-
ponso. 
Parroquia de San Ginés.—Idem (dfciD. A laa diez, 
roifia cantada con responso; por la tarde, a las 
cinco, rosario, sermón por el sefior Martín, ejercicio 
y responso. 
Parreqnia de San Marcos.—Idem idem. A la? 
diez, musa cantada; \>or la tarde, a las seis, rosa 
rio, eermón por el eenor Sanz de Diego, ejercicio 
de novena y responso. 
Parroquia de San Martín.—Idem ídem. A las 
cinco y media de la tarde, rosario, sennón por el 
padre Oarcía de I» Cruz, escolapio, meditación y 
responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Valleca?'». 
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
Parroquia de San Sebstlán.—A las nueve y me 
dia, misa cíintada do «réquien»; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, fcrmón por don Jote A. Gon 
zález, ejercicio y m.ponso. 
Parroquia rts Santiago.—Continúa la novena a las 
Animas. A las diez, misa, vigilia y responso; por 
la tarde, a las cinco, rosario, termón por el eeñor 
Escudero, ejercicio y responso. 
Parroquia del SalYMIor.—Idem ídem. A las diez, 
misa canfnda do «r(f(juiem>; a las seis d« la tarde, 
rosario, fermóu por el señor VcliDa, ejercicio, la-
mentó» y responso. 
Parroquia de Santa Cruí.—A las seis ce la tarde, 
rosario de Animas, pliitsca por cl refior Pérez, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia C,t Santn Teresa.- Continúa la novena 
de Anima.-*. A las dnco y media do la tarde, ro-
«rio. eermón por cl teñor Lamprea ve, ejercicio y 
'(^ponío. 
Agustinos FCCOlCÍSs (Principo de Vergan, SS).— 
Idem ídem. A las cinco y media de la tarde, ejerci-
rio, sermón y re^ponsti. 
Asilo de San Josá de la Montafla (Cúaeiu, 15).— 
A las eete, ocho, odio y med'H, nueve, diez y 
once, misae: poK la tarde, a las cinco y mod'a. 
ejercicio do Animas. 
Buen Sucaso.—Contimír. la novena a las Animns 
A las d;er, misa cantada y responso; jior la tarde, 
a las cineo v media, rosario de lo Preciosa Sangro 
do Jetú». scinión por don Mar'íinü Bencd'cto, me-
ditaeión y rcsiK'nco. 
Calatravrt.—A las diez y d:ez J tres cria:tos, mi 
sa« de «róqtrem'', « n ^S '^ > responso; p r̂ h 
farde, a las v media, rosario de Aniipns, ¡-• liWn 
por el señor Gá.-rquez, ejercicio y rê p00*0-
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
sario y ejcrc'cio; a las nueve, d'-ez y onoe, vig:lia 
y misa do «requiem»; por la tarde, a las seis, co-
rona, eermón por don José Estrella, ejercicio y res-
ponso. 
Pontificia.—Continúa la novena a las Animas. A 
ias aeis de ia tarde, rosario, eermón por el padre 
Martínez, redentorista, ejercicio y responso. 
Rosar'o—A las ocho, misa de comunión, y a las 
diez, misa de funeral ea sufragio de los cofrades del 
Rosario. 
San Ignacio de Leyóla —A la diez, vigUia, nrs:i 
solemne y responso; por la tarde, a las seis y me-
dia, rosiirio, meditación, sermón por un pudro tri-
nitario, ejercicio y responso. 
San Manuel y San Benito Continúa la novena 
a las Animas. A las diez, misa cantada; por la tar- ! 
de, a las cinco, rosario, eermón por el padre Bruno 
Ibcas, ejeroicio y responso. 
Santa iMarta Magdalena.—Idem ídem. A las seis 
do la tarde, rosario, termón por el señor Cunillera, 
meditación y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A 
las seis de la tarde, ejercicio del mes, meditación y 
responso. 
HORA SANTA 
Parroqclas.—Almudcínr: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once de 
la mañana, con cxpos'ción.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con es posición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las arete de la t?r-
de.—Capuchinas (Conde de TorenoJ; A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Comea-
dadoras de Santiago: A las ocho y media d© la 
mañana, con oxpoci&ón de Su Divina .Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde por don "TAOgei;© Jaén.—^Franciscanos 
de San Antonio. A las cinco de la tarde, cou ex-
posición de Su Divina Majestad y plática.—Hospi 
tal de San Francisco de Paula: A lag cinco de la 
tarde, sarmón.—Nue/tra Señora de Lourdes: A 
las oinoo y media do la tarde.—Pontificia: A las seis 
y media de la tard-".—Reparadora©: A las cinco de 
la tarde. — Saigrado Corazón y San Francisco de 
Borja. A las secs de la tardê , por cl padre Rn 
bio, S. J.—San Manuel y San, Benito: A las c:nco 
de la tarde.—Servitas: A las siete de la tarde, pre-
dicando el señor Arriba. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A !aá ocho, mi?a de co-
munión para el Apostolado de la Oración.—San Ilde-
fonto: A las ocho, misa de comunión para el Aposte-
lado de la Oración.—El Salvador y San Nicolás; Al 
toqim de oraciones, visita de cruces y explicación de 
un punto de Doctrina Cristena-.—Nuestra Señora de 
hi.i Dolores: A las ocho, misa de comunión para el 
Apostolado d" la Oración; por la tarde, ejercicios de 
desagravio. 
Iglesias.— Berna nía- del .Sacramento: A las ocho, 
misa do comunión para cl Ajx^t 'bdo de la Oración.—-
Cristo de la Salud: ]>e once a una y de. seis n; ocho 
de la tarde, cxpositvón de Su Divina Majestad.—Sa-
grado Corazón y Sa.n Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para, la Archicoíradía de la Guar-
dia do Honor, con exposición de Su Divina Majestad, 
que quedará dj manifiesto t<xl'i el día; n las once y 
media, trisagio; por la tarde, a ¡as sois, rosario, ejer-
cicio, sermón por cl padre Martínez, S. J . , y reserva. 
t; )U tm (pr¡;iier (nbauterio) : A las echo, mig.T, de 
ciinanión para el A^stolado de la Oración; por la 
tardo, a las cnatrn y media, ejerc'cios.—Pontifica: A 
las oeho, misa «le comun ón gcicral para el Aposto-
lado de, h Oraci V. O. T. (San Buenaventura.. 1); 
A las ceis de la teróé, exposición, rfarrucis, sermón y 
resciva. 
* » » 
(Este periódico tu publica con censura eclesiástica.) 
corredores socios de la Unión Velocipódica 
! Española (primera región) que se hallen al 
i c-orrlento del pago. 
Esta carrera será de 100 kilómetros y se 
j verificará en el recorrido del paseo de la 
| Castellana, frente a la calle del Pinar, por 
¡ Faeucansl y Colmenar Viejo a Miraflores 
i de la .S'.erra, donde se situará el viraje, y 
I regresando a la mota por los mismos sitios. 
L a salida se dará a las nueve de la ma-
¡ ñaña, debiendo estar los corredores media 
hora antes para la firma y entrega de dor-
sales. 
L a inscripción estará abierta en el domi-
cilio social (Alcalá, 9) les días 4, 5 y 6 de 
noviembre, de dier. a once y media de a 
noche, siendo los derechos de inscripción 
dos pesetas.para primera categoría, una cin-
cuenta para segunda, una peseta para ter-
cera y gratuita para los aspirantes. 
PUGILATO 
B l próximo sábado, a las diez y media 
de la noc-be, se celebrará la inauguración de 
la temporada de invierno de grandes veladas 
en el Circo Americano con un programa de 
interés, en el que se destaca la lucha final 
a 12 asaltos de tres minutos, entre Antonio 
Ruiz, campeón de España, y el famoso pú-
gil negro You-You. 
LUCHA L I B R E 
Resultado de lag luchas de anoche: 
K O H L E R (alo-mán) venció a Donnay 
(belga). Abandono. Velnticin'-o m-nutos. 
BAUD (francés) venció a Viliiers (fran-
cés). C ntura de revés. Veintitrés minutos. 
SONDA (rumano) venció a Favre (sui-
zo). Golpo de Arpin. Nueve mnufcos. 
R O T I l ' (auizo) venció a Bellingrath (ale-
mán). Gint/ura por detrás. S'ete minutos. 
Lscelento fué el encuentro Sonda-F^re 
como exhibición; los dos d>.ron a conocer 
un buen ro¡:«rtíCrio de presas, exclusivo de 
la lucha 1 bre, que tanto está haciendo fal-
ta en este actual concur'-o. Hubiéramo-s 
do-eado que durase los tres tiempos esti-
pulados. 
En cambio, la lucha Roth-Bellingrath no 
puede «onvenoer, a pesar de que el aléfttáá 
no pn&sccita ya todas las cualidades que 
tuvo cuando compartía con Spoul, Mamu-
dof, Mikailowitch, 'IVkowsky, etcétera, las 
simpatías d* los aflcionados rufios de antes 
Je ia guerra. 
Un arbitraje realizado d© cualqu.br modo 
enpeco ¡poca -'.'lariedad. 
• • 
Para esta noche : 
Favre contra Kohlcr. 
Bellingrath contra Baud. 
Mahamut contra Sonda, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL.—5,30 y 10, Don Juan Tenorio. 
PRINCESA, (üompañia. Alba-Bonafé.)—6 y 10.30, 
E l juramento de la PrimK-oea. 
CCHMEDIA (Compañía cómioo-dramátaca.) — 6 
(matnó). La pura verdad.—10,15, L a pura verdad. 
FOHTALBA.—6 y 10,15, L a virtud soepechosa. 
CENTRO.—0 y 10,15, Una yanqui en Paris. 
ESLAVA.—6,15 y 10,30, Mujer y talgos por 
Spa venta. 
LARA 6 y 10,30, Cancaonera. 
INFANTA ISABEL.—6, Hay qpe vivir.—10,15, 
La buena suerte. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,30, Yo, pecador. 
COMICO.—fi,15 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
L A T I N A — 5 y 10,16. Don Joan Tenorio. 
APOLO 6,30, 1J« linda, tapada y Mary Linriny. | 
10,30, Calixta, la prostannista, y L a vaquarits. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Vanodadee y E l gato 
con botas (eetreno). 
C I S N E 6,15, Las bravias y L a marcha de Cá-
diz.—10,15, Î as cHJiipanac de Carrión. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no siete boros de Madrid y cuatro de Sevilla, 
supone su aprobación ni reconcn'Jaclón.) Gran l íotcl del Ilaíneario. E l más confortable 
m i no íe m n mea ios 
pigs s «na plosora de 
de ta verane País 
iladame Charlotte Vtm Goethem. IA ilus-
tre profasora do baile ¿e la Opera de Fa-
ría p^clama que en tantos años de e]er-
£ ; 6u carrera no ha sufrido nunca do los 
paes a pesar de te-ner que estar de pie du-
£ a ¿ oahTo d:ez horas diana* uuncando 
a sua alumuaa los pasos y mov.imenbr*. 
Bu secreto es sencillísimo: disuelve un pu-
ñadito de sal tratos ordinarios en el agu» 
antes de tomar sus baños de p:es. Acon-
seia seguir 6u ejemplo y sumergir ios pies 
on' un baio saltratado a cuantos ge es 
hinchan ÍÁcálmeate los pies o los tobillos 
por cauí* del cansanolb o de la presión 
del calzado, y a los que sufren atrozmente 
de callos o durezas. . . , 
Bsto tratam'eato U n sencillo y barata 
hnce que el BgUA Se transforme en mítíi-
c^nal y oxigenada, desapareciendo rápi<la-
meate toda hinchazón y magullamiento así 
como toda sensación de dolor y quemazón ; 
una inmersión mág prolongada reblandece 
los callos más dolorosos y las durezas más 
resistentes, a tal pimto que pueden arran-
carse fácülmente sin .ruecesidad de jaavaj.i 
ni tijera, operación siempre peligrosa. 
Los Saltratos Eodell conservan' en perfec-
to estado los pies, permitiendo u3ar un cal-
zado elegante y estrecho con la misma co-
modidad que las zapatillas. 
NOTA.—Los Saltratos Rodell se venden en 
todas las buenas farmacias. SI os ofrecen 
imitaciones, rechazad!as, pues carecen de ira-
lor cmntiyo. y exiéid BÍempre los verdade-
ros saltratos. 
i i lHsar ia de 
Aguas minero-medicinales. Eficacísimn'j 
en el tratamiento de enfermos del cstómn-
jre, hígado, bazo, ríñones, vejígra, iutestinos, 
diabetes, saci3r1na. floro-anemia, etc. 
TeTOporsda de otoño: 1.° de septiembre a 
15 de noviembre. Estación d^ferpocarrii a 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
una mezcla a partes iguales de «aguarrás» 
("esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», que embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la tes deia de ser intensa no debo 
L a coqueluche es una enfermedad emi-
nentemente contagiosa, da larga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa hon-
da pena ver a los enfermitos etacados de 
ella en pleno acceso de tos. ! acudirse al lemedio abusivo de cambio de 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el pa-j aires, contraproducente en el primer peno-
to al ver un niño que, presintiendo la tos, I do para el enfermo, y nefasto para la región 
Buspendo sus infantiles juegos y busca apo-1 donde va, si está indemne de coqueluche, 
vo eu la pared con anhelante cara y pro- ¡ Respecto al alivio y curación de ésta hay 
funda inspiración, que fe traduce en goM que advertir antes a ias familias las com-
pes de tos corridos y quintosos, oon el ca-1 plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
racteristico n ido del silbato al coger el niño no se obser/an meticulosamente lae indica-
nuevos alieatos, y que da por resultado el cienes del médico. Los esfuerzos de tos pue-
arrojar un esputo rojo, sangirnolento y es-1 den producir hernias, hemorragias y miecio-
peso. quedando el niño abatido, lloroso y j nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
triste! ¡^p q"6 cuando el niño tosa no le dé el 
Este es el cuadro asustante de la tos fe- aire de frente, o so barre alrededor de ¿1 
rjna, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadenas v .'e médicos tímcrfeffóta y celosos. 
Tiene este ef-tado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y conta-
en ese momento, eobrevendrá una «pulmo-
nía», a la que está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tersan la suerte de librarse do las garras 
piarse cuando comienza ^ desarrollo en e j de esta dolencia infanticida, es por lo que 
niño v cuando apenas ni la famiha ni el i fc0a muchísimos los remedios recomendados 
niéuico se nan podido advertir de su presen- iJaŝ  . , —:a el día como curativos de la conuelu 
cia en la c &sa; de ahí el que cuando el j ^6 : Í-R 
niño tose con su tos convulsiva, corrida y 
característica, ya ha podido contagiar a sus 
(1) Pleccidarán los lectores que en h 
semana última el Pi-̂ al Betis Balompié fué 
excluido del campeonato. 
hermanos, a sus camaradas de colegio, a 
BUS amiguitos. Conviene que esto sepan las 
familias rara que cuando noten a sus pilu-
EOS con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo. estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, rl o'ie, cou su sana práctica, eompro-
borá el Hiaímóstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluchoide y 
evitando c' contagio al resto de Ies da ía 
casa. 
¿Que el m^dioaí) aee«gitara presenciar un 
ataque d¿3 tos rara cerciorarse de la clase 
d¿ IIUP se trata? Pues él provocará un ác-
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-posterlor o introduciendo en la boca 
del niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar y curar ]a enfermedad después, 
porque es una dolencia traidora por sí y por 
las complicaciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
po-; diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que se desparramarán per el suelo gotas de 
«hueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y -e da en cl quid. 
"Los preconizados mediramentoa, y tan 
usados por tedos. la «belladona», eí fhromo-
formo», la 'fendcola», el «agua fluorofor-
madaT, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir on un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones, 
etcétera, v el ebromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo ron-
tienen, y t i por olvido no se agitan éstos, 
en las óltimas íornas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manájadas la «drosera», «lobelia» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, corno 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RABE B E B E * , con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y ene tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto'cita otra porción de casos curados 
con esta racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC. 
A N T E S D E Q U E S E A C A B E 
A P R O V E C H E U S T E D 
LA E X C E P C I O N A L OCASION D E A D Q U I R I R POR 05 CENTIMO^ UNA C A T * 
CON 25 CARTAS Y SOBRES P E E X C E L E N T I S I M O P A P F L M A R F I E DE VTPwí 
CASA D E ASIN ' 
P R E C I A D O S , 2 3 . - M A D R I D 
Para enyfo oertlflcEdo agregad 0,50 
Se reparten 
El Libro HEUMANN Irnta riel origen, sfntomíi 
v curación de enfermedades del 
Estómago y aparato 
digestivo. 
Sistema nervioso, 
Pulmones y bronquloi, 
Hi¿ado y bilis, 
Vejiga y riiloties, 
Anemia, Debilidad, 
Artcrio-esclerosls, 
Asma, Anginas, 
Almorranas, 
Oota y rwm», 
Herpes y eczemas, 
tstrefllmicnto, 
Ulceras vsricotas, 
Callos y sibañanes, 
Eivíriamientos, 
Diarrea, Sarna, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purifrcación de U sangre, 
P»pcr.\ (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrices 
intejtinales, 
RaquitisrúO y escrótnla, 
y de otros mochos pa-
decimientos. 
Remedios especiales para 
niños. 
i Estos lib libros no Jfbtn faltar en nirfltma CÍSJ por ser L 
I « aran utilidad para enfermos y sanos; espedalmen to I 
para los que habitan pequeñas poblacianes, donde no H 
hay ni inéúico ni farmacia. 
que tratan de los céleb'res 
MEDICAMENTOS ALEMANES 
•'HCUpinuiM". 
No sólo en Alemania, pois de los más 
afamados medicamentos, sino en el mun-
do entero, se conceen y se aprecian hoy 
ala los C2 específicos que se preparan en 
los grandes Labora^rloa de L. UEü-
MANN y CÍA., cic iNurcmhorg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130.000 testimonios de curaciones obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia y fuerza curativa de los medicamen-
tos «HEUMANN», que se elaboran muy 
escrupulosamente, siguiendo los adelan-
tos más modernos de la química farma-
céutica. 
Artemis contiene el libro capítulos muy Interesantes, con i 
invertencias otilhlmn psra conservar la salud, medirias hi- : 
Sie.iicís, rê unen climenlicio, descripción ri-1 cuerpo huma- : 
no y íMticionninicnto de sus ónranos, crni más de 100 iraba- : 
cío -, ft:. etc. El libro consta de Ü83 páginas. E 
El libro ii'iiUMANN* Se entreRa GRATIS a todo : 
n que lo recoja personalmente en la FARMACIA ! 
TOa^HS •» CÍÍÍÍO. Madrid, Trafaigar, H, mediante : 
cl Bo:io del anifincio. : 
» Para pedir un Libro paríi provlncina, remítase cl i 
[Qflfl efl sobre cerrado, y 30 céntl.noa «n adío» de ? i 
correo ípara gastos) al Ap.-trtnJo toóos IA, Madrid: 
P l RM A C i A TOR RES - A CERO, 
r ¡r.;nVlrS'"i'nnvi0 pERTlf lCADO, para más garantía. 
A la Farmacia T O R K E S - A C ^ 
Apartado 10.008 M . 
^ÍÍIlirifl^tój C^PromiSO alguno,el «Libro ITeuinam,. de288Dá-
por IOS Laboratorios de L . Hcuraan» y Cía. de Nurembcrjc (Alemania). 
(Para sus gastos adjunto 30 céntimos en sellos.) 
Nomore y apellido 
Profesión 
Domicilio _ „ 
Población ... 
Provincia.. _ 
(Para evitar equivocaciones escríbase biea iegible). 
Ja«s«B O da ncvlembre <?e 1924 (C) E : L D E B A T E : 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . —TELE7FONO, 
2.9^. S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGDA 
MESA.— N E U R A S T E N I A . D l S P E p J * 
tUi -üKLLOi ln lDHlCA Y C A T A l u J ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
A N G E L R I P O L L 
OPOSICIOKES Ell IDCIEi lDa 
PrAxima U trmvocaton* <ie »uxüi8«s« pw» mayorfts d* diez 
y hrte afxw, fflu dK^inoióo do (teao, dora BaWoroero Cwnpo*. 
jefe de Hanenda en el Tribunal Central j abqpado, onn jire-
m » «xtraoitfanano, CHTOS éxito» en materia <te oposicumee bon 
oonooidoa do todo», abre la prepai-aoión, «Tixiliado por pere-
nal oompetentc, en la Acidomia OaJTHobo, San Bemfuû do, 1, 
principal izquierda, con exoolent© internado, empozando 1M 
claera ol 10 de noviembre. Horas de matrfcwla: de tren a iwi 
tarde, en la Editorial C«mpoe, rdigroe, 3, j «Je ««e a ocho, 
en la Acsdemia. Tíonorarn* T textos inódi<-ofl. Correapomdcnoa 
a! SEÑOR CAMPOS—APARTADO S85. 
M A R Í A C A N O S A 
Bateríafl do oooina, aparatos paro alumbrado y oalefaocarim 
de petróleo y aoctikmo; brareros, filtro» y mAqmnao de picar. 
CRUZ, 31. Y GATO. 2. 
Baterías de cocina, de alaminio y esmalta/las, legitimas extranjeros. Precios 
mny económicos. Comprando desde S péselas en afielante so hace un regalo. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
L I N O L E U M 
M a r c a " T o r o " d e l a f á b r i c a 
LinOLEURI i C I O l l S. K líe ÜIADeiD 
V E N D E A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
L A H I S P A N E N S E 
L A I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , S . A . 
M a d r i d : A r g e n s o l a , 4 . T e l . 4 1 - 4 6 M . 
UNCLEUM 
NACIONAL 
A L F O N S O R E P I S O 
Batería cocina de alaminio y esmaltada, todas clases- Lavabos, fregaderos. Batería al peto-
Precios mny económicos y especiales para Comunidades, Colafpos y Asociaciones benéficas-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o © 
^ c 0 
PROPIETARIA 
de ÓOB tercioa del pago d« 
Macharnado, viñedo el mis renom-
bradc de la regios. 
Dirección: PEDRO DOMICQ T CIA^ Jerei de la Frentera 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA M O E B L E S ^ D E TODAS A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T O C H A . 8 V 1 0 
DE LOS ARTICULOS DICHOS A H J ^ n * * , O y X V 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
Serylclos ge la EflmpaMa MuWMU 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LlMfcA A CUBA-MEJICO 
tsemao mensual salwulo do Bilbao el dia 16. de tíantandor el 19, do üijón el 20. do 
Corof.a el '¿l para llahana y Veracruz. SaUdas do Vcracruz el 16 j ds Habana el 20 do cada 
pes para Corufia, QijAn y Santander. 
L I N E A A PÜERTO RICO, CUBA. VENEZUlELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
bcrvicio mensual saliendo de Barcelona el día 1», do Valencia el 11, ds Málaga el 13 » 
de CAdiz el 15 para Las Falma», tíauta Crue de 'loueriío, baota trux do la l-'aJma, l'tierto 
üico. Habana, La üuayra, Fuerto Cabello, Carabao, tíabamlla, t'okin, y por el Canal do 
panamá paxa Guayaquil. CaUac, Moliendo, Anca. Iquique. Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
biote expediciones al año, saluindo lo* tuques de Corufia para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
cena. Valencia, Barcelona, I'ort Said, 8 u « , Colombe, Singapore. Alanüa, Hong-Kong. Shan-
goai,' Nagasalii, üobe y lokobama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
borvicio menaraal saliendo de Barcelona el día 4, do Malaga el 5 y do Cádu el 7 para 
banta Cruz de lencrife, Montevideo y Buenos Aires. 
Uimc-iiendo ron la salida de diebo vapor, llega a Céiáiz otro que eile do Bilbao y San-
tander ei día ultimo de cutía nies; do Corufia el dia 1. de VUiagarcia al 2 y de Vigo el 3, 
i»n ¡asaj; y carga pera la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK. CUBA Y MEJICO 
Servicio znonsuaJ saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el '¿6, de Málaga el 2d y le 
C¿d-¿ el 30 para Nueva York, Habana y Veracnu. 
L I N E A A FERNANDO PC O 
gerricco mensual saliendo de Barcelona el día 15 pora Val&ncia, Alicante, Ciáiz, Las Pal. 
ma*. Banta Cruz do Tenerife, Saq/a Cruz de la Palma, demás escalas ínter medias y t'ar. 
pamll PÓO. 
Este servicio tiene enlace en Ciáiz coa otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pMa,)* de los puertos del Norte y Noroeste de España para tod̂ -i los de escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a ísnruliaa y en pesajes do ida y vuelta.—Breoioe convonciooale» por camcrotos es-
peciales.—Los vapores tienen instalada la teiegraíia sin lulos y aparatos par» sefiaies subm» 
riñas, estando dotados de loe más modernos adelantos. Unto ptxa la seguridad de los viajero» 
(tomo para su coafort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laj romodidades y trato de que duírut» el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
Belkjas en los fletes ue exportación.—La Compañía haoe rebajes de 30 por 100 en lo» fie. 
ten la determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones par» al servicio da 
QoEQunicac'-ones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de aerrioios combmadoi para los prioapale» pner-
tof, eervidos por líneas regulares, que le permito admitir pasajeros y carga par»; 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia j 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Artbur y Vladivoetock.—New Orleans, Savannah. Char-
leetoa Georgetown. BaHimore. Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Amério» 
Ceníraí y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá » San Francisco de California.—Punta 
Arenaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho do Wagallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a eecchSn que para estos senricios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar do los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y d« 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadore*. 
E L E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
de PARIS 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n ' - M a r t i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a gran casa Paris ién, ta vids impor-
ta rüc del mundo entero en su género, 
tiane el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catálogos de nuestros; 
APARATOS NEUMATICOS PARA LA 
CURA D E LA H E B N U 
Medias para Varicest Cinturas de sos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades dei cuerpo hu-
mano, 
RRVZOS Y PIERNAS ARTIFICIA L E S 
Aparatos d e o t r o m a g n é t i c o s para sor-
dos, e tcé tera , y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de babor sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguí, lo especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
el mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, días 
y horas de recepción, pues no podrá 
por n ingún motivo ni anticipar su lle-
gada ni retrasar su sal ida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la más abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
ZARAGOZA, sábado 8 de noviembre, de 9 a 3, eo el Gran 
Hotel del Universo, calle Jaime I . 
SAN SEBASTIAN, domingo 9. de 10 a 5. y iones 10. de 
9 a 1, en el KJtel Biarrttz. 
BILBAO, martes 11. de 10 a 5. en el Gran Hotel de In-
glaterra. 
SANTANDER, nvérooloa 12, de 4 a 8, en el Hotel de Enrop». 
OVIEDO, jueTos 13. de 4 a 7. v viomes, 14, de 9 a 3, en el 
Hotel Parts. 
LA CORUSA, sábado 15, de 4 a 8, en el Pftlace Hotel. 
SANTIAGO, domingo 16, de 4 a 8, en el Hotel Snizo. 
VIGO. lunes 17, de 4 a 8, en el Hotel Moderno. García 
Bortón, número 1. 
O R E N S E , martes 18. de 4 a 8, en el Hoíel Mino. 
MADRID, jneves '20. de 10 a ó, y viernes 21, de 10 a 5. 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor. 1. 
CADIZ, domingo '23, de 10 * 5, en el Hotel de Francia. 
J E R E Z D E LA FRONTERA, lunes 3i, de 10 a 4. en el 
Hotel Los Cenes. 
S E V I L L A , martes 3-5, de 10 a 5, en el Hotel de Inglaterra. 
UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
é t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
d é l a G A R G A N T A , d o l o s B R O M Q U I O S 
y d o l o s P U L M O N E S 
! NO D E S C U I D E V . JAMAS ÜN CONSTIPADO ! 
P U E D E V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON E L EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las quo se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
ÍCOISEGUIIAII SER RÍCjj! 
gasUndo CARBONES P E K E A , Espejo, 4, tWflouo ¡i^n * 
qu'en vende toda claao do CAiiliUNKS, ^ ^ ¿ ^ gamitiztt^ 
torea que DON V I C E N T E P E R E A íné el a v ^ t ^ ^ 6 )*> 
(nía clientes ol PREMIO T E R C E R O D E N AVTnTw**» 
Fórmula 
Meothol 0.002 
Eacolyptol 0,0005 
Arucar-CoaM, 
C a l l i c i d a " F R E " 
en tubos. Insuperable. 1,50. 
" B á l s a m o " F R E " 
Heridas, úlceras, quemaduras, 
hemorroides, etcétera. 
). Reoordamo^ a m^^T 
AKO 1922; y osto afio piensa repartir los QUINCIÍ M?I 
NJOS de pesebw entro todos los qiie lo hnnron oon sas 
Especialidad en CARBONES cok inglés y do IH, v7tP 
Gae. Piedra Norto. CARRON'DE B R E Z O , PINO Y m ? 
D E TODAS C L A S E S . Cisco do herrai. oarbón \ < } M 
Astillna do pino. 
IIÜTlGITíi PEREfi DE PUEFiTOlLfiSQ 
««penal para cormas cennónreas, saco 40 kilos \ 
Bolas do cndnn. 40 kilos, r, pesetas. Cok cniDeñnr . i *8^ a cJna . 6 frup nor' 
ta«. Antracita, especial para cocánae y < ^ a c c i o ^ J?51-
.50 pesetas. Oallcta espocial para aalamandráT'A ki-
los, 4 noeetas. * 40 fc-
n i c M C i i 
J. RiiLLST.-santa Agueda. 28.-
c a t á l c o o 313 
%mm para [ejor lee 
II caicstinas de todan c! 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
i P o r u n c é n t i m o ! 
Curíie doloree de cabeza y 
muelaf!, oliendo solamente An-
tineurálgioo «FRE». Esencie-
ro, 1 peseta. Farmacije y 
E . Durán. Madrid. 
r ra . ^ . . r - v m.^ 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO-
MaunelLOrleEa 
(HIJOS) 
EflconiíeDila-20-ilD" 
irttTM 171 • R»B»10 
¿ D E S E A U S T E • • • 
suscribirse a una Revista ilus rada y ofrecerla a sus hijos, sin en-
contrar nada capaz de empañar el candor del alma infantil ni coló 
rear con el carmín de la vergüenza la clara tez de la honestidad? 
E s t a e s « L A H O R M I G A D E O R O " 
revista semanal, de 36 páginas, que se publica en Barcelona, recomen-
dada en el último Congreso de la Prensa católica celebrado en Toledo. 
En sus páginas encontrará registrada toda la actualidad gráfica de 
la semana y un texto escogido a cargo de la redacción y brillantes co-
laboradores. En olla no hallará toreros, cupletistas y boxeadores, co-
mo en las revistan indiferentes que circulan por toda España, y que 
tienen entrada en muchos hogares católicos. 
Suscribiéndose para 1925, so sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual, 25 pesetas (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un número de muestra, con una postal, a la Adminis-
tración, Apartado, 2fí, Barcelona. 
C A S A S E R R A ( J . BORZÍleZ) 
Abanicos, pr.ragaas, sombrin.is y bastones. 
ARENAL, 22 DUPLICADO 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
o 
C o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL 
£A taqoltos de cinco kllograLWs, p&ra ÓGO gaülnai, 
tetas 6,50 (franco de portes fenroearrfl). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o 
ABENYS D E MAR (BARCELONA). 
S O R T E O D E NAVIDAD 
Pe todos lor, sorteos remite billctos a provincias y extranjero, 
remitendo fondos a M administrador!. dofia Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA DE SANTA CRÜZ, 2. 
i E l dolor 
de riñonesl 
El dolor da rtjhnu. prorlan 
casi sfempra del emawianlnlo 
de la lugra por el ácido trico. 
Para laprlmlrle, kasU 
dai ama atactalizads ooe laj 
L I T H I N E S 
qs* il par que eTminao cor 
carpid» ÍWIJ «enera, prcvle 
reo la oiijaria <« las eaitraf 
Kígado,*rt Estómago, 
i u 11 Vejiga. 
De oen/a en ¡odet torttt. 
Oescanfter dg lis (aitidones 
peligrosas e Uirticaces 
U salud. Sin 
jodo nj 
rados del 
do ni thj 
roí dina. 
Confio-
S I C i Ó D 
a ñ e r a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su 
pedid:». 
vento en toda* 
macia*. al precio 
eetae fraaoo, 
bonterío PE3( 
conreo, 8,5?-
B a • Stíj^r.un 
EfMh. 
Cepósito general: Establecimientos OALMAU OLIVERES, S. 
Paseo Industria 14 • Barcelona 
C A R B O N 
Antracita superior Saco de 40 kilogramos, pesoías S^O 
Idem recortada — 40 — — 4,50 
Cok _ 40 — — 5,00 
Herraj - - '-'0 - . S'00 
Antracita y edi grueso para calefacción a precios baratísimos. 
A L M I R A N T E , 7. Teltlono 52-80 M. 
C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama* 
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6RUBER 
Apartado 185. BiSbao 
H E R M A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único MEDICO 
OíiTCPEDICO 
de MADPJD 
iegosto Fiperaa 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y eepiosionos de todas siasos 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
par&llzacMn de trabajo a cansa de incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO D E GRACIA, NUMERO 2. 
Capital gufcrifo: Pesetas 3.000.000—Capital deoembolsado: 
PeeetM 2.000.000 Reserva estatúan»: Pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y DKSARROLLO D E L A COMPAÑIA: 
Anos 
1873 
18S.3 
1303 
15*13 
1923 
Primas 
íiSü.842,59 
484.093.40 
918.442,73 
1.721.879,91 
8.409.774,75 
Siniestros 
I ndemntza* 
dos 
3a.3t)l,2I 
230.G58.06 
339.050,14 
812.178,73 
1.342.569,09 
«.539.214,17 
t * ™ w * est«tutarl«u 
pero eventu-
lidades en curso 
8«.0t!«,37 
161.091,25 
306.147,58 
573.626,74 
1.255.939,85 
b. 120.634,15 
64.132,49 
312.421,08 
634.448,53 
849.713,9J 
1.449.055,10 
2.100.000,00 
E L D E N T I F R I C O DE MODA 
SOLO CUESTA 1,50 
V E N D O 
finca etntro Madrid, m4s de 
20.000 piee cuadrados, a pro-
pósito para Banco, Sociedad, 
ir rundes almacenes. Sin rorre 
dores. Sefior Candela. Plaza 
Santa Barbar», 8. 5 » 6. 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapices de tercio-
pelo de yutf, alfombritas en 
todos ios tamaños. Tiras de 
coco para portales y escaleras. 
Mnv barato. 
J . CANDELA. Infantas, 20. 
Fórronla del doctor M. M. Vie-
jo, jefe de SeccüSn del Labo-
ratorio Municipal de Madrid. 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 26 de junio de 1924 
P A R A umm 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto: 
ee que uso la Faja de Justo. 
C A R M E N . 10- Gorseterie. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E U O R A 
M A G N I F I C O H O T E L 
en el Plantío, Carretera de L a Coruña. km. 14. dos 
pisos v terraza, jardín, ^garage», casa guarda, se 
vende en 1O0.000 pesetas. BOXITO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y vrgarago en el mismo sitio, sin 
cstrerrar, ge vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Telefono 17-65 M. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA. F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
t 
E L S E Ñ O R 
arla de 
y E g u i l u z d e C a ñ e l l a s 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
Habiendo rodbldo los Santos Spcramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Q E , P . D . 
Bu viudo; Lijos, hija 
RUEGAN 
N oes tro Soñó 
darán agrada 
Toda*; Ine, mieas que 
oo ia capilla de! Sant-fsi 
en San Ignacio (calle del 
grado Coraron y San F r a 
perroqnia d/» San Ginés , 
le» día^ 7 do ^ada mos 
Bn]if*ar.\n \,̂ T **] etorno 
Varice PrrladTR han 
burila. 
po í í t i ca . nietos y dotnás familia, 
a sus amigos encomienden su alma a D'os 
r en sus omeiones. per cuyo favor les que. 
cMos. 
se celebrarán mañana día 7 y e! manifwvito 
mo Cristo de San O i n é s . todr's las del día B 
r r í n c i p o i . todos la* áe\ d í a 12 en el Sa-
nciscMD de l»ojn, todas las del d¿a 17 en la 
y nsimisTíio el manifiesto v ia misa de dooe 
en el Sant í s imo Cristo de San Ginés , se 
dtssranco del alma do dicha feñora. 
DODoedido indn'wnclas en la forma ocostum-
DOCTOR E N MEDICINA 
falleció fl día 7 de ooyiemlire de 1919 
a los treinta y cuatro años de edad 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n 
m a ñ a n a 7 e n l a i g l e s i a d e l C a b a -
l l e r o d e G r a c i a s e r á n a p l i c a d r s 
p o r s u a l m a . 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e , h e r m a -
n a , h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o , t í o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N l a a s i s t e n c i a 
y c r a c i o n e s . 
IEUES 
- E e -
A L M O W E D A S 
ALMONEDA^por marcha, de 
dez a ocho noche. CasLc-
lló. 9. 
ALMONEDA.. C a m a s som-
mier, 37,50: camera, 50; ma-
trimonio, 652 colchones, 15," 
cOTierns, 22,50; matrimonio, 
•%; mcsJla noche, 15; sillas, 
ft; percheros, armarios bina, 
350; r o perro, 110; lavabos 
completos, 25; mesa* come-
dor, 22,50, 90; «unas dora-
das máqnin* e*cribir, coser 
Sinpcr. pranoófonoe, alhajae. 
Luna-, 21. Mateaanz. 
A. 1C. (3) 
Ya no toso mas 
?r Pastillas Uelet 
y, sin éttbargo, tengo los pulmones bien do!ica¿oíi. 
Yo no temo nada miU que los golpee de frío y 
la humedad, tan perjudiciales a los pulmones dé-
biles; tan pronto siento que esto no marcha v te-
mo que ntfi voy n acatarrar, tomo alpnnas PASTI-
L L A S R I C H E L E T , que *ibran romo una verda 
c'ora poción ssca, y ol mal está inmediatamente 
parado. Tan pronto esté 'a bronquitis deolarada, 
oí PECTORAL R I C H E L E T la curará, y quedan 
así provenidas las terrib'op oompliracioneti. 
Las PASTILLAS R I C H E L E T M ver.dcn a 1,70 
'•a caja. K; P E C T O R A L RI C H E L E I a 3.90 fras-o. 
"•n todas Ir.s- farmacias y droguerías1, y fu no en-
f-ontrarlo, sírvase escribir en *o .̂iida. al LABO-
RATORIO R I C H E L E T , San Bartolomé. 1, San Se-
bastián. 
T T Á C T É N D A 
ACADEMIA VALGA NON-MARTINEZ. CABANAS, antea 
MARTINEZ CABANAS. fimda<ia en IQOÍ. IjiíjiiKlador^ de 
HtilidadMi.—SrccKin a -ar^o ár\ r̂ ñr.r GOnet Sandio. Auxi-
liares del Cuerpo gencrrl. Teoría. Pnirt ras. Matrícnla. do 
sWwc a ocho. COGtflnüIa de los Angcim, a. CüLfcGIO DE 
SAN IGNACIO 
A L Q L T I L I : R E S 
CUARTOS, 16 habitaciones, 
todo cconfort», nuevos pro-
c,:o», casa nncvn. Tifos Rosas, 
n2: tranvías, t Metro» pró-
ximo. 
DOS G A B I N E T E S, con 
puerta do entrada indepco-
diente. Claudio Codlo, 104. 
E S C U E L A TECNICA. Dcre 
cho. apuntes distintas Univer-
sidades. Bachillerato abrevia-
do, dos años, eimnltanoado 
preparación, Iníren;eroa, Mib-
tar. Armada. Gran profesorâ  
do. Internado. Ampios loca-
les, todo confort. Calofncctón 
oenlral. Velázqucz, 34 (osqui-
na (¡ova). 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
rcírlamentos. Yalvcrde. 22. 
E S T E R A S pita. 3,50; oordo-
lülo, 1,65; tapices, 25. Son 
Marcos, 26. 
E S T E R A S : oordeliDos, 1,65; 
pta«, 2,25; ta-pioea coco, 25; 
moqueta, 22; alfombras. I.4"'-
limpiabarros, 1,26. STrent, 
Luna, 25. 
PLISADOS, vainicas, oj»i*' 
foetones. mis baratos q"« 
dio. San Bartolomé, 9-U-
L I C E N C I A D O cendas ofrécc 
se c l a s e s particulares. Gil 
Mendizábal, riO, seĉ iuido. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada pora ambos s«-
xos. Internado. Academia Con-
tral. Luna, 22. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos pnerios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Crac, t. Madrid. 
S E L L O S . Archivos, oolecrio-
nes. Pagará esplóndidamente 
Vil^gnaa, Carmen, 16, en-
tresuelo. 
COMPRO papeletee Aiont̂ . 
alhajar., (Icnlailiiras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; tele-
fono 772. 
R U E S P R D C S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (ji;nto Es-
lava). O^mida inmejorable, 
bafio, dcfdc siete pr-setas. 
O F E R T A S 
LICENCIADO de l.v Guardia 
ci!, «--on buena hoja de acr-
vicioa y con infiirmcs inniejo-
rahlcs, desea, una portería o 
guardería o encargado de cnal-
quvr finca rÚFtca o urbana. 
Abada. 19, patio. 
SALDO de esteras J 
Fernando V I . 11. 
R. S. HOWARD, 109 ^ 
toados autopíanos de f*1* 
de mayor garantía. 
Fueucarral, 55. 
Recortables- Acaban <le ÍJ 
blíearisé los números 73 a 
«Mariquita, reiua do ln6^ 
térra»: cMoriquita, reina <j« 
kspefia»: «Mariquita *"n-
pian»; ^í:iri(lI1¡t:i 611 en 
dia», 10 cént.mos hcja e° 
tedas las librerías. P * ^ 
yor; Hernando. ArenW 
Spineüy. Preciados, 7. 
P E R D I D A S 
S E DESEA pofnm. para aeem. 
pa.ñar y repent.ir casa en un 
pueblo d<> Ardalurín. Hotel 
Madrid; do do« » cinco. 
S O C I E D A 
legalmente oonsi-n-uidn. traba-
jo ndo tres afio-, on pieno 
¿rito, admitiría ha«t.n Î XOÍW popetas pivr.-v amplirr sus ope-
raciones, garantizando una útil dpd del 20 por 100 anuc' 
APARTADO CORREOS 12.167. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA INGRESAR ânOOS, 
oficinas, rlasfjf. do caJiíiraffa, 
ta^ugrafí.i, ortogr.ifia, conita. 
bilidad, etieolí» niereea*n¡Mft 
corrospondonci*, irl.ornas; tar-' 
de noeJie, n'.nninos, nlum-
nac. Kíx;ue!a l'rcparacioncg. 
Pcz,L5. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S m'-dco ocu. 
hsta u^- cristüleis Punktal 
Zess. Casa Dubosc, Aptico. 
Arenal. 21. 
V K N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con terlaa nuruenidas 
par* tucar por números, hiu 
niovcr la maní). Aprendizaje: 
dos o tres Loras, Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina do 
Pomar (iíurgos). 
LIQUIDAMOS tntígiMdffldee, 
eutdroé preoioFns. (laícrfafc fo-
rreros. Corretera del Lslc. 2 
(Ven tus). 
UCENDO. Infantas. 
biDas, una po^ts; P ^ ' 
0#>; soperas, 3,15: te™*** 
23,50; vajillas, aparatos 
tr:coe, objeto^ regalo, enorn» 
aurtido filtros. 
V A R I O S . 
HAGO camisas, c . ^ n ^ ^ 
-eformas. A r r o y o . ^ ' 
Uo, 9. ^ 
M Í Í I S T A de « « n b i ^ J : 
vestido-t a domicilio, W 
ca. Arrota, 7. 
PffRA IMAGENES V ^ 
T A R E S . rcoon>or|dam<» y / J ; 
oentti Tena, escultor. *s>',-,n 
cía. Tolé;(vao iatermrbUK» U • 
